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Ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå ðàææ÷Łòàíî íà Łíîæòðàííßı
ó÷àøŁıæÿ, òîºüŒî ïðŁæòóïàþøŁı Œ Łçó÷åíŁþ ðóææŒîªî ÿçßŒà, à òàŒ-
æå óæå Łçó÷àâłŁı ÿçßŒ â æâîåØ æòðàíå, íî íóæäàþøŁıæÿ â îïðå-
äåº‚ííîØ ŒîððåŒòŁðîâŒå æâîŁı çíàíŁØ. ˇîæîÆŁå ïîìîæåò Łíî-
æòðàííßì æòóäåíòàì ïðŁ ïîäªîòîâŒå Œ ªîæóäàðæòâåííîìó ýŒçàìåíó
ïî æîâðåìåííîìó ðóææŒîìó ÿçßŒó íà æòåïåíü ÆàŒàºàâðà-ðóæŁæòà.
ˇîäðîÆíî îïŁæßâàåòæÿ àðòŁŒóºÿöŁÿ âæåı æîªºàæíßı Ł òðóäíßı
äºÿ Łíîæòðàíöåâ ªºàæíßı çâóŒîâ, ïðåäæòàâºåíß îæíîâíßå ïðàâŁºà
ðóææŒîªî ïðîŁçíîłåíŁÿ, ðŁòìŁŒŁ, óäàðåíŁÿ Ł ŁíòîíàöŁŁ. ˚àæäßØ
óðîŒ çàŒàí÷Łâàåòæÿ ïŁæüìåííßìŁ Ł óæòíßìŁ óïðàæíåíŁÿìŁ.
´ Œîíöå ïîæîÆŁÿ æîÆðàí òåŒæòîâßØ ìàòåðŁàº äºÿ òðåíŁðîâŒŁ
ïðîŁçíîłåíŁÿ, ïðàâŁºüíîØ ïîæòàíîâŒŁ óäàðåíŁÿ Ł ŁíòîíàöŁŁ,
à òàŒæå äºÿ æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ íàâßŒîâ àóäŁðîâàíŁÿ, ÷òåíŁÿ
Ł ªîâîðåíŁÿ.
The Introductory Phonetic Course is designed for beginners and
for those who need to brush up on their Russian. The textbook will
help them in future studies of the language.
This book in detail describes the articulation all consonants and
some vowel sounds and shows the main rules of Russian pronuncia-
tion, rhythms, stress, and intonation. Every lesson finishes writing and
oral exercises.
At the end of this Course are presented training texts for pronunci-
ation, stress, intonation and also developing practical knowledge of
listening, reading, speaking.
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—ÓÑÑ˚¨É À¸ÔÀ´¨Ò
THE RUSSIAN ALPHABET
`óŒâà
Letter
˝àçâàíŁå ÆóŒâß
Letter name
`óŒâà
Letter
˝àçâàíŁå ÆóŒâß
Letter name
À à
` Æ
´ â
ˆ ª
˜ ä
¯ å
¤ ‚
˘ æ
˙ ç
¨ Ł
É Ø
˚ Œ
¸ º
Ì ì
˝ í
˛ î
À
`ý
´ý
ˆý
˜ý
Éý
Éî
˘ý
˙ý
¨
¨ ŒðàòŒîå
˚à
Ýºü
Ýì
Ýí
˛
ˇ ï
— ð
Ñ æ
Ò ò
Ó ó
Ô ô
Õ ı
Ö ö
× ÷
Ø ł
Ù ø
Ú
Û
Ü
Ý ý
Þ þ
ß ÿ
ˇý
Ýð
Ýæ
Òý
Ó
Ýô
Õà
Öý
×å
Øà
Ùà
Òâ‚ðäßØ çíàŒ
Û
ÌÿªŒŁØ çíàŒ
Ý
Éó
Éà
ˇ—˛¨˙˝˛Ø¯˝¨¯
PRONUNCIATION
`óŒâà
Letter
ˇðîŁçíî-
łåíŁå
Sounds like
`óŒâà
Letter
À
`
´
ˆ
˜
¯
¤
˘
˙
¨
É
˚
¸
Ì
˝
father
box
visit
goat
daughter
yet
yo-yo
pleasurå
zoo
feet
boy
kit
bottle
motor
not
˛
ˇ
—
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Û
Ý
Þ
ß
or
put
rat
sip
tired
shoot
father
loch
quits
chick
shift
ðosh china
physics
let
yule
yard
ˇðŁìåð
Example
[a]
[b]
[v]
[g]
[d]
[ye]
[yo]
[sur]
[z]
[ee]
[y]
[k]
[l]
[m]
[n]
ˇðîŁçíî-
łåíŁå
Sounds like
[î]
[p]
[r]
[s]
[ò]
[oo]
[f]
[ch]
[ts]
[ch]
[sh]
[shch]
[y]
[e]
[yu]
[ya]
ˇðŁìåð
Example
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Ó—˛˚
LESSON
—óææŒŁå çâóŒŁ
Russian Sounds
—óææŒŁå çâóŒŁ äåºÿòæÿ íà ªºàæíßå Ł æîªºàæíßå. ´ æºîâå Łìååò-
æÿ òîºüŒî îäŁí óäàðíßØ æºîª, îæòàºüíßå Æåçóäàðíßå, ïðŁ÷‚ì óäà-
ðåíŁå ìîæåò ïàäàòü íà ºþÆîØ Łç æºîªîâ (ïåðâßØ, âòîðîØ, òðåòŁØ
Ł ò. ä.).
Russian sounds consist of both vowels and consonants. Russian
words may have many syllables, but only one of the them can be
stressed. The stress may fall on any syllable of a word (first, second,
third, etc.)
˝àïðŁìåð (For example): ìîæíî, äîðîªà, ìîºîäîØ.
ˆºàæíßå çâóŒŁ (Stressed Vowels):
à [à], î [î], ó [ó], Ł [Ł], ý [ý], ß [ß]
[à] ìàìà father
[o] äîì bore
[ó] ìóæ food
[Ł] ìŁð peace
[ý] ìýð sat
[ß] æßð physics
Note. In an unstressed syllable, some of these vowels are pro-
nounced differently!
ÓïðàæíåíŁå
Exercise
1. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen and repeat.
À... à ... à ... ó... ó... ó... î... î... î.
¨... Ł... Ł... ý... ý... ý... ß... ß... ß.
Ìà-ìà-ìà, òà-òà-òà, ìó-ìó-ìó, òó-òó-òó, ìî-ìî-ìî, òî-òî-òî,
ìŁ-ìŁ-ìŁ, òŁ-òŁ-òŁ, ìý-ìý-ìý, òý-òý-òý, ìß-ìß-ìß, òß-òß-òß.
Ìà-ìà, æóï, äîì, ìŁð, ìß, òàì, àâªóæò, îí, ìîæò, ïîº.
Òâ‚ðäßå Ł ìÿªŒŁå æîªºàæíßå
Hard and Soft Consonants
—óææŒŁå æîªºàæíßå ìîªóò Æßòü òâ‚ðäßìŁ Ł ìÿªŒŁìŁ.
Russian consonants are either hard or soft.
´æåªäà òâ‚ðäßå
Invariably hard consonants
æ ł ö
´æåªäà ìÿªŒŁå
Invariably soft consonants
÷ ø Ø
Òâ‚ðäßå æîªºàæíßå
Hard consonants
Æ â ª ä ç Œ º ì í ï ð æ ò ô ı
ÌÿªŒŁå æîªºàæíßå
Soft consonants
Æ â ª ä ç Œ º
ì í ï ð æ ò ô ı
ˇðîŁçíîłåíŁå ìÿªŒŁı Ł òâ‚ðäßı æîªºàæíßı îïðåäåºÿåòæÿ
íà ïŁæüìå ªºàæíßìŁ, æòîÿøŁìŁ ïîæºå íŁı. ÒàŒ, æîªºàæíßå, ïîæºå
Œîòîðßı æòîÿò ªºàæíßå ÆóŒâß à, î, ó, ß, ý, ÿâºÿþòæÿ òâ‚ðäßìŁ,
à æîªºàæíßå, ïîæºå Œîòîðßı æòîÿò ªºàæíßå ÆóŒâß ÿ, ‚, þ, Ł, å, ü,
ÿâºÿþòæÿ ìÿªŒŁìŁ.
¨æŒºþ÷åíŁåì Łç ýòîªî ïðàâŁºà ÿâºÿþòæÿ âæåªäà òâ‚ðäßå æ,
ł, ö Ł âæåªäà ìÿªŒŁå ÷, ø.
ˇîæºå æîªºàæíßı ª, Œ, ı, æ, ł, ÷, ø ªºàæíßå ÆóŒâß ÿ, þ, ß
íå ïŁłóòæÿ.
There are no special letters to denote hard and soft consonants.
The vowel which follows a consonant indicates whether the consonant
is hard or soft. Vowels a, o, y, ß and ý follow hard consonants, where-
as vowels ÿ, å, ‚, þ, Ł, ü follow soft consonants.
Exception: the consonants æ, ł, ö are always hard and the conso-
nants ÷, ø are always soft.
The vowels ÿ, þ, ß are never written after the consonants ª, Œ, ı,
æ, ł, ÷, ø.
˝óæíî îòìåòŁòü, ÷òî âæå ðóææŒŁå ìÿªŒŁå æîªºàæíßå ïðîŁçíî-
æÿòæÿ æ âßæîŒŁì ïîäœ‚ìîì æðåäíåØ ÷àæòŁ æïŁíŒŁ ÿçßŒà Œ òâ‚ðäî-
ìó í‚Æó, ÷òî ïðŁäàåò ìÿªŒŁì çâóŒàì îŒðàæŒó íà «Ł», òîªäà ŒàŒ ïðŁ
1
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ïðîŁçíîłåíŁŁ âæåı òâ‚ðäßı æîªºàæíßı çàäíÿÿ ÷àæòü æïŁíŒŁ ÿçß-
Œà íåæŒîºüŒî îòòÿíóòà íàçàä, ïîýòîìó òâ‚ðäßå æîªºàæíßå Łìåþò
îŒðàæŒó íà «ß».
In the articulation of soft consonants the middle part of the tongue
is raised towards the hard palate, which gives the sensation of pro-
nouncing an Ł. To articulate hard consonants, the back part of the
tongue is pushed slightly backward, giving the sensation of pronounc-
ing an ß.
˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå (Pay attention)!
˙íà÷îŒ (  ) â òðàíæŒðŁïöŁŁ îÆîçíà÷àåò ìÿªŒîæòü æîªºàæíîªî.
In transcription, a soft consonant is indicated by an apostrophe (  ).
Òà  òÿ [òà  òa], òî  ò‚ [òî  òî], òó  òþ [òó  òó],
òý  òå [òý  òý], òß  òŁ [òß  òŁ], ò  òü [ò  ò].
˙àïîìíŁòå (Remember)!
Ñîªºàæíßå æ, ł Ł ö âæåªäà îæòàþòæÿ òâ‚ðäßìŁ, òàŒ ŒàŒ íå Łìå-
þò ìÿªŒîªî âàðŁàíòà, æîªºàæíßå ÷, ø, Ø âæåªäà îæòàþòæÿ ìÿªŒŁìŁ,
òàŒ ŒàŒ íå Łìåþò òâ‚ðäîªî âàðŁàíòà.
The consonants æ, ł, ö are invariably hard, whereas the consonants
÷, ø, Ø are invariably soft.
˝àïðŁìåð (For example):
æŁòü [æßò], æåíøŁíà [æýíøŁíœ], æ‚ºòßØ [æîºòßØ],
öŁðŒ [ößðŒ], öåíòð [öýíòð] (ïîæºå æ, ł, ö  Ł, å);
÷àøà [÷àøœ], ÷óæîØ [÷óæîØ], Łøó [Łøó] (ïîæºå ÷, ø  à, ó).
ÓïðàæíåíŁå
Exercise
2. ×ŁòàØòå æºîªŁ.
Read the syllables.
à) `à-Æÿ, Æî-Æ‚, Æó-Æþ, Æß-ÆŁ-Æå.
´à-âÿ, âî-â‚, âó-âþ, âß-âŁ-âå.
ˆà-ªî-ªó-ªŁ-ªå, Œà-Œî-Œó-ŒŁ-Œå.
˜à-äÿ, äî-ä‚, äó-äþ, äß-äŁ-äå.
˙à-çÿ, çî-ç‚, çó-çþ, çß-çŁ-çå.
¸à-ºÿ, ºî-º‚, ºó-ºþ, ºß-ºŁ-ºå.
Ìà-ìÿ, ìî-ì‚, ìó-ìþ, ìß-ìŁ, ìý-ìå.
˝à-íÿ, íî-íî, íó-íþ, íß-íŁ-íå.
ˇà-ïÿ, ïî-ï‚, ïó-ïþ, ïß-ïŁ, ïý-ïå.
—à-ðÿ, ðî-ð‚, ðó-ðþ, ðß-ðŁ-ðå.
Ñà-æÿ, æî-æ‚, æó-æþ, æß-æŁ, æý-æå.
Òà-òÿ, òî-ò‚, òó-òþ, òß-òŁ-òå.
Ôà-ôÿ, ôî-ô‚, ôó-ôþ, ôß-ôŁ-ôå.
Õà-ıÿ, ıî-ı‚, ıó-ıß-ıå.
Æ) ˘à-æî-æó-æŁ-æå.
Øà-łî-łó-łŁ-łå.
Öà-öî-öó-öŁ-öå.
â) ×à-÷‚-÷ó-÷Ł-÷å.
Ùà-ø‚-øó-øŁ-øå.
ºˆóıŁå Ł çâîíŒŁå æîªºàæíßå
Voiced and Voiceles Consonants
˙âîíŒŁå [Æ], [â], [ª], [ä], [æ], [ç] Ł ªºóıŁå [ï], [ô], [Œ], [ò], [ł],
[æ] æîªºàæíßå ÿâºÿþòæÿ ïàðíßìŁ ïî ªºóıîæòŁ-çâîíŒîæòŁ.
The voiced consonants [Æ], [â], [ª], [ä], [æ], [ç] have voiceless
counterparts: [ï], [ô], [Œ], [ò], [ł], [æ].
´æåªäà çâîíŒŁå
Always voýced
Ø º ì í ð
´æåªäà ªºóıŁå
Always voicåless
ı ÷ ø ö
˙âîíŒŁå
Voiced
Æ â ª ä æ ç
ˆºóıŁå
Voiceless
ï ô Œ ò ł æ
Note. Voiceless consonants become voiced in certain situations.
Always voiceless consonants never become voiced.
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˙âóŒŁ (Sounds)
[ß], [Ł], [ª], [Œ], [ı], [c], [ç]
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ çâóŒà [ß] ÿçßŒ îòîäâŁíóò íàçàä, Œîí÷ŁŒ
ÿçßŒà ïðŁïîäíÿò, çàäíÿÿ ÷àæòü ÿçßŒà âßæîŒî ïîäíÿòà Œ ìÿªŒîìó
í‚Æó Ł Œîðåíü ÿçßŒà íàïðÿæ‚í, ŒàŒ ïðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ çâóŒà [ó],
íî ªóÆß ïðŁ ýòîì íåØòðàºüíß Ł ÷óòü-÷óòü ðàçäâŁíóòß.
`óŒâà ß â ðóææŒîì ÿçßŒå íŁŒîªäà íå ïŁłåòæÿ â íà÷àºå æºîâà.
To articulate the sound [ß], tense and draw back the tongue, lift
the tip a little, raise the back of the tongue toward the soft palate.
The lips are neutral or slightly drawn apart.
Letter ß is never written at the beginning of words.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ çâóŒà [Ł] ÿçßŒ ïðîäâŁíóò âïåð‚ä, Œîí÷ŁŒ
ÿçßŒà Œàæàåòæÿ ïåðåäíŁı íŁæíŁı çóÆîâ, æðåäíÿÿ ÷àæòü ÿçßŒà âß-
æîŒî ïîäíÿòà Œ òâ‚ðäîìó í‚Æó. ßçßŒ íå íàïðÿæ‚í, ªóÆß â óºßÆŒå.
To articulate the sound [Ł] lower the tip of the tongue to touch
the lower teeth. Move the whole tongue forward and rise the front and
middle parts of the tongue high.
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
3. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen and repeat.
ˇß... ìß... òß... íß... äß... Æß... ôß... ßð... ßò... ÆßŒ.
ÌŁ ïŁäŁôŁ÷ŁøŁºŁ.
ÌŁìïŁï äŁäŁŁäŁŁâŁŁªŁŁºŁ.
˚îìíàòà  Œîìíàòß, Œîôòà  Œîôòß, ŒíŁªà  ŒíŁªŁ, ªðóïïà 
ªðóïïß, ªàçåòà  ªàçåòß, ìîæò  ìîæòß, æòàŒàí  æòàŒàíß,
¨ðŁíà  ¨ðŁíß, ïŁðîª  ïŁðîªŁ.
`ßòü  ÆŁòü, âßòü  âŁòü, ìßºî  ìŁºßØ, ïßºü  ïŁòü,
łŁòü, æŁòü, öŁðŒ.
4. ×ŁòàØòå.
Read.
Û  Ł, ïß  ïŁ, òß  òŁ, íß  íŁ, ìß  ìŁ, Æß  ÆŁ, äß  äŁ.
Òß, ìß, âß, îíŁ, Œîìíàòß, æßí, æîí, æíß, äíŁ, îäíŁ.
¨ºŁ, ıîäŁºŁ, ŁäŁ, æäŁ, æŁäŁ, ŁäŁòå.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ òâ‚ðäßı çâóŒîâ [c] Ł [ç] ªóÆß ÷óòü ðàæòÿ-
íóòß, æºåªŒà ïðŁîòŒðßâàÿ çóÆß; łŁðîŒŁØ Œîí÷ŁŒ ÿçßŒà íàıîäŁò-
æÿ çà íŁæíŁìŁ çóÆàìŁ; ïåðåäíÿÿ ÷àæòü æïŁíŒŁ ÿçßŒà îÆðàçóåò øåºü
æ âåðıíŁìŁ çóÆàìŁ Ł àºüâåîºàìŁ; ÆîŒîâßå Œðàÿ ÿçßŒà ïºîòíî ïðŁ-
æàòß Œ ÆîŒîâßì çóÆàì, Ł òîºüŒî ïîæåðåäŁíå îæòàåòæÿ óçŒàÿ øåºü,
÷åðåç Œîòîðóþ ïðîıîäŁò âîçäółíàÿ æòðóÿ. ˇðŁ àðòŁŒóºÿöŁŁ çâóŒà
[c] æòðóÿ âßäßıàåìîªî âîçäóıà Æîºåå æŁºüíàÿ Ł ıîºîäíàÿ. ˛òºŁ-
÷Łå ïðîŁçíîłåíŁÿ ªºóıŁı çâóŒîâ [c] Ł [c] â òîì, ÷òî ïðŁ Łı ïðî-
ŁçíîłåíŁŁ ªîºîæîâßå æâÿçŒŁ íå âŁÆðŁðóþò, òîºüŒî æºßłŁòæÿ łóì,
ïîıîæŁØ íà æºàÆßØ æâŁæò, òîªäà ŒàŒ ïðŁ àðòŁŒóºÿöŁŁ çâîíŒŁı [ç]
Ł [ç] ªîºîæîâßå æâÿçŒŁ âŁÆðŁðóþò, îÆðàçóÿ ªîºîæ.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ ìÿªŒŁı çâóŒîâ [c] Ł [ç] ÿçßŒ ïðîäâŁíóò
âïåðåä, ªóÆß ïðŁîòŒðßòß â óºßÆŒå, æðåäíÿÿ ÷àæòü æïŁíŒŁ ÿçßŒà
ïîäíÿòà Œ òâåðäîìó í‚Æó, ÷òî ïðŁäàåò æîªºàæíßì [æ] Ł [ç] îŒðàæ-
Œó íà «Ł».
To pronounce the hard sounds [c] and [ç], the lips are slightly
spread, partially revealing the teeth. The tip of the tongue is relaxed
and wide, and rests behind the lower teeth. An opening is formed
between the middle part of the tongue and the upper teeth. The sides
of the tongue are pressed to the back teeth, leaving only a small open-
ing between the tongue and the upper mouth. The air escapes through
this opening. In pronouncing the [c], the air stream is stronger and
cooler. The sounds [c] and [c] are unvoiced, meaning the voice box
must not vibrate. The sounds [ç] and [ç] are voiced, requiring the use
of the voice box.
To pronounce the soft sounds [c] and [ç], the tongue is moved
forward, the lips are opened into a slight smile, and the middle part of
the tongue is raised toward the hard palate, which gives the sensation
of pronouncing the vowel Ł.
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Exercises
5. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen and repeat.
Ñà... æó... æî... æý... æß... àæ... óæ... îæ... ýæ... ßæ
àæà... îæî... óæó... ýæý... æß  æŁßæßŁæŁ.
6. ×ŁòàØòå æºîªŁ Ł æºîâà.
Read the syllables and words.
Ìà  ìó  ìî, ïà  ïó  ïî, òà  òó  òî, ôà  ôó  ôî, íà 
íó  íî, æà  æó  æî, ïà  óï  îï, òà  óò  îò, íà  óí  îí,
æà  óæ  îæ.
Òàì, ôîí, æàì, íîæ, æóï, æîí, òóò, òîí, îí, òîò.
7. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen and repeat.
˙à çó... çý... çß... àçà... îçî... ßçß... óçó.
˙ß  çŁ, ŁçŁ  Łçß, àçŁ  àçŁ, Łçî  Łçó, îçŁ  îçß.
˙Łìà  çŁìß, çóÆ  çóÆß, Œîçà  Œîçß, ðîçà  ðîçß, ìîðîçß.
8. ×ŁòàØòå æºîâà Ł ïðåäºîæåíŁÿ.
Read the words and sentences.
˙àìîŒ, Œîçà, ìóçßŒà, çóÆß, çíàŒ.
ß çíàþ. Òß çíàåłü. ˛í çíàåò.
 ˚àŒ åªî çîâóò?  ¯ªî çîâóò Àíòîí.
 ˚àŒ å‚ çîâóò?  ¯‚ çîâóò Àííà.
 ˚àŒ âàæ çîâóò?  Ìåíÿ çîâóò Àººà.
 ˚àŒ òåÆÿ çîâóò?  Ìåíÿ çîâóò ÀíäðåØ.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ òâ‚ðäßı çâóŒîâ [Œ] Ł [ª] ªóÆß æâîÆîäíî
ðàæŒðßòß, ìÿªŒîå í‚Æî ïîäíÿòî Ł ïðŁæàòî Œ çàäíåØ æòåíŒå ªºîò-
ŒŁ, çàŒðßâàÿ ïðîıîä â íîæîâóþ ïîºîæòü, âîçäółíàÿ æòðóÿ Łä‚ò
÷åðåç ðîò. ˛òºŁ÷Łå ïðîŁçíîłåíŁÿ ªºóıŁı çâóŒîâ [Œ] Ł [Œ] â òîì,
÷òî ïðŁ Łı ïðîŁçíîłåíŁŁ ªîºîæîâßå æâÿçŒŁ íå âŁÆðŁðóþò, æºß-
łŁòæÿ òîºüŒî łóì, òîªäà ŒàŒ ïðŁ àðòŁŒóºÿöŁŁ çâîíŒŁı [ª] Ł [ª]
ªîºîæîâßå æâÿçŒŁ âŁÆðŁðóþò, îÆðàçóÿ ªîºîæ.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ ìÿªŒŁı çâóŒîâ [Œ] Ł [ª] ÿçßŒ ïðîäâŁíóò
âïåð‚ä, ªóÆß ðàæòÿíóòß. Ñìß÷Œà îÆðàçóåòæÿ çàäíåØ ÷àæòüþ æïŁí-
ŒŁ ÿçßŒà Ł çàäíŁì Œðàåì òâ‚ðäîªî í‚Æà. ˙âóŒŁ [Œ] Ł [ª] Łìåþò
îŒðàæŒó íà «Ł».
To pronounce the hard sounds [Œ] and [ª], the lips are fully opened.
The soft palate is raised to touch the back of the throat, closing the open-
ing to the nose and forcing the air stream to escape through the mouth.
The sounds [Œ] and [Œ] are unvoiced, meaning the voice box must not
vibrate, while the sounds [ª] and [ª] voiced, involving the vibration
of the voice box.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ òâ‚ðäîªî çâóŒà [ı] ªóÆß æºåªŒà ïðŁîòŒðß-
òß, âŁäíß çóÆß, ìÿªŒîå í‚Æî ïîäíÿòî Ł ïðŁæàòî Œ çàäíåØ æòåíŒå
ªºîòŒŁ, çàŒðßâàÿ ïðîıîä â íîæîâóþ ïîºîæòü, âîçäółíàÿ æòðóÿ Łä‚ò
÷åðåç ðîò, ªîºîæîâßå æâÿçŒŁ ðàæŒðßòß, ªîºîæ íå çâó÷Łò.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ ìÿªŒîªî çâóŒà [ı] âåæü ÿçßŒ ïðîäâŁªàåòæÿ
âïåð‚ä Ł øåºü ïåðåìåøàåòæÿ Œ òâ‚ðäîìó í‚Æó, ªóÆß ðàæŒðßòß íå-
æŒîºüŒî Æîºüłå, ÷åì ïðŁ «ı».
Ñðåäíÿÿ ÷àæòü æïŁíŒŁ ÿçßŒà ïîäíÿòà Œ òâ‚ðäîìó í‚Æó, ÷òî ïðŁ-
äà‚ò çâóŒó îŒðàæŒó íà «Ł».
To pronounce the soft [ı], the whole tongue is moved forward,
also moving the opening for the air stream forward, to the hard palate.
The lips are opened a little more than for the sound [ı]. The middle
part of the tongue raises toward the hard palate, giving the sensation
of pronouncing the vowel «Ł».
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
9. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen and repeat.
˚à... Œó... Œî... Œý... Œß... àŒ... óŒ... ýŒ... ßŒ... îŒ ªà... ªó...
ªî... ªŁ... ªý... ªß... àªà... îªî... óªó.
˜à... äó... äî... äŁ... äý... äß... àäà... îäî... óäó.
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ÒàŒ, ŒàŒ, æîŒ, Œòî, Œóäà, îòŒóäà, ŒàŒîØ, ÆàíŒ, ÆàíŒŁ, îŒíî,
æóìŒà, æóìŒŁ, æîÆàŒà, æºîâî, ÆóŒâà, æºîª, æºîªŁ, ŒíŁªà, ŒíŁªŁ,
Œàºåíäàðü, ŒàºåíäàðŁ.
10. ×ŁòàØòå æºîªŁ Ł æºîâà.
Read the syllables and words.
ÀŒà îŒî óŒó ýŒŁ ßŒŁ ŁŒŁ ïŒà ºŒà.
ÀŒàäåìŁŒ, îŒîºî, ŒóŒóðóçà, ŒàŒ, Œîò, òàŒ, æîŒ, ÿçßŒ, ÿçß-
ŒŁ, ýŒŁïàæŁ, ÆóÆºŁŒŁ, ïàïŒà, ïîºŒà.
11. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen and repeat.
˚à  ıà, Œó  ıó, Œî  ıî, ýıî, óıî, îı  îŒ, àı  àŒ, óı  óŒ,
ßı  ßŒ, ýı  ýŒ.
Ñóıî, ðóŒŁ, ìóıà, ìóŒà, æºóı, ºóŒ, ïåòóı, çâóŒ, Œóıíÿ, ŒóŒ-
ºà, ıóäîØ, ŒóºàŒ, ªºóıîØ, ŒàŒîØ, ıîıîò, Œîò, ıîºîäíî, ŒîìŁŒ,
ıîðîłî, Œîºåæî, ïºîıî, îäíàŒî, ıŁòðßØ, ŒŁæºßØ, ıàðàŒòåð,
Œàïóæòà, ıºåÆ, Œº‚í.
˙åº‚íßØ ºóŒ, ªºóıîØ çâóŒ, íîâàÿ Œóıíÿ, æîæåäæŒŁØ Œîò, ıŁò-
ðàÿ ºŁæà, ıîðîłŁØ ıàðàŒòåð, ªðîìŒŁØ ıîıîò, ŒŁæºßØ ºŁìîí,
æâåæàÿ Œàïóæòà, ıîºîäíßå ðóŒŁ, ŒðàæŁâàÿ ŒóŒºà.
´ Œîìíàòå ıîºîäíî. «˚» Ł «ı»  ýòî ªºóıŁå çâóŒŁ. Ó ˚àòŁ
ıîðîłŁØ ıàðàŒòåð. ˚àŒîå æåªîäíÿ ÷Łæºî? ˚àŒàÿ æåªîäíÿ ïî-
ªîäà?
˚óïŁ æâåæåªî ıºåÆà!
˚îò ŒîïååŒ íàŒîïŁº,
˚îłŒå Œîçî÷Œó ŒóïŁº.
Ìóıà, Ìóıà-ÖîŒîòóıà,
ˇîçîºî÷åííîå Æðþıî!
Ìóıà ïî ïîºþ ïîłºà,
Ìóıà äåíåæŒó íàłºà.
ˇîłºà Ìóıà íà Æàçàð
¨ ŒóïŁºà æàìîâàð.
—ÓÑÑ˚˛-À˝ˆ¸ ¨ÉÑ˚¨É Ñ¸˛´À—Ü ´ ˚À—Ò¨˝˚ÀÕ
RUSSIAN-ENGLISH PICTORAL DICTIONARY
12. ÑìîòðŁòå ŒàðòŁíŒŁ. ×ŁòàØòå. ÑòàðàØòåæü çàïîìíŁòü.
Look at the pictures. Read. Try to remember.
×àæòŁ òåºà
Parts of the body
1  ªîºîâà (head); 2  ºîÆ (forehead); 3  ºŁöî (face); 4  ªºàç (eye);
5  íîæ (nose), 6  âîºîæß (hair); 7  çóÆß (teeth), 8  ªóÆß (lips);
9  óıî (ear); 10  ðóŒà (hand); 11  ïàºåö (finger); 12  íîªà (foot,
leg).
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Written exercises
13. ˇŁłŁòå Ł ÷ŁòàØòå ÆóŒâß àºôàâŁòà ïî îÆðàçöó.
Write and read the letters of the alphabet, as in the model.
Ó—˛˚
LESSON
—ŁòìŁŒà æºîâà
Word Rhythm
ÓäàðåíŁå â ðóææŒîì ÿçßŒå ðàçíîìåæòíîå, òî åæòü ìîæåò íàıî-
äŁòüæÿ â íà÷àºå, â æåðåäŁíå ŁºŁ â Œîíöå æºîâà. —ŁòìŁ÷åæŒŁì öåí-
òðîì æºîâà ÿâºÿåòæÿ óäàðíßØ ªºàæíßØ, ŒîòîðßØ îòºŁ÷àåòæÿ äºŁ-
òåºüíîæòüþ Ł íàïðÿæåííîæòüþ àðòŁŒóºÿöŁŁ, òîªäà ŒàŒ ÆåçóäàðíßØ
ªºàæíßØ â æºîªå  ŒðàòŒŁØ, æºàÆßØ, íåíàïðÿæ‚ííßØ çâóŒ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ðŁòìŁŒà ðóææŒîªî æºîâà îæíîâàíà íà æîîòíî-
łåíŁŁ óäàðíîªî Ł Æåçóäàðíßı æºîªîâ.
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò ìåæòà óäàðåíŁÿ â æºîâå ìîªóò Æßòü ïðåäó-
äàðíßå Ł çàóäàðíßå æºîªŁ.
The stress on a Russian word falls on varying syllables. In other
words, it may be on the first, the middle, or the last syllable of a word.
The rhythmic center of a word is the stressed vowel, which is articu-
lated more strongly, and for a longer time than the weaker, shorter,
unstressed vowels.
Russian word rhythm is based on the contrast between the stressed
and the unstressed syllables.
Depending on the position of the stress, a word may have a tonic
(stressed) syllable, a pre-tonic syllable and/or a post-tonic syllable.
˝àïðŁìåð (For example):
î-íà (î  ïðåäóäàðíßØ æºîª, íà  óäàðíßØ æºîª);
(î  pretonic syllable, íà  stressed syllable);
ìî-ðå (ìî  óäàðíßØ æºîª, ðå  çàóäàðíßØ æºîª);
(ìî  stressed syllable, ðå  post-tonic syllable);
ıî-ðî-łî (ıî, ðî  ïðåäóäàðíßå æºîªŁ, łî  çàóäàðíßØ æºîª);
(ıî, ðî  pretonic syllables, łî  post-tonic syllable).
14. ˇŁłŁòå æºîªŁ Ł æºîâà.
Write the syllables and words.
Ìà òà òó Æà äà îô óì.
˛í, òóò, òàì, òîò, ôîí, òîí, ìàºü÷ŁŒ, äåâî÷Œà, äî÷ü,
ìàìà, ïàïà, äåä, ìàºü÷ŁŒ, îòåö, äîì, òîì.
 ˙äðàâæòâóØòå!
 ˚àŒ âàæ çîâóò?
 Ìåíÿ çîâóò Àíòîí. ˚àŒ âàæ çîâóò?
 Ìåíÿ çîâóò Ìàłà.
2
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Exercise
15. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå, îÆðàøàØòå âíŁìàíŁå íà óäàðíßå Ł Æåç-
óäàðíßå ªºàæíßå.
Listen and repeat, paying attention to stressed and unstressed syl-
lables.
Òà  òàòà  òàòà, òàòàòà  òàòàòà  òàòàòà.
Òàì  òà, ìàìà  òàòà, îí  òà.
˛í, îíà, òàì, ïîòîì, ïîòîìó, ìàìà, ïàïà.
˛íà  ïîòîì  îòåö  æòàŒàí, ìàìà  ïàïà  æóìŒà  ïàï-
Œà, ÆàÆółŒà  äåäółŒà.
Ñîªºàæíßå (Consonants)
[Æ], [ï], [ô], [í], [ì], [ò], [ä]
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ òâ‚ðäßı çâóŒîâ [ï] Ł [Æ] ªóÆß æíà÷àºà æîì-
Œíóòß, à çàòåì ðàæŒðßâàþòæÿ ìªíîâåííßì âßıîäîì âîçäóıà ÷åðåç
ðîò. ˛òºŁ÷Łå ïðîŁçíîłåíŁÿ ªºóıŁı çâóŒîâ [ï] Ł [ï]â òîì, ÷òî ïðŁ
Łı ïðîŁçíîłåíŁŁ ªîºîæîâßå æâÿçŒŁ íå âŁÆðŁðóþò, æºßłŁòæÿ òîºü-
Œî łóì, òîªäà ŒàŒ ïðŁ àðòŁŒóºÿöŁŁ çâîíŒŁı [Æ] Ł [Æ] ªîºîæîâßå
æâÿçŒŁ âŁÆðŁðóþò, îÆðàçóÿ ªîºîæ.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ ìÿªŒŁı çâóŒîâ [ï] Ł [Æ] âåæü ÿçßŒ ïðî-
äâŁíóò âïåðåä, ªóÆß ïðŁæàòß Œ çóÆàì Ł æºåªŒà ðàæòÿíóòß. Ñðåä-
íÿÿ ÷àæòü æïŁíŒŁ ÿçßŒà ïðŁïîäíÿòà Œ òâåðäîìó í‚Æó, â ðåçóºüòàòå
÷åªî æîªºàæíßå ïðŁîÆðåòàþò îŒðàæŒó íà ªºàæíßØ «Ł».
To pronounce the hard [ï] and [Æ], the lips are first pressed togeth-
er, then opened by a quick burst of air through the mouth. The voice
box is not used in the pronunciation of the unvoiced sounds [ï] and
[ï], while it must vibrate it pronouncing the voiced consonants [Æ]
Ł [Æ].
To pronounce the soft sounds [ï] Ł [Æ], the whole tongue is moved
forward, the lips are pressed to the teeth and spread in a slight smile.
The middle part of the tongue lifts toward the soft palate, giving the
sensation of pronouncing the vowel Ł.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ çâóŒà [ô] íŁæíÿÿ ªóÆà ïðŁÆºŁæåíà Œ Œðà-
ÿì âåðıíŁı çóÆîâ, ïîæåðåäŁíå îæòàåòæÿ óçŒàÿ øåºü äºÿ ïðîıîäà
âîçäóıà âîçäółíàÿ æòðóÿ Łä‚ò ÷åðåç ðîò. îˆºîæ íå çâó÷Łò.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ ìÿªŒîªî æîªºàæíîªî [ô] íŁæíÿÿ ªóÆà òàŒ-
æå ïðŁÆºŁæåíà Œ âåðıíŁì çóÆàì Ł îÆðàçóåò øåºü. ˛äíàŒî, â îòºŁ-
÷Łå îò çâóŒà [ô], ªóÆß cºåªŒà ðàæòÿªŁâàþòæÿ, æðåäíÿÿ ÷àæòü æïŁí-
ŒŁ ÿçßŒà ïðîäâŁªàåòæÿ âïåðåä Ł ïðŁïîäíŁìàåòæÿ Œ òâåðäîìó í‚Æó,
â ðåçóºüòàòå ÷åªî æîªºàæíßØ [ô] Łìååò îŒðàæŒó íà «Ł».
To pronounce the sound [ô], the lower lip almost touches the tips
of the upper teeth, leaving a narrow opening for the air stream to pass
through. The voice box does not vibrate.
To pronounce the soft [ô], the lower lip again almost touches the
tips of the upper teeth, leaving a narrow opening for the air stream.
However, the lips are opened into a slight smile, and the whole tongue
moves forward, giving the sensation of pronouncing the vowel «Ł».
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ òâ‚ðäîªî çâóŒà [í] ªóÆß æºåªŒà ïðŁîòŒðß-
òß, çóÆß âŁäíß, ìÿªŒîå í‚Æî îïóøåíî Ł îòŒðßâàåò ïðîıîä âîç-
äółíîØ æòðóå â ïîºîæòü íîæà. ˆîºîæîâßå æâÿçŒŁ âŁÆðŁðóþò, îÆðà-
çóåòæÿ ªîºîæ.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ ìÿªŒîªî çâóŒà [í] Œîí÷ŁŒ ÿçßŒà óïŁðàåòæÿ
â îæíîâàíŁå Ł àºüâåîºß íŁæíŁı çóÆîâ, ªóÆß ïðŁîòŒðßòß; âŁäíß
çóÆß. Ñðåäíÿÿ ÷àæòü æïŁíŒŁ ÿçßŒà ïðŁïîäíÿòà Œ òâåðäîìó í‚Æó.
´æÿ ìàææà ÿçßŒà ïðîäâŁªàåòæÿ âïåð‚ä, ÷òî ïðŁäàåò çâóŒó îŒðàæŒó
íà «Ł».
To pronounce the sound [í], the lips are slightly opened, revealing
the teeth, and the soft palate is raised to allow the air stream to escape
through the nose. The voice box vibrates.
To pronounce the sound [í], the tip of the tongue presses to the
roots and bony ridge of the lower teeth. The lips are slightly opened,
the teeth visible. The middle of the tongue raises toward the hard pal-
ate. The whole tongue moves forward, giving the sensation of pro-
nouncing the vowel Ł.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ òâ‚ðäîªî çâóŒà [ì] ªóÆß æîìŒíóòß, ìÿªŒîå
íåÆî îïóøåíî, âîçäółíàÿ æòðóÿ ïðîıîäŁò ÷åðåç íîæîâóþ ïîºîæòü.
ˆîºîæîâßå æâÿçŒŁ âŁÆðŁðóþò, îÆðàçóåòæÿ ªîºîæ.
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ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ ìÿªŒîªî çâóŒà [ì] ªóÆß æîìŒíóòß Ł ðàæòÿ-
íóòß â óºßÆŒå. ßçßŒ ïðîäâŁíóò âïåðåä, à æðåäíÿÿ ÷àæòü åªî æïŁí-
ŒŁ ïðŁïîäíÿòà Œ òâåðäîìó í‚Æó. ÑîªºàæíßØ [ì] ïîºó÷àåò îŒðàæŒó
íà ªºàæíßØ «Ł».
To pronounce the hard [ì], the lips are closed, the soft palate is
raised, and the air stream escapes through the nose. The voice box
vibrates.
To pronounce the soft [ì], the lips are pressed together and spread
into a smile. The tongue moves forward, and the middle part of it is
raised toward the hard palate, giving the sensation of the vowel Ł.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ òâ‚ðäßı çâóŒîâ [ò] Ł [ä] ªóÆß íå íàïðÿ-
æåíß, çóÆß æÆºŁæåíß, Œîí÷ŁŒ ÿçßŒà ïðŁæàò Œ âåðıíŁì ðåçöàì,
îÆðàçóÿ æ íŁìŁ æìß÷Œó, âçðßâàåìóþ âßäßıàåìîØ æòðóåØ âîçäóıà.
˛äíàŒî ïðŁ àðòŁŒóºÿöŁŁ ªºóıŁı [ò] Ł [ò] ªîºîæîâßå æâÿçŒŁ ðàæ-
Œðßòß, ªîºîæ íå çâó÷Łò, òîªäà ŒàŒ ïðŁ àðòŁŒóºÿöŁŁ çâîíŒŁı [ä]
Ł [ä] ªîºîæîâßå æâÿçŒŁ âŁÆðŁðóþò, îÆðàçóÿ ªîºîæ.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ ìÿªŒîªî çâóŒà [ä] ÿçßŒ ïðŁíŁìàåò òàŒîå
æå ïîºîæåíŁå, ŒàŒ Ł ïðŁ [ò], æ òîØ ºŁłü ðàçíŁöåØ, ÷òî ìóæŒóºà-
òóðà ÿçßŒà íàïðÿæåíà â ìåíüłåØ æòåïåíŁ. ˆóÆß æºåªŒà ðàæòÿíóòß
â óºßÆŒå. ´æÿ ìàææà ÿçßŒà æîæðåäîòî÷Łâàåòæÿ â ïåðåäíåØ ÷àæòŁ
ðîòîâîØ ïîºîæòŁ; Œîí÷ŁŒ ÿçßŒà îïóæŒàåòæÿ çà ïåðåäíŁå íŁæíŁå
çóÆß; ïåðåäíÿÿ Ł æðåäíÿÿ ÷àæòŁ æïŁíŒŁ ÿçßŒà ïîäíÿòß Œ òâåðäîìó
í‚Æó, ÷òî ïðŁäàåò çâóŒàì [ò] Ł [ä] îŒðàæŒó íà «Ł».
To pronounce the hard sounds [ò] and [ä], the lips are relaxed,
the teeth close together, the tip of the tongue is pressed to the back of
the upper teeth, cutting off the air stream. To pronounce the unvoiced
[ò] and [ò], do not let the voice box vibrate. To pronounce the voiced
[ä] and [ä], the voice box must vibrate.
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
16. CºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen and repeat.
`à... Æó... Æî... ÆŁ... Æý... Æß, ïà... ïó... ïî... ïŁ... ïý... ïß,
Æàï... Æóï... Æîï... ÆŁï... Æýï... Æßï.
Ôà... ôó... ôî... ôŁ... ôý... ôß... àô... óô... Łô... ýô.
˝à... íó... íî... íŁ... íý... íß... àí... óí... ýí... Łí.
Ôàí... ôîí... ôóí... íóô... íîô... íýô... íßô... ôßí.
Ì... ìó... ìî... ìŁ... ìý... ìß... ýì... ßì... Łì... óì.
Òà ... òó... òî... òŁ... òý... òß... àò... óò... îò... ýò.
Òàì... òóì... ìýò... òŁì... ìßò... ìóò... ìŁò... òîì.
—ÓÑÑ˚˛-À˝ˆ¸ ¨ÉÑ˚¨É Ñ¸˛´À—Ü ´ ˚À—Ò¨˝˚ÀÕ
RUSSIAN-ENGLISH PICTORAL DICTIONARY
17. ÑìîòðŁòå ŒàðòŁíŒŁ. ×ŁòàØòå. ÑòàðàØòåæü çàïîìíŁòü.
Look at the pictures. Read. Try to remember.
×åºîâåŒ
Human beings
1  ìóæ÷Łíà (man); 2  æåíøŁíà (woman); 3  þíîłà (young man);
4  äåâółŒà (girl (in her late teens)); 5  ìàºü÷ŁŒ (boy); 6  äåâî÷Œà
(girl (small)).
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18. ×ŁòàØòå æºîâà.
Read the syllables and words.
Òîò, òóò, Æàò, òîì, ôîí, äîì, äîí, ïàï.
Ýòî, îí, òîí, òàì, äßì, ìàì, ªîï.
Ìàìà, ïàïà, ìàºü÷ŁŒ, äåâî÷Œà, äåâółŒà, ìàòü, îòåö, äî÷ü,
ÆàÆółŒà, äåäółŒà, ôàìŁºŁÿ.
Ó—˛˚
LESSON
ºˆàæíßå [à], [î] ïîä óäàðåíŁåì. —åäóŒöŁÿ ªºàæíßı
Stressed Vowels [à], [î] and the Reduction of Vowels
`óŒâß Àà Ł ˛î îÆîçíà÷àþò çâóŒŁ [a] Ł [o] òîºüŒî â óäàðíßı
æºîªàı.
The letters Aa and Oo denote the sounds [a] and [o], respectively,
ONLY when in a stressed syllable.
˝àïðŁìåð (For example): äîì [äîì], îí [îí].
´ ÆåçóäàðíîØ ïîçŁöŁŁ çâóŒŁ [à], [î] ïîäâåðªàþòæÿ Œà÷åæòâåí-
íîØ ðåäóŒöŁŁ.
´ íà÷àºå æºîâà, à òàŒæå â ïåðâîì ïðåäóäàðíîì æºîªå ýòŁ ªºàæ-
íßå ïðîŁçíîæÿòæÿ ŒàŒ [^]  æºàÆßØ, ŒðàòŒŁØ [à]. ´î âòîðîì Ł ïîæºå-
äóþøŁı ïðåäóäàðíßı æºîªàı, à òàŒæå â çàóäàðíßı æºîªàı [à], [î]
ïðîŁçíîæÿòæÿ ŒàŒ [œ]  åø‚ Æîºåå ŒðàòŒŁØ, æºàÆßØ, íåÿæíßØ çâóŒ [à].
In unstressed syllables the vowels [a] and [o] undergo reduction
and change their timbre (qualitative reduction).
In the first pretonic syllable after hard consonants and at the bågin-
ning of à word, a shorter and faint sound [^] is pronounced instead of
[a]. In the second pretonic and in a post-tonic syllable [a] and [o]
become even shorter than in the first pretonic syllable. This sound is
represented by [œ].
˝àïðŁìåð (For example): âîäà [â^äà], îíà [^íà], âàªîí [â^ªîí],
ìàªàçŁí [ìœª^çŁí], Œîìíàòà [Œîìíœòœ].
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
19. ÑºółàØòå Ł ïîâòîðÿØòå. ÑìîòðŁòå òàÆºŁöó. ˛ÆðàøàØòå âíŁìà-
íŁå íà óäàðíßå Ł Æåçóäàðíßå [a] Ł [o].
Listen and repeat. Look at the table. Paying attention to stressed
and unstressed [a] and [o].
ÀïòåŒà, ìîºîäîØ, ìàìà, ïàïà, íàäî, îíà, îí, ìàªàçŁí, æàì.
20. ×ŁòàØòå, îÆðàøàØòå âíŁìàíŁå íà ïðîŁçíîłåíŁå çâóŒîâ [à], [î]
â ïðåäóäàðíßı, óäàðíßı Ł çàóäàðíßı æºîªàı.
Read, paying attention to the pronunciation of the sounds [a], [o]
in pretonic, stressed and post-tonic syllables.
˛Œíî, æàìà, ïîòîì, ïîòîìó, æòîŁò, ïîýò, æòàŒàí, æóìŒà, îòåö,
ìîºîäîØ, ıîðîłŁØ, çîºîòî, ìîðîæåíîå, ïîºåçíî, íîâîªîäíŁØ,
ªîðîäæŒîØ, Œîºåæî, ïðîæòî, ïðàâŁºüíî, íàðîä, íàæòîÿøŁØ, ïðî-
łºîªîäíŁØ, ïîæòîÿííßØ, æàìîæòîÿòåºüíßØ, ºàæŒîâßØ, ºàäîíü,
ºîłàäü, Œîðîâà, îâöà, Œîçà, ðàÆîòà, äîðîªà, ïîìîøü.
˙àŒðîØòå îŒíî! Õîºîäíî! `îºüłàÿ æóìŒà. ÌîØ îòåö. Ìî-
ºîäîØ ÷åºîâåŒ. ÕîðîłŁØ çíàŒîìßØ. ×Łæòîå çîºîòî. ´Œóæíîå
ìîðîæåíîå. ˝îâîªîäíŁØ ïðàçäíŁŒ. îˆðîäæŒîØ òðàíæïîðò.
˚îºåæî âåºîæŁïåäà. ˆîâîðŁòå ïðàâŁºüíî! —óææŒŁØ íàðîä.
ìàìà
[ìàìœ]
íàäî
[íàäœ]
`óŒâà
Letter
˝à÷àºî æºîâà
Begins the word
ˇåðâßØ ïðåä-
óäàðíßØ æºîª
First pretonic
syllable
˙àóäàðíßå
æºîªŁ
Post-tonic
syllable
A a
O o
àïòåŒà
[^ïòåŒœ]
îíà
[^íà]
æàìà
[æ^ìà]
äîìà
[ä^ìà]
ìàªàçŁí
[ì^ªœçŁí]
ìîºîäîØ
[ì^ºœäîØ]
´òîðîØ Ł äð.
ïðåäóäàðíßå
æºîªŁ
2-nd pretonic
syllable
3
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ÑàìîæòîÿòåºüíßØ ìàºü÷ŁŒ. ¸àæŒîâßØ òîí. Ñòàðàÿ ºîłàäü.
˚îðîâà äà‚ò ìîºîŒî. `îºüłîå æòàäî îâåö. `åºàÿ Œîçà. ÑòàŒàí
âîäß. Òÿæ‚ºàÿ ðàÆîòà. ˜ºŁííàÿ äîðîªà. Ìíå íåîÆıîäŁìà òâîÿ
ïîìîøü.
—å÷åâîØ àïïàðàò
The Speech Apparatus
ÓïðàæíåíŁå
Exercise
21. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen and repeat.
Ñòó æòß àæò óæò îæò Łæò æŒó æŒî.
ÑŒà æŒŁ óæŒ îæŒ àæŒ ßæŒ ŁæŒ ôòó ôò.
Ôòß ôòî àôò îôò óôò ýôò ßôò Œòî îŒò.
ÝŒò àŒò Œòó Œòà Œòß æŒà Œíà ìŒà ìíà.
ˇóæò, ìîæò, Œàïóæòà, æòîŁò, æòàŒàí, îŒíî, Œòî, Œîìíàòà,
Œîôòà.
ˇŁæüìåííßå óïðàæíåíŁÿ
Written exercises
22. ×ŁòàØòå Ł ïŁłŁòå ïî îÆðàçöó.
Read and write, according to the model.
1  ªóÆß (lips); 2  çóÆß (teeth); 3  àºüâåîºß (bony ridge behind the
teeth); 4  òâ‚ðäîå í‚Æî (hard palate); 5  ìÿªŒîå í‚Æî (soft palate);
6  ìàºåíüŒŁØ ÿçß÷îŒ (uvula); 7  Œîí÷ŁŒ ÿçßŒà (tip of the tongue);
8  ïåðåäíÿÿ ÷àæòü ÿçßŒà (front of the tongue); 9  æðåäíÿÿ ÷àæòü
ÿçßŒà (middle of the tongue); 10  çàäíÿÿ ÷àæòü ÿçßŒà (back of the
tongue); 11  Œîðåíü ÿçßŒà (root of the tongue); 12  ªîðòàíü (throat).
Ñî÷åòàíŁÿ æîªºàæíßı
Consonant Combinations
´ ðóææŒŁı æºîâàı íåðåäŒî âæòðå÷àþòæÿ æî÷åòàíŁÿ äâóı ŁºŁ òð‚ı
æîªºàæíßı.
A considerable number of Russian words contain clusters of two
or more consonants pronounced as one unit.
˝àïðŁìåð (For example): çäåæü  here, ìîæò  bridge, æóìŒà 
bag, ÌîæŒâà  Moscow, æòðîŁòü  build.
23. ˇŁłŁòå ÆóŒâß, æºîªŁ Ł æºîâà.
Write the letters, syllables and words.
` Æ, ˜ ä, ˙ ç, Ñ æ, Õ ı, ˚ Œ, ˆ ª, Ì ì.
`à, ïî, Æî, óÆî, óÆß, àäà, àçà, àäó.
ˇàïà, ìàìà, æåæòðà, Æðàò, Œîò, æîÆàŒà.
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ÀïòåŒà, àŒàäåìŁŒ, äåäółŒà, ÆàÆółŒà, çŁìà, ıîðîłî, Œà-
ŒîØ, ªîºîâà, ìàºü÷ŁŒ, äåâî÷Œà, ìóæ, æåíà.
ÑŒîðîªîâîðŒŁ
Tongue-twisters
[Œ Œ], [ı ı], [â â], [Æ Æ], [ï ï], [ó], [ß], [Ł]
1. `ßŒ òóïîªóï, òóïîªóÆåíüŒŁØ Æß÷îŒ, ó ÆßŒà Æåºà ªóÆà Æßºà
òóïà.
2. îˆâîðŁò ïîïóªàØ ïîïóªàþ: «ß òåÆÿ, ïîïóªàØ, ïîïóªàþ». ˛ò-
âå÷àåò ïîïóªàþ ïîïóªàØ: «ˇîïóªàØ, ïîïóªàØ, ïîïóªàØ».
3. ˝à ÆßºŁíŒå ïßºŁíŒà, ïßºŁíŒà íà ÆßºŁíŒå.
4. ˝àł ˇîºŒàí ïîïàº â ŒàïŒàí.
5. ˛ò òîïîòà Œîïßò ïßºü ïî ïîºþ ºåòŁò.
6.  —àææŒàæŁòå ïðî ïîŒóïŒŁ.
 ˇðî ŒàŒŁå ïðî ïîŒóïŒŁ?
 ˇðî ïîŒóïŒŁ, ïðî ïîŒóïŒŁ,
ïðî ïîŒóïî÷ŒŁ æâîŁ!
7. ÑòîŁò ïîï íà Œîïíå, ŒîºïàŒ íà ïîïå, Œîïíà ïîä ïîïîì, ïîï
ïîä ŒîºïàŒîì.
8. À ïîºå-òî íå ïîºîòî!
9. ó˚ïŁ ŒŁïó ïŁŒ.
10. ÕîıîòàºŁ ıîıîòółŒŁ ıîıîòîì: ıà-ıà-ıà!
11. ÑßâîðîòŒà Łç-ïîä ïðîæòîŒâàłŁ.
12. ÑłŁò ŒîºïàŒ, äà íå ïî-ŒîºïàŒîâæŒŁ, âßºŁò ŒîºîŒîº, äà íå
ïî-ŒîºîŒîºîâæŒŁ, íàäî ŒîºïàŒ ïåðåŒîºïàŒîâàòü, íàäî ŒîºîŒîº ïå-
ðåŒîºîŒîºîâàòü, ïåðåâßŒîºîŒîºîâàòü.
13. ÒðŁ âîðîíß íà âîðîòàı, òðŁ æîðîŒŁ íà ïîðîªå.
14. Óıà íåò ó ìóıŁ, ó ìóıŁ íåò óıà.
15. Ó íàæ â ðåŒå æŁâóò ÆîÆðß, ÆîÆðß äîÆðß, äîÆðß ÆîÆðß.
16. Ó ˝àòß íîòß.
17. ˛Œóº ÆàÆó îÆóº, äà Ł ˛Œóºà ÆàÆà îÆóºà.
18. ÌŁìîçß ÌŁºà ìàìå ŒóïŁºà.
19. ´æòàâàØ, ÀðıŁï, ïåòóı îıðŁï.
20. ´îò òàŒ òßŒâà!
21. ˜î ªîðîäà äîðîªà â ªîðó, îò ªîðîäà  æ ªîðß.
22. ¯æºŁ Æß íå Æß, âßðîæºŁ Æß ªðŁÆß, äà âæ‚ Æåºßå Æß.
23. ´æå ÆîÆðß äîÆðß äºÿ æâîŁı ÆîÆðÿò.
Ó—˛˚
LESSON
—óææŒàÿ ŁíòîíàöŁÿ
Russian Intonation
¨íòîíàöŁÿ  ýòî çâóŒîâîå æðåäæòâî ÿçßŒà, æ ïîìîøüþ Œîòîðî-
ªî ªîâîðÿøŁØ, âßäåºÿÿ â ïîòîŒå ðå÷Ł òå ŁºŁ Łíßå æìßæºîâßå îò-
ðåçŒŁ, ïåðåäà‚ò æâî‚ æóÆœåŒòŁâíîå îòíîłåíŁå Œ âßæŒàçßâàåìîìó.
˜ºÿ âîæïðîŁçâåäåíŁÿ ŁíòîíàöŁŁ âàæíî æîîòíîłåíŁå ŁçìåíåíŁØ
òîíà, ŁíòåíæŁâíîæòŁ, äºŁòåºüíîæòŁ çâóŒîâ, æºóæàøŁå äºÿ âßðà-
æåíŁÿ æìßæºîâßı Ł ýìîöŁîíàºüíßı îòòåíŒîâ ðå÷Ł.
Intonation is a means by which the speaker separates sentences
into phrases or logical thoughts and to conveys subjective meaning
to his or her words. Intonation consists of tone, intensivity, and length
of sound. These help the speaker express emotion and various shades
of meaning.
¨íòîíàöŁÿ â ðóææŒîØ ðå÷Ł  ýòî ŁçìåíåíŁå (ïîâßłåíŁå ŁºŁ
ïîíŁæåíŁå) òîíà íà îäíîì Łç óäàðíßı æºîªîâ â æŁíòàªìå (ôðàçå).
´ Œàæäîì ðå÷åâîì îòðåçŒå (ôðàçå) ìîæåò Æßòü ïðåäöåíòðîâàÿ
÷àæòü, öåíòð ŁçìåíåíŁÿ òîíà (åªî ïîâßłåíŁå ŁºŁ ïîíŁæåíŁå)
Ł ïîæòöåíòðîâàÿ ÷àæòü.
Ìîæíî âßäåºŁòü æåìü ŁíòîíàöŁîííßı ŒîíæòðóŒöŁØ â ðóææŒîØ
ðå÷Ł.
There are seven types of intonation (intonational constructions)
in Russian.
All these types of intonation are characterized as follows: in every
Russian sentence, as in words, we can distinguish the pre-tonic, stressed
and post-tonic parts. The stressed part consists of one syllable and is
the intonational and logical center of the sentence. The pre-tonic and
4
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post-tonic parts may consist of one or more syllables or words pro-
nounced as one unit.
ˇåðåìåøåíŁå öåíòðà ŁíòîíàöŁŁ çàâŁæŁò îò æìßæºîâßı æâÿçåØ
â ŒîíòåŒæòå:
The intonational center may shift. Its position is determined by
the meaning of the sentence concerned:
˛ºåª æŁâ‚ò çäåæü  Oleg lives here.
ˆäå æŁâ‚ò ˛ºåª?  Where does Oleg live?
˛ºåª æŁâ‚ò çäåæü  Oleg lives here.
˚òî æŁâ‚ò çäåæü?  Who lives here?
ÒàÆºŁöà òŁïîâ ŁíòîíàöŁŁ
The Table of Intonation Types
˙àïîìíŁòå òàÆºŁöó îæíîâíßı òŁïîâ ŁíòîíàöŁŁ (¨˚) â ðóææŒîì
ÿçßŒå.
Memorize the table of basic types (IC) of Pussian intonation.
¨˚-1: Ýòî äîì. Ýòî Łíæåíåð. ˛í æòóäåíò. ˛í äîìà.
¨˚-2: ×òî ýòî? ˚òî ýòî? ˚òî îí? ˆäå îí?
¨˚-3: Ýòî äîì? Ýòî Łíæåíåð? ˛í æòóäåíò? ˛í äîìà?
¨˚-4: Òîì â ŒŁíî. À ÑàºŁì? ÀØłå äîìà. À Òàíÿ?
¨˚-5: ˚àŒîØ ïðåŒðàæíßØ äåíü!
¨˚-6: ˚àŒàÿ ïîªîäà ïðåŒðàæíàÿ!
¨˚-7: ˚àŒîØ îí ïåâåö! Ó íåªî Ł ªîºîæà-òî íåò!
ˇåðâàÿ ŁíòîíàöŁîííàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ (¨˚-1)
The First Intonational Construction (IC-1)
ˇåðâàÿ ŁíòîíàöŁîííàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ óïîòðåÆºÿåòæÿ ÷àøå âæåªî
â ïîâåæòâîâàòåºüíîì ïðåäºîæåíŁŁ. Ýòî ŁíòîíàöŁÿ çàŒîí÷åííîæòŁ
ìßæºŁ Ł ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ ðîâíßì æïîŒîØíßì ïîíŁæåíŁåì òîíà
â öåíòðå.
ˇðåäöåíòðîâàÿ ÷àæòü ôðàçß ïðîŁçíîæŁòæÿ â æðåäíåì òîíå,
â öåíòðå ŒîíæòðóŒöŁŁ ïðîŁæıîäŁò ïîíŁæåíŁå òîíà æ æîıðàíåíŁåì
åªî â ïîæòöåíòðîâîØ ÷àæòŁ äî Œîíöà ïðåäºîæåíŁÿ.
The intonational construction IC-1 conveys a complete thought in
the form of a statement (declarative sentence). The centre of IC-1 is
the stressed syllable of the word containing the nucleus of the informa-
tion conveyed by the statement.
A distinctive feature of IC-1 is a sharp drop of the tone on the centre
of IC-1, which continues on the postcentral part. The postcentral part
is pronounced with a tone lower than the mid tone characteristic of
the precentral part.
˝àïðŁìåð (For example):
Ìåíÿ çîâóò Àííà.  My name is Anna.
Ýòî ìîÿ æåæòðà Ñâåòà.  This is my sister Sveta.
˛í æòóäåíò.  He is a student.
ÓïðàæíåíŁÿ
¯xercises
24. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen and repeat.
Ýòî äîì. Ýòî æîÆàŒà. Ýòî ìàìà. Òóò ìàìà. Ýòî ïàïà. Òóò
ïàïà. Ýòî ìàìà Ł ïàïà. Ýòî Œîìíàòà. Ýòî óºŁöà. Ýòî ìàªàçŁí.
25. ×ŁòàØòå.
Read.
Ýòî æóï. Ýòî æòàŒàí. Ýòî æóìŒà Ł ïàïŒà. ´îò Œîìíàòà. Òàì
æòîŁò ïàïà. Ýòî æîÆàŒà. Ýòî ŒâàðòŁðà. Ýòî ìàìà. ˛í äîì. Ýòî
Àííà.
ˇðåäöåíòð Öåíòð ˇîæòöåíòð
Ýòî Œîì- -íà-òà
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ÑîªºàæíßØ çâóŒ [Ø]
The Consonant Sound [Ø]
˙âóŒ [Ø] ïðîŁçíîæŁòæÿ ïðŁ âßæîŒî ïîäíÿòîØ æðåäíåØ ÷àæòŁ
æïŁíŒŁ ÿçßŒà Œ òâ‚ðäîìó í‚Æó, îÆðàçóÿ æ íŁì øåºü, ÷åðåç Œîòîðóþ
ïðîıîäŁò âßäßıàåìàÿ æòðóÿ âîçäóıà; ªóÆß æºåªŒà ðàæòÿíóòß, çóÆß
æÆºŁæåíß, Œîí÷ŁŒ ÿçßŒà ºåæŁò ó îæíîâàíŁÿ íŁæíŁı çóÆîâ; ÆîŒî-
âßå Œðàÿ ÿçßŒà ïðŁæàòß Œ ÆîŒîâßì íŁæíŁì çóÆàì.
´ ðóææŒîì ÿçßŒå æóøåæòâóþò òîºüŒî íåæŒîºüŒî çàŁìæòâîâàí-
íßı æºîâ, íà÷ŁíàþøŁıæÿ æî çâóŒà [Ø] (Øîä, ÉîðŒ).
To articulate Russian [Ø] the middle part of the tongue lifts toward
the hard palate, creating a narrow opening which the breath escapes
through. The tip of the tongue lowers and touches the lower teeth.
The lips are close together. The sides of the tongue are firmly pressed
toward the lower teeth. [Ø] resembls the initial sound in the English
word yes or the final in the word boy. An initial [Ø] is indicated
in writing only in words of foreign origin.
In Russian there are only a few words beginning with the sound
[Ø] (Øîä, ÉîðŒ).
`óŒâß ÿ, þ, å, ‚
Letters ÿ, þ, å, ‚
—óææŒŁå ÆóŒâß ÿ, þ, å, ‚ íàçßâàþòæÿ ØîòŁðîâàííßìŁ, òî åæòü
æîæòîÿøŁìŁ Łç äâóı çâóŒîâ: ÿ = [Øà], þ = [Øó], å = [Øý], ‚ = [Øî].
˛äíàŒî íàıîäÿæü â ïîºîæåíŁŁ ïîæºå ìÿªŒŁı æîªºàæíßı, ÆóŒâß å,
‚, þ, ÿ îÆîçíà÷àþò îäŁí çâóŒ: å [ý]  äåòŁ [äý]òŁ, ‚ [î]  ò‚ïºßØ
[òî]ïºßØ, þ [ó]  ºþÆŁò [ºó]ÆŁò, ÿ [à]  ìÿæî [ìà]æî.
The letters ÿ, þ, å, ‚ are called ØîòŁðîâàííßå, because they
consist of two sounds. ÿ = [ya], þ = [yoo], å = [ye], ‚ = [yo].
After a soft consonant, the letters å, ‚, þ and ÿ indicate one sound:
å [ý]  äåòŁ [äý]òŁ (children), ‚ [î]   ò‚ïºßØ [òî]ïºßØ (worm),
þ [ó]  ºþÆŁò [ºó]ÆŁò (loves), ÿ [à]  ìÿæî [ìà]æî (meat).
 `óŒâß ÿ, þ, å, ‚ ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ ŒîìÆŁíàöŁþ Łç äâóı çâó-
Œîâ â ïîºîæåíŁÿı íà÷àºà æºîâ, ïîæºå ªºàæíßı, à òàŒæå ïîæºå òâ‚ð-
äîªî Ł ìÿªŒîªî çíàŒà.
The letters ÿ, þ, å, ‚ represent the sound combinations ÿ = [Øà],
þ = [Øó], å = [Øý], ‚ = [Øî] at the beginning of the word, after a vowel
and after ü and œ.
˝àïðŁìåð (For example): ÿ  ÿÆºîŒî ([Øà]ÆºîŒî), ìàÿŒ (ìà[Øà]Œ),
æåìüÿ (æåìü[Øà]); þ  þª ([Øó]ª]), ïîþ (ïî[Øó]), ïüþ (ïü[Øó]);
‚  ‚ºŒà ([Øî]ºŒà), ïî‚ò (ïî[Øî]ò), Æåºü‚ (Æåºü[Øî]); å  åæòü ([Øý]æòü),
ïîåº (ïî[Øý]º), àòåºüå (àòåºü[Øý]).
ÓïðàæíåíŁÿ
¯xercises
26. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen and repeat.
˛Ø... àØ... óØ... ìîØ... ìàØ... òâîØ.
Ýòî ìîØ äîì. Ýòî ìîØ ïàïà. Ýòî ìîÿ æåæòðà. Ýòî ìîØ Æðàò.
Ýòî ìîŁ ïàïà Ł ìàìà. Ýòî ìîŁ ÆàÆółŒà Ł äåäółŒà. Ýòî
ìî‚ ïàºüòî.
27. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå ïðåäºîæåíŁÿ.
Listen and repeat the sentences.
Ýòî ìîØ äðóª. Ýòî ìîØ ïàïà. Ýòî ìîØ Æðàò.
Ýòî ìîÿ ïîäðóªà. Ýòî ìîÿ ìàìà. Ýòî ìîÿ æåæòðà.
Ýòî ìî‚ îŒíî. Ýòî ìî‚ ïàºüòî. Ýòî ìî‚ çàäàíŁå.
Ýòî ìîŁ ðîäŁòåºŁ. Ýòî ìîŁ ðó÷ŒŁ. Ýòî ìîŁ ŒàðàíäàłŁ.
28. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen and repeat.
ß... þ... å... ‚... ìîÿ... ïîþ... ìî‚... ïî‚ì... åì... äàþ... ìî‚...
ïî‚ò... ìîØ.
ß åì. ß ïîþ. ˛í ïî‚ò. ˛í åæò. ˛í åäåò. Ýòî ìîÿ ŒíŁªà.
Ýòî ìîå îŒíî.
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29. ×ŁòàØòå æºîâà Ł ïðåäºîæåíŁÿ.
Read the words and sentences.
Ìî‚... åì ... ìîŁ ... åæòü.
ß åì. ß ïîþ. ß ïüþ. ˛í åæò. ˛í Ł îíà ïîþò.
Ýòî ìîÿ æåìüÿ:
ÌîØ (òâîØ, âàł) ìóæ.
Ìîÿ (òâîÿ, âàłà) æåíà.
Ìîÿ (òâîÿ, íàłà, âàłà) ìàòü.
ÌîØ (òâîØ, íàł, âàł) îòåö.
Ìîÿ (òâîÿ, íàłà, âàłà) äî÷ü.
ÌîØ (òâîØ, íàł, âàł) æßí.
ÌîØ (òâîØ, íàł, âàł) Æðàò.
Ìîÿ òâîÿ, íàłà, âàłà æåæòðà.
ÌîŁ (òâîŁ, íàłŁ, âàłŁ, Łı) ðîäŁòåºŁ.
ÌîØ (òâîØ, íàł, âàł) äåäółŒà.
Ìîÿ (òâîÿ, íàłà, âàłà) ÆàÆółŒà.
ÌîØ (òâîØ, íàł, âàł) âíóŒ.
Ìîÿ (òâîÿ, íàłà, âàłà) âíó÷Œà.
Ìî‚ (òâî‚, íàłå, âàłå) îŒíî.
ÌîŁ (òâîŁ, íàłŁ, âàłŁ, Łı) îŒíà.
¨ı Æðàò (æåæòðà, ðîäŁòåºŁ).
¨ı äîì (ŒâàðòŁðà, îŒíî, âåøŁ).
×åØ Œàðàíäàł (æºîâàðü, ïîðòôåºü, ïàïà)?
×üÿ æóìŒà (òåòðàäü, łàïŒà, æåæòðà)?
×ü‚ ïàºüòî (ÿÆºîŒî, îŒíî)?
×üŁ ŒíŁªŁ (æóðíàºß, ðîäŁòåºŁ, æ‚æòðß, Æðàòüÿ)?
¯ªî (å‚) ìàìà Ł ïàïà.
Ýòîò äîì (ìàªàçŁí, ÷åºîâåŒ).
Ýòà ŒâàðòŁðà (ÆŁÆºŁîòåŒà, æåíøŁíà).
Ýòî îŒíî (ðàäŁî, ìîðå).
ÝòŁ æòîºß (ºàìïß, ÷àæß, æŁâîòíßå, ïòŁöß, ºþäŁ).
—ÓÑÑ˚˛-À˝ˆ¸ ¨ÉÑ˚¨É Ñ¸˛´À—Ü ´ ˚À—Ò¨˝˚ÀÕ
RUSSIAN-ENGLISH PICTORAL DICTIONARY
30. ÑìîòðŁòå ŒàðòŁíŒŁ. ×ŁòàØòå Ł çàïîìŁíàØòå.
Look at the pictures. Read and remember.
Ñåìüÿ
Family
1  æåíŁı (bridegroom); 2  íåâåæòà (bride); 3  ìóæ (husband);
4  æåíà (wife); 5  îòåö (father); 6  ìàòü (mother); 7  æßí (son),
8  äî÷ü (daughter); 9  ÆàÆółŒà (grandmother); 10  äåäółŒà
(grandfather); 11  âíóŒ (grandson); 12  âíó÷Œà (granddaughter).
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ˇŁæüìåííßå óïðàæíåíŁÿ
Written exercises
31. ˇŁłŁòå æºîâà Ł ïðåäºîæåíŁÿ ïî îÆðàçöó:
Write the words and sentences as in the the model:
Ó—˛˚
LESSON
˙âóŒŁ (Sounds) [æ], [ł], [ö]
´ ðóææŒîì ÿçßŒå æóøåæòâóþò òðŁ çâóŒà  [æ], [ł], [ö], Œîòîðßå
íå Łìåþò ìÿªŒîªî âàðŁàíòà ïðîŁçíîłåíŁÿ. ´ ºþÆîØ ïîçŁöŁŁ ýòŁ
çâóŒŁ ïðîŁçíîæÿòæÿ òâ‚ðäî.
ˆºàæíßå Ł, å, æòîÿøŁå ïîæºå æ, ł, ö, ïðîŁçíîæÿòæÿ æîîòâåò-
æòâåííî ŒàŒ [ß], [ý].
Russian consonants [æ], [ł], [ö] are invariably hard.
After æ ł and ö e is pronounced as [ý].
After æ ł and ö Ł is pronounced as [ß].
˝àïðŁìåð (For example): æŁòü [æß]òü, łŁòü [łß]òü, łåæòü
[łý]æòü, æåíøŁíà [æý]íøŁíà, öåíß [öý]íß, öŁðŒ [öß]ðŒ.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ çâóŒîâ [æ] Ł [ł] ªóÆß îŒðóªºåíß Ł æºåªŒà
âßäâŁíóòß âïåðåä, çóÆß æÆºŁæåíß, łŁðîŒŁØ Œîí÷ŁŒ ÿçßŒà ïðŁ-
ïîäíÿò Œ àºüâåîºàì ŁºŁ ïåðåäíåìó Œðàþ òâ‚ðäîªî í‚Æà Ł îÆðàçóåò
æ íŁìŁ øåºü, ÆîŒîâßå Œðàÿ ÿçßŒà ïðŁæàòß ŁçíóòðŁ Œ âåðıíŁì
ÆîŒîâßì çóÆàì. Ñðåäíÿÿ ÷àæòü ÿçßŒà îïóøåíà, à çàäíÿÿ ÷àæòü ïîä-
íÿòà Œ ìÿªŒîìó í‚Æó, îÆðàçóÿ âòîðóþ øåºü. ßçßŒ îÆðàçóåò ôîðìó
ºîæŒŁ. Ò‚ïºàÿ âîçäółíàÿ æòðóÿ, Łäóøàÿ ÷åðåç äâå øåºŁ ïîæðåäŁíå,
ºåªŒî îøóøàåòæÿ ºàäîíüþ ðóŒŁ, ïîäíåæåííîØ Œî ðòó. ˝óæíî òàŒ-
æå ó÷åæòü, ÷òî ïðŁ îÆðàçîâàíŁŁ çâóŒîâ [æ] Ł [ł] ó÷àæòâóåò íå òîºü-
Œî ÿçßŒ, íî Ł ªóÆß, Œîòîðßå íåæŒîºüŒî âßòÿíóòß âïåðåä.
—àçºŁ÷Łå â ïðîŁçíîłåíŁŁ ýòŁı çâóŒîâ æîæòîŁò â òîì, ÷òî ïðŁ
ïðîŁçíåæåíŁŁ çâóŒà [ł] ªîºîæîâßå æâÿçŒŁ ðàæŒðßòß, ªîºîæ íå çâó-
÷Łò, à ïðŁ ïðîŁçíåæåíŁŁ çâóŒà [æ] ªîºîæîâßå æâÿçŒŁ æîìŒíóòß
Ł âŁÆðŁðóþò, îÆðàçóÿ ªîºîæ.
In the articulation of the hard consonants [æ], [ł] the lips are
rounded and pushed slightly forward, and the teeth are brought close
together, almost touching. The tip of the tongue is widened, raised and
slightly turned back (thus forming a narrow opening in front), the sides
of the tongue are pressed to the insides of the UPPER teeth, and the
center of the tongue cups downward. Thus the tongue assumes a spoon-
like shape. A warm stream of breath is easily felt when the palm is
32. ˇŁłŁòå æºîâà Ł ïðåäºîæåíŁÿ.
Write the words and sentences.
˛í, îí, îíŁ, ìß, âß, ŒîłŒà, łŒîºà, óíŁâåðæŁòåò.
Ýòî íàłà æåìüÿ. Ìß æŁâ‚ì â ¯ŒàòåðŁíÆóðªå. Ìåíÿ çîâóò
Àíòîí. ß ó÷óæü â łŒîºå. Ýòî íàłà ŒâàðòŁðà. Ýòî ìîŁ ðîäŁ-
òåºŁ  ìàìà, ïàïà. ÌîØ ïàïà  Łíæåíåð. Ìîÿ ìàìà  ó÷Ł-
òåºüíŁöà. Ýòî ìîŁ äåäółŒà Ł ÆàÆółŒà. ˛íŁ  ïåíæŁîíåðß.
Ýòî ìîŁ Æðàò Ł æåæòðà. ß  æòóäåíò. Ó÷óæü â óíŁâåðæŁòåòå.
ÌîØ Æðàò  òîæå æòóäåíò. ˛í ó÷Łòæÿ â ìåäŁöŁíæŒîØ àŒàäå-
ìŁŁ. Ìîÿ æåæòðà ó÷Łòæÿ â łŒîºå. Ó íàæ åæòü ŒîłŒà Ł æîÆàŒà.
Ìß ºþÆŁì æïîðò. `ðàò Ł æåæòðà Łªðàþò â òåííŁæ. ß ºþÆºþ
ºßæíßØ æïîðò. Ó íàæ åæòü äà÷à. —ÿäîì  ðåŒà Ł ºåæ. ¸åòîì
ìß ºþÆŁì îòäßıàòü òàì.
5
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raised to the mouth. Dont forget that not only the tongue, but the lips
are involved in this articulation. They must be rounded and pushed
slightly forward. Ñomðare: pleasure  ªºóÆæå (deeper), shell  łåæòü
(six).
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ çâóŒà [ö] ªóÆß ðàæŒðßòß â óºßÆŒå, æÆºŁ-
æåíß, íî íå æîìŒíóòß. —óææŒŁØ çâóŒ [ö] æîæòîŁò Łç äâóı çâóŒîâ:
æíà÷àºà ïåðåäíÿÿ ÷àæòü æïŁíŒŁ ÿçßŒà îÆðàçóåò æìß÷Œó æ âåðıíŁ-
ìŁ çóÆàìŁ, ŒàŒ ó çâóŒà [ò]; ðàæŒðßòŁå ýòîØ æìß÷ŒŁ ïºàâíî Ł íåçà-
ìåòíî ïåðåıîäŁò â øåºü ìåæäó ïåðåäíŁìŁ çóÆàìŁ Ł Œîí÷ŁŒîì ÿçß-
Œà, ïðŁ ýòîì Œîí÷ŁŒ ÿçßŒà Œàæàåòæÿ ïåðåäíŁı íŁæíŁı çóÆîâ,
îÆðàçóÿ çâóŒ [æ]. ÑŁºüíàÿ ŒîðîòŒàÿ âîçäółíàÿ æòðóÿ îøóøàåòæÿ
ŒàŒ òîº÷îŒ âîçäóıà. ˆîºîæîâßå æâÿçŒŁ ðàæŒðßòß, ªîºîæ íå çâó÷Łò.
The consonant [ö] has no English counterpart. It is similar to the
consonant cluster represented by ts in boots and is pronounced as
one sound. The mouth is opened into a smile, the lips close together,
but not touching. The initial sound t is pronounced with the tongue
touching the bony ridge behind the front teeth (not the teeth them-
selves, as in an English t). With a smooth and unnoticed movement,
the tip of the tongue moves to the back of the lower teeth, forming the
sound s. A strong but brief burst of breath can be felt on the palm held
in to the mouth. This consonant is not voiced.
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
33. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen and repeat.
˘à... æó... æý... æŁ... àæà... óæ... ýæ... Łæ.
Øà... łó... łý... łŁ... àł... ół... ýł... Łł.
Öà... öó... öý... öŁ... àö... óö... ýö... Łö.
34. ÑºółàØòå, ÷ŁòàØòå æºîâà.
Listen and read the words.
˘àðŒî, æàð, æàºü, æàºŒî, æŁçíü, æŁòü, æåíà, ïîæàð, æóŒ,
æóðíàº, ŒðóæîŒ, äðóæŁòü, æåíøŁíà.
Øóì, łàïŒà, łàðô, łŒîºà, íàł, íàłà, âàł, ìóæ.
´àłà, łóòŒà, ıîðîłî, ŒîłŒà, ìàłŁíà.
Öåíòð, öŁðŒ, öâåò, îòåö, ïàºåö, ìåæÿö.
35. ×ŁòàØòå.
Read.
Øóì  noise. ˝àł  our. Ìàłà  Masha. Ñàłà  Sasha.
ÌàłŁíà  car. ØŒàô  capboard. ØàïŒà  cap. ˚îłŒà  cat.
Øàıìàòß  chess. ØóòŒà  joke.
´òîðàÿ ŁíòîíàöŁîííàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ (¨˚-2)
The Second Intonational Construction (IC-2)
Ýòîò òŁï ŁíòîíàöŁŁ (¨˚-2) óïîòðåÆºÿåòæÿ â âîïðîæŁòåºüíßı
ïðåäºîæåíŁÿı æ âîïðîæŁòåºüíßì æºîâîì.
This type of intonation (IC-2) is used in interrogative sentences
with an interrogative word.
˝àïðŁìåð (For example): ×òî ýòî? ˚òî ýòî? ˚óäà îí Łä‚ò?
˚îªî òß âŁäåº? ˆäå îí Æßº? ˚îªäà òß ïðŁåäåłü?
ˇðåäöåíòðîâàÿ ÷àæòü ïðîŁçíîæŁòæÿ íà æðåäíåì óðîâíå òîíà.
´ öåíòðå æŁíòàªìß ïðîŁæıîäŁò ïîíŁæåíŁå òîíà æ óæŁºåíŁåì æºî-
âåæíîªî óäàðåíŁÿ íà ªºàæíîì öåíòðà. ´ ïîæòöåíòðîâîØ ÷àæòŁ òîí
íŁæå æðåäíåªî.
¨˚-2 óïîòðåÆºÿåòæÿ òàŒæå òîªäà, Œîªäà ªîâîðÿøŁØ ıî÷åò ïîä-
÷åðŒíóòü æºîâî, Łìåþøåå âàæíîå çíà÷åíŁå äºÿ ªîâîðÿøåªî.
The pre-tonic part of the sentence is pronounced in a neutral tone.
The tonic is generally pronounced with a slightly lowered tone of voice
and with a stronger word stress. The tone with which the post-tonic
part is pronounced is lower than the middle level, as in IC-1.
ˇðåäöåíòð Öåíòð ˇîæòöåíòð
˚ó- -äà îí Łä‚ò?
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IC-2 is used for allocation of the word having the important meaning
in a context.
˝àïðŁìåð (For example): Ýòî ìîÿ ŒíŁªà. Ýòî æŒàçàº ÑåðªåØ.
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
36. ×ŁòàØòå Ł ïîâòîðÿØòå.
Read and repeat.
˚òî ýòî?  Ýòî Àííà. ×òî ýòî?  Ýòî æóìŒà. ˚òî ýòî? 
Ýòî äåâî÷Œà. ×òî ýòî?  Ýòî ðó÷Œà. ˚òî ýòî?  Ýòî ìàºü÷ŁŒ.
×òî ýòî?  Ýòî òåòðàäü. ˚òî ýòî?  Ýòî æåíøŁíà. ×òî ýòî? 
Ýòî ŒíŁªà. ˚òî ýòî?  Ýòî ìóæ÷Łíà. ×òî ýòî?  Ýòî æºîâàðü.
˚òî ýòî?  Ýòî äåâółŒà. ×òî ýòî?  Ýòî Œàðàíäàł. ˚òî ïî‚ò? 
Àííà ïî‚ò. ×òî æòîŁò òàì?  ØŒàô æòîŁò òàì. ˚òî ªîâîðŁò
ïî-ðóææŒŁ?  ¨åí ªîâîðŁò ïî-ðóææŒŁ. ˚òî ïðŁåıàº Łç ÀìåðŁ-
ŒŁ?  ˜æîçåô ïðŁåıàº Łç ÒóðöŁŁ. ˚òî ïðŁåıàº Łç ÀíªºŁŁ? 
˜ýðŁí ïðŁåıàº Łç ÀíªºŁŁ. ×òî íà æòîºå?  Ìåº íà æòîºå.
×òî â Œîìíàòå?  Ñòîº Ł æòóº â Œîìíàòå. ×òî íà ïîºŒå? 
´àçà íà ïîºŒå. ×òî çäåæü?  ˙äåæü òåòðàäü. ˚òî çäåæü?  ˙äåæü
Àíòîí Ł Àííà. ×òî òàì?  Òàì îŒíî.
—ÓÑÑ˚˛-À˝ˆ¸ ¨ÉÑ˚¨É Ñ¸˛´À—Ü ´ ˚À—Ò¨˝˚ÀÕ
RUSSIAN-ENGLISH PICTORAL DICTIONARY
37. ×ŁòàØòå âîïðîæß Ł îòâå÷àØòå ïî îÆðàçöó. ÑìîòðŁòå ŒàðòŁíŒŁ.
×ŁòàØòå.
Read the questions and answer as in the model. Look at the pictures.
Read.
˛Æðàçåö (Model): ˚òî ýòî? (˜æóí) Ýòî ìîÿ ìàìà. ¯‚ çîâóò
ÌàðŁÿ. ×òî ýòî? (Œàðàíäàł). Ýòî Œàðàíäàł.
ˆäå îí (îíà, îíî, îíŁ)? (çîíò). ˙îíò íà æòóºå.
˚òî ýòî? (Àíòîí, ˜ýÆîðà, ÌàØŒ, Ýíäðþ, ˘åíÿ, ÀíäðåØ,
Ñâåòºàíà, Òàíÿ, ˛ºüªà, æîÆàŒà, æºîí, ŒîłŒà, ïòŁöà).
×òî ýòî? (ŒâàðòŁðà, ÆàºŒîí, ŒîðŁäîð, ŒàÆŁíåò, âàííàÿ, Œóı-
íÿ, æòîºîâàÿ, æïàºüíÿ).
˚îìíàòà
Room
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1  æòîº (table); 2  ðàäŁî (radio); 3  íàðó÷íßå ÷àæß (watch);
4  çîíò (umbrella); 5  æóìŒà (handbag); 6  òåºåâŁçîð (Tvset);
7  ºàìïà (lamp); 8  ŒàðòŁíà (picture); 9  äŁâàí (sofa), 10  ïîðò-
ôåºü (bag); 11  ÷åìîäàí (suitcase).
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ˇŁæüìåííßå óïðàæíåíŁÿ
Written exercises
38. ˇŁłŁòå Ł ÷ŁòàØòå æºåäóþøŁå ïðåäºîæåíŁÿ.
Write and read the sentences.
CóìŒà, ŒíŁªà, òåòðàäü, ðó÷Œà, Œàðàíäàł, ŒâàðòŁðà, ŒàÆŁíåò,
Œóıíÿ, æòîºîâàÿ, æïàºüíÿ, âàííàÿ, ŒîðŁäîð, äŁâàí, Œðåæºî,
Œðîâàòü, æóìŒà, ïîðòôåºü, ÷åìîäàí, çîíò, ºàìïà, ÷àæß, äâåðü,
îŒíî, ïîº, çåðŒàºî.
ß ºþÆºþ ìîðîæíîå. Àííà ºþÆŁò ÷àØ. ÀºŁ ÷Łòàåò ŒíŁªó.
Ìàìà ªîòîâŁò óæŁí. ˇàïà ðàÆîòàåò íà çàâîäå. Ýòî íàłà
ŒâàðòŁðà.
´îò ðàäŁî Ł òåºåâŁçîð. Òàì æòîº, æòóº, Œðåæºî, äŁâàí.
˝à æòîºå çîíò, ÷àæß, ðàäŁî Ł æóìŒà. ˝à æòåíå çåðŒàºî.
ÑŒîðîªîâîðŒŁ
Tongue-twistes
[æ], [ł]
1. ˘óææŁò æóæåºŁöà, æóææŁò, äà íå ŒðóæŁòæÿ.
2. ˝à îŒîłŒå ŒîłŒà-ŒðîłŒà.
3. Ó ÑàłŁ łàłŒŁ.
4. Ó åæà åæàòà, ó óæà óæàòà.
5. ØŁłŒŁ íà æîæíå, łàłŒŁ íà æòîºå.
6. Øºà ºŁæà Æåæłóìíî ïî ºåæó.
7. ØºŁ ò‚òŒŁ æ óòÿòŒàìŁ, łºŁ óòÿòŒŁ æ ò‚òŒàìŁ.
8. Óæ Ł óæŁ óæå â ºóæå.
9. Óæà óæàºŁºà óæŁöà, óæó æ óæŁöåØ íå óæŁòüæÿ.
10. ´ ºåæó æŁºà ìàºßłŒà  ŒîðŁ÷íåâàÿ łŁłŒà.
11. ˙ìåÿ łŁïŁò, à æóŒ æóææŁò.
12. ˚óŒółŒà ŒóŒółîíŒó ŒóïŁºà Œàïþłîí. ˝àäåº ŒóŒółî-
íîŒ Œàïþłîí. ˚àŒ â Œàïþłîíå îí æìåłîí!
13. ÌßłŒà æółåŒ íàæółŁºà,
ÌßłŒà ìßłåŒ ïðŁªºàæŁºà.
ÌßłŒŁ æółŒŁ Œółàòü æòàºŁ 
˙óÆß æðàçó æå æºîìàºŁ.
14. Ñàłà łàïŒîØ łŁłŒó æłŁÆ.
15. Øºà Ñàłà ïî łîææå Ł æîæàºà æółŒó.
16. ØºŁ æîðîŒ ìßłåØ, íàłºŁ æîðîŒ ªðîłåØ, äâå ìßłŁ
ïîïºîłå íàłºŁ äâà ªðîłà.
17. Ñòîÿ æïŁò, íå º‚ª â ïîæòåºü ˘óðà-æóðà, æóðàâåºü.
18. ´ łàºàłå łóðłŁò łåºŒàìŁ æ‚ºòßØ äåðâŁł Łç Àº-
æŁðà Ł, æîíªºŁðóÿ íîæàìŁ, łòóŒó Œółàåò ŁíæŁðà.
[ç ç], [c c], [ö]
19. ´åç‚ò ÑåíüŒà ÑàíüŒó æ ÑîíüŒîØ íà æàíŒàı; æàíŒŁ æŒîŒ,
ÑåíüŒó æ íîª, ÑàíüŒó â ÆîŒ, ÑîíüŒó â ºîÆ, âæå â æóªðîÆ!
20. ˙à æöåíó Æàºà îí ïîºó÷Łº òðŁ Æàººà.
21. ¨ç æîæåäíåªî Œîºîäöà öåºßØ äåíü âîäŁöà ºü‚òæÿ.
22. ˝à æòîºå ºåï‚łŒŁ, ïîä æòîºîì æàïîæŒŁ.
23. ˇî æåìåðî â æàíŁ óæåºŁæü æàìŁ.
24. —îæ, ðîæ àÆðŁŒîæ Ł âßðîæ.
25. Ñåíÿ â‚ç âîç æåíà.
26. ÑîðîŒ æîðîŒ Œºþþò ŒóæîŒ.
27. Öàïºÿ, æòîÿ íà Œðßºüöå, ïîâòîðÿºà ÆóŒâó «ö».
28. Öàïºÿ ÷àıºà, öàïºÿ æîıºà, öàïºÿ æäîıºà.
29. Øºà Ñàłà ïî łîææå Ł æîæàºà æółŒó.
30. ¨ç Œóçîâà â Œóçîâ łºà ïåðåªðóçŒà àðÆóçîâ. ´ ªðîçó,
â ªðÿçŁ îò ªðóçà àðÆóçîâ ðàçâàºŁºæÿ Œóçîâ.
31. ´æåı æŒîðîªîâîðîŒ íå ïåðåæŒîðîªîâîðŁłü, íå âßæŒî-
ðîªîâîðŁłü.
32. ˙àÿö, çàÿö, ÷åì òß çàíÿò?
33. Õîðîł ïŁðîæîŒ, âíóòðŁ òâîðîæîŒ!
34. ˚óïŁºà ÆàÆóæÿ Æóæß Ìàðóæå.
35. Ìàìàłà —îìàłå äàºà æßâîðîòŒó Łç-ïîä ïðîæòîŒâàłŁ.
36. Ó ÑåíŁ Ł ÑàíŁ â æåòÿı æîì æ óæàìŁ.
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37. Ó ìàºåíüŒîØ ÑàíŁ æàíŁ åäóò æàìŁ.
38. ÑîðîŒ æîðîŒ â ŒîðîòŒŁØ æðîŒ æœåºŁ æßðîŒ.
39. ˇîæïåºà æºŁâà æŁíÿÿ.
40. ¸îæå÷Œà ìîÿ æåºîÆîâßªŁÆŁæòàÿ.
Ó—˛˚
LESSON
Òðåòüÿ ŁíòîíàöŁîííàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ (¨˚-3)
The Third Intonational Construction (IC-3)
ÒŁïŁ÷íßì æºó÷àåì óïîòðåÆºåíŁÿ ¨˚-3 ÿâºÿåòæÿ âîïðîæŁòåºü-
íîå ïðåäºîæåíŁå Æåç âîïðîæŁòåºüíîªî æºîâà.
˝àïðŁìåð: Ýòî Àíòîí? Ýòî Àííà?
The pre-tonic part of these sentences is pronounced at the speakers
mid tone. The stressed syllable is pronounced at a higher level of tone,
the level rising within the syllable and falling at its end. The post-
tonic part is pronounced at a level lower than the speakers mid tone.
Compare: ×òî ýòî? (¨˚-2) Ýòî ŒíŁªà? (¨˚-3)
ˆäå òß Æßº? (¨˚-2) ´ ÆŁÆºŁîòåŒå? (¨˚-3)
The purpose of the first question was to find out who is going:
Anna or somebody else. The purpose of the second was to find out
what Anna is doing: walking or, perhaps, running.
Àííà Łä‚ò?  ˜à, Àííà. Àííà Łä‚ò?  ˜à, Łä‚ò.
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
39. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen, repeat.
Ýòî äîì?  ˜à, ýòî äîì.  ˝åò, ýòî íå äîì, à ŒâàðòŁðà.
Ýòî îŒíî?  ˜à, ýòî îŒíî.  ˝åò, ýòî íå îŒíî, à äâåðü.
Ýòî ÌîæŒâà?  ˜à, ýòî ÌîæŒâà.  ˝åò, ýòî íå ÌîæŒâà,
à ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª.
Ýòî Àííà?  ˜à, ýòî Àííà.  ˝åò, ýòî íå Àííà, à ¨ðŁíà.
˛í Łä‚ò?  ˜à, îí Łä‚ò.  ˝åò, îí åäåò.
¯ªî çîâóò Àíòîí?  ˜à, åªî çîâóò Àíòîí.  ˝åò, åªî çîâóò
ˇàâåº.
40. ×ŁòàØòå äŁàºîªŁ.
Read the dialogues.
Ýòî äîì?  ˜à, ýòî äîì.
Ýòî Àíòîí?  ˜à, ýòî Àíòîí.
Ýòî îŒíî?  ˜à, ýòî îŒíî.
Ýòî æîÆàŒà?  ˜à, ýòî æîÆàŒà.
Àíòîí Ł Àííà Łäóò äîìîØ?  ˜à, äîìîØ.
Àíòîí Łä‚ò äîìîØ?  ˜à, Àíòîí.
Àíòîí Łä‚ò äîìîØ?  ˜à, Łä‚ò.
ˇðåäöåíòðîâàÿ ÷àæòü ¨˚-3 ïðîŁçíîæŁòæÿ íà æðåäíåì óðîâíå òîíà.
´ öåíòðå ïðîŁæıîäŁò ïîâßłåíŁå òîíà â ïðåäåºàı æºîªà. ´ ïîæò-
öåíòðîâîØ ÷àæòŁ òîí ðåçŒî ïàäàåò äî óðîâíÿ íŁæå æðåäíåªî.
ÑðàâíŁòå: ×òî ýòî? (¨˚-2)  Ýòî ŒíŁªà? (¨˚-3).
ˆäå òß Æßº? (¨˚-2)  ´ ÆŁÆºŁîòåŒå? (¨˚-3).
Öåíòð ¨˚-3 â ïðåäºîæåíŁŁ ìîæåò ïåðåäâŁªàòüæÿ. Ýòî çàâŁæŁò
îò æîäåðæàíŁÿ âßæŒàçßâàíŁÿ Ł åªî öåºŁ.
˝àïðŁìåð: Àííà Łä‚ò?  ˜à, Àííà. Àííà Łä‚ò?  ˜à, Łä‚ò.
IC-3 is used to convey the question in an interrogative sentence
without an interrogative word. The structure of sentences of this type
coincides with that of statements (declarative sentences): Ýòî Àíòîí.
Ýòî Àíòîí? English statements and questions of this type have a dif-
ferent structure: This is Anton. Is this Anton?
6
ˇðåäöåíòð Öåíòð ˇîæòöåíòð
Ýòî Àí- -íà?
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ºˆóıŁå Ł çâîíŒŁå æîªºàæíßå.
˛ªºółåíŁå Ł îçâîí÷åíŁå æîªºàæíßı
Voiced and Voiceless Consonants
´ ðóææŒîì ÿçßŒå æóøåæòâóþò ïàðíßå Ł íåïàðíßå çâîíŒŁå
Ł ªºóıŁå æîªºàæíßå:
ïàðíßå çâîíŒŁå: Æ â ª ä æ æ  íåïàðíßå çâîíŒŁå: Ø º ì í ð;
ïàðíßå ªºóıŁå: ï ô Œ ò ł ç  íåïàðíßå ªºóıŁå: ı ÷ ø ö.
ˇàðíßå çâîíŒŁå æîªºàæíßå â Œîíöå æºîâà Ł ïåðåä ªºóıŁìŁ æî-
ªºàæíßìŁ âíóòðŁ æºîâà îªºółàþòæÿ (íà Łı ìåæòå ïðîŁçíîæŁòæÿ
ªºóıîØ âàðŁàíò ïàðß): Æ → [ï], â → [ô], ª → [Œ], ä → [ò], æ → [ł],
ç → [æ].
˝àïðŁìåð: æàä [æàò], çóÆ [çóï], ªºàç [ªºàæ], íîæ [íîł], ºóª [ºóŒ],
ºîæŒà [ºîłŒœ], çàâòðà [çàôòðœ].
ˇàðíßå ªºóıŁå æîªºàæíßå âíóòðŁ æºîâà ïåðåä çâîíŒŁìŁ æîªºàæ-
íßìŁ îçâîí÷àþòæÿ (íà Łı ìåæòå ïðîŁçíîæŁòæÿ çâîíŒŁØ âàðŁàíò
ïàðß): ï → [Æ], ô → [â], Œ → [ª], ò → [ä], ł → [æ], æ → [ç].
˝àïðŁìåð: æäåºàòü [çäýºœò], âîŒçàº [â^ªçàº], ôóòÆîº [ôóä-
Æîº].
ˇðåäºîªŁ, îŒàí÷ŁâàþøŁåæÿ íà çâîíŒŁØ æîªºàæíßØ, â ïîºîæå-
íŁŁ ïåðåä ªºóıŁì æîªºàæíßì îªºółàþòæÿ.
˝àïðŁìåð: â æàä [ô æàò], â ŒºóÆ [ô Œºóï], Łç ŒºóÆà [Łæ ŒºóÆœ].
ˇðåäºîªŁ, îŒàí÷ŁâàþøŁåæÿ íà ªºóıîØ æîªºàæíßØ â ïîºîæåíŁŁ
ïåðåä çâîíŒŁì æîªºàæíßì îçâîí÷àþòæÿ.
˝àïðŁìåð: c äîŒºàäîì [ç ä^Œºàäœì], îò Æðàòà [^ä Æðàòœ],
æ Æðàòîì [ç Æðàòœì].
Russian consonants may be voiced or voiceless.
At the end of a word and before a voiceless consonant a voiced
consonant is pronounced as its voiceless counterpart: æàä [æàò], çóÆ [çóï],
ªºàç [ªºàæ], íîæ [íîł], ºóª [ºóŒ], but æàäß, çóÆß, ªºàçà, íîæŁ, ºóªà;
ºîæŒà [ºîłŒà], çàâòðà [çàôòðà].
Before a voiced consonant a voiceless consonant is pronounced as
its voiced counterpart: æäåºàòü [çä]åºàòü, âîŒçàº âî[ªç]àº, ôóòÆîº
ôó[äÆ]îº.
A preposition and the word which follows it are pronounced as one
word. The final voiced consonant of a preposition preceding the initial
voiceless consonant of the word that follows it becomes voiceless:
â æàä [ô æàò], â ŒºóÆ [ô Œºóï], Łç ŒºóÆà [Łæ ŒºóÆà]; and the final
voiceless consonant of a preposition preceding the initial voiced con-
sonant of the word that follows it becomes voiced: æ äîŒºàäîì [ç ä]îŒ-
ºàäîì, îò Æðàòà î[ä Æ]ðàòà, æ Æðàòîì [ç Æ]ðàòîì.
ÓïðàæíåíŁå
Exercise
41. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå, îÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà îçâîí÷åíŁå æî-
ªºàæíßı.
Listen, read, repeat.
ÔóòÆîº, ïðîæüÆà, òàŒæå, îò äðóçåØ, âîŒçàº, æ æŁçíüþ,
ÀôªàíŁæòàí, æäåºàòü, Œ äîìó, æ Æðàòîì, ªîä îò ªîäà, æ äåðåâà,
îòªàäàòü, æ äåòæòâà, ïîäòîºŒíóòü, æäåºàòü, îòäàòü, æäàòü.
ˇðîŁçíîłåíŁå ªðóïï æîªºàæíßı
Pronunciation Groups of Consonants
´ ðóææŒîì ÿçßŒå æóøåæòâóåò íåæŒîºüŒî ªðóïï æîªºàæíßı, æî÷å-
òàíŁå Œîòîðßı æâÿçàíî æ îæîÆåííîæòÿìŁ Łı ïðîŁçíîłåíŁÿ.
Some Russian words contain clusters of three or four consonants
with a special pronunciation.
ˆðóïïà (group) 1 -òüæÿ = [ööœ]: ó÷Łòüæÿ;
-òæÿ = [ööœ]: ó÷Łòæÿ;
-äö = [ööœ]: äâàäöàòü.
Corralative pairs Voiced
â, ª, ä, æ, ç
Voiceless
ï, ô, Œ, ò, ł, æ
Àlways voiced
Ø, º, ì, í, ð
Always voiceless
ı, ÷, ø, ö
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ˆðóïïà (group) 2 -æòí = [æí], -âæòâ = [æòâ],
-çäí = [çí], -òæŒ = [öŒ],
-ºíö = [íö], -æ÷ = [øø],
-ðäö = [ðö].
ˆðóïïà (group) 3 Ñåªîäíÿ = [cŁâîäíü],
÷òî = [łòî],
Œîíå÷íî = [Œ íýłíœ],
æ÷Łòàòü = [øøŁòaò].
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
42. ÑºółàØòå, ÷ŁòàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen, read, repeat.
Ìßòüæÿ [öœ]  to be washed, çàíŁìàòüæÿ  to study, ó÷Łòü-
æÿ  to study, îí ìîåòæÿ  he is washing himself, îí çàíŁìàåò-
æÿ  he studies, îíŁ ó÷àòæÿ  they study, îäŁííàäöàòü  eleven,
äâåíàäöàòü  twelve, òðŁíàäöàòü  thirteen, ÷åòßðíàäöàòü 
fourteen, ïÿòíàäöàòü  fifteen, łåæòíàäöàòü  sixteen, æåìíàä-
öàòü  seventeen, âîæåìíàäöàòü  eighteen, äåâÿòíàäöàòü  nine-
teen, äâàäöàòü  twenty.
43. ÑºółàØòå, ÷ŁòàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen, read, repeat.
¸åæòíŁöà  stairs, ìåæòíßØ  local, ÷åæòíßØ  honest, ïî-
çäíî  late, ïðàçäíŁŒ  holiday, æîºíöå  the sun, æåðäöå 
heart, çäðàâæòâóØòå  Hello, æ÷àæòºŁâßØ  happy, ŁçâåæòíßØ 
known, ªðóæòíßØ  sad, ÷àæòíßØ  private, íåíàæòíßØ  wet,
rainy, ðàäîæòíßØ  glad, ªîººàíäæŒŁØ  Holland, ÷óâæòâî 
sense, àªåíòæòâî  agency, çºîæòíßØ  evil, óæòíßØ  oral, Œîí-
òðàæòíßØ  contrast, æâåðæòíŁŒ  he is just my age, cîâåæòíî
æŒàçàòü  I am ashamed to say.
¨çâåæòíßØ àðòŁæò. ×àæòíßØ äîì. ˝åíàæòíßØ äåíü. Óæå
ïîçäíî. ˝ŁŒîºàþ łåæòíàäöàòü ºåò. Ñåðäöå äðóªà. —àäîæòíàÿ
íîâîæòü. ˙ºîæòíßØ ıàðàŒòåð. ðˆóæòíîå íàæòðîåíŁå.
Ñìÿª÷åíŁå æîªºàæíßı ïåðåä ïîæºåäóþøŁìŁ
ìÿªŒŁìŁ æîªºàæíßìŁ. ˝àŁÆîºåå óïîòðåÆŁòåºüíßå
æºó÷àŁ æìÿª÷åíŁÿ æîªºàæíßı â ðóææŒîì ÿçßŒå
Softening of Consonants Followed by Soft Consonants.
Most Frequent Situations Requiring Consonant Softening
ˆîæòü, çäåæü, ªâîçäŁ, æíåª, âî æíå, Œàç-
íŁòü, Æîÿçíü, íåíàâŁæòü, æîâåæòü, ïî-
âåæòü, ÷àæòü, ªðóæòü, Œîæòü.
`àíòŁŒ, âŁíòŁŒ, ŒàíäŁäàò, Àííå, Łíòå-
ðåæíßØ.
Ñòóäåí÷åæŒŁØ, æåíøŁíà, ÆàðàÆàíøŁŒ,
îÆìàíøŁŒ, Œîí÷ŁŒ, æòàŒàí÷ŁŒ, ªîíøŁŒ.
ˇóòíŁŒ, äíŁ, çîíòŁŒ.
ˇîçŁöŁŁ
Positions
(ïåðåä 
before)
Ñîªºàæíßå
Consonants
ˇðŁìåðß
Examples
Ò ˜ ˝
˝ Ò ˜
× Ù
˝
Ñ, ˙
˝
˝
Ò, ˜
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
44. ÑºółàØòå, ÷ŁòàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen, read, repeat.
Cåªîäíÿ  today, åªî  its/his, ÷òî  what, Œîíå÷íî  of course,
certainly, ÿ æ÷Łòàþ  I consider.
×òî òß äåºàåłü?  ß ÷Łòàþ.
Òß ÷Łòàåłü ïî-ðóææŒŁ?  ˜à, Œîíå÷íî, ÿ ÷Łòàþ ïî-ðóææŒŁ.
×àæòü æºîâà. ×Łæòàÿ æîâåæòü. ˜îºªîæäàííßØ ªîæòü. ˇåð-
âßØ æíåª. ˚àçíŁòü íåºüçÿ, ïîìŁºîâàòü. ˚ðàæŁâàÿ æåíøŁíà.
ÕŁòðßØ îÆìàíøŁŒ.
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45. ×ŁòàØòå.
Read.
5, 6, 7, 8, 9, 30, 34, 39, 40.
˚àŒîØ æåªîäíÿ äåíü?  What day is today?
Ceªîäíÿ ïîíåäåºüíŁŒ (Monday).
Ceªîäíÿ âòîðíŁŒ (Tuesday).
Ceªîäíÿ æðåäà (Wednesday).
Ceªîäíÿ ÷åòâåðª (Thursday).
Ceªîäíÿ ïÿòíŁöà (Friday).
Ceªîäíÿ æóÆÆîòà (Saturday).
Ceªîäíÿ âîæŒðåæåíüå (Sunday).
Ñºîâà æ óäâîåííßìŁ æîªºàæíßìŁ
Words with Double Consonants
˙àïîìíŁòå (Remember)!
1. ˛Æß÷íî ïðîŁçíîæÿòæÿ ŒàŒ äâà çâóŒà.
These are usually pronounced as two sounds.
à) â çàóäàðíîØ ïîçŁöŁŁ (stressed): âàííà, äîººàð, ªàììà, Œàææà,
ìàææà, Àííà, íîâåººà, æóììà, òîííà, òðàææà, łîææå Ł äð.;
Æ) ïðŁæòàâŒà + Œîðåíü (prefix plus root): ðàææºåäîâàòü, Æåççà-
ÆîòíßØ, ââåäåíŁå, ïîääåðæŁâàòü Ł äð.
â) Œîðåíü + æóôôŁŒæ (root plus suffix): äºŁííßØ, ºóííßØ, çà-
ŒîííßØ Ł äð.;
ª) ïðåäºîª + æºîâî (preposition plus word): â âîäå, ïîä äåðåâîì,
æ æîÆàŒîØ, Æåç çàŒîíà Ł äð.
ä) ïðŁ îçâîí÷åíŁŁ (unvoiced becomes voiced): îòäåº, ææàòü[ææ]
Ł äð.;
æ) ïðŁ îªºółåíŁŁ (voiced becomes unvoiced): ïîäòîºŒíóòü,
â ôåâðàºå, Æåç æîÆàŒŁ Ł äð.;
2. ˛Æß÷íî ïðîŁçíîæŁòæÿ îäŁí çâóŒ.
Usually just one sound is pronounced.
ÀŒŒîðä, ìŁººŁîí, ìåòàºº, ŒîººåŒòŁâ, ïðåææà, ïðîªðåææ, òåððŁ-
òîðŁÿ, ªðàììàòŁŒà, àººåÿ Ł äð.
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
46. ×ŁòàØòå.
Read.
`åææºåäíßØ, ÆåççàŒîííßØ, îòòîªî, ðàææîº, ïîä äîìîì,
ïîääåºŒà, ÆåççàÆîòíßØ, â ´åíªðŁŁ, Łìåòü â âŁäó, â âîäå,
â âàªîíå, æ ÑàłåØ, æ æàıàðîì, Æåç çàÆîò, òîííà, æ ˙ŁíîØ, Æåç
çâóŒà, îò äîìà, îòòîºŒíóòü, â ôŁºüìå, ïîä äîìîì, Łç æåðåÆðà,
Łç çîºîòà, àííîòàöŁÿ, àïïàðàò, àòòåæòàò, Æþººåòåíü, äåïðåææŁÿ,
ŁíòåººŁªåíò, àííóºŁðîâàòü, àææŁæòåíò, àïïåòŁò, àŒŒóðàòíßØ,
Æàººîí, ªàººþöŁíàöŁÿ, äŁæŒóææŁÿ, àïåººÿöŁÿ, ŒîººåŒòŁâ,
îïïîíåíò, ïàææàæŁð, ŒîººåŒöŁÿ, Œîòòåäæ, Œîððåæïîíäåíò,
òåððîð, ŒîððåŒòíßØ, ìŁººŁàðä, ýôôåŒò, ïåððîí, ŒîììåíòàðŁØ,
òåððàæà, îŒŒóïàöŁÿ, îïïîçŁöŁÿ, ŒîððåŒòŁðîâŒà.
´ âàªîíå ıîºîäíî. `åççàÆîòíßØ ıàðàŒòåð. ˛ªóðå÷íßØ ðàæ-
æîº. ×òî âß Łìååòå â âŁäó? ÌŁººŁîí àºßı ðîç. ×àØ æ æàıàðîì.
ˇîä äîìîì Œºàä. —óææŒàÿ ªðàììàòŁŒà. ˜ðóæíßØ ŒîººåŒòŁâ.
´ ôŁºüìå ìíîªî łóòîŒ. ÒåððŁòîðŁÿ çîîïàðŒà. ¨çäåºŁå Łç
æåðåÆðà. ˚îºüöî Łç çîºîòà. Ýòî íå íàæòîÿøåå çîºîòî, à ïîä-
äåºŒà. Ýòî ïðåææà, ðàäŁî, òåºåâŁäåíŁå. `åç äîìà, Æåç æåìüŁ,
Æåç äåº. Ìß ïîØä‚ì â ºåæ æ ÑàłåØ. ´ âîäå ðàæòóò ºŁºŁŁ.
Ó ïàâºŁíà äºŁííßØ ıâîæò. ¸óííàÿ äîðîªà. ˇºàòŁòå äåíüªŁ
â Œàææó. ˚îííßØ æïîðò. ¨æ÷åçíóòü Æåç æºåäà. Ìß ïîłºŁ â ŒŁíî
æ ˘åíåØ. Ìàìà æłŁºà äî÷Œå ïºàòüå. ˘óææŁò ï÷åºà. `åæłóì-
íßØ ìîòîð. ˇî łîææå Łäóò ìàłŁíß. ˆðóïïà æòóäåíòîâ.
´ àººåå
ÑîííßØ ˜óÆ â ªóæòîØ àººåå æ Œàæäßì ªîäîì çåºåíåå.
´æ‚ òîæŒóåò ïî Æåð‚çå, íî íàïðàæíß åªî æº‚çß;
´Łäíî, íåŒîªäà ªóºÿòü åØ, łü‚ò Łç ºóííßı íŁòåØ ïºàòüå;
˚àŒ íåâåæòà-ìîºîäŁöà, â îçåðî îíà ªºÿäŁòæÿ,
˘ä‚ò, æŒºîíÿæü ó ÆåðåæŒà, ˚º‚íà, ìŁºîªî äðóæŒà.
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47. ÑºółàØòå âîïðîæß, îòâå÷àØòå. ÑìîòðŁòå ŒàðòŁíŒŁ. ×ŁòàØòå.
Listen and answer the questions. Look at the pictures. Read.
×òî íà æòîºå?  ˝à æòîºå ºîæŒà, âŁºŒà, íîæ, òàðåºŒà, ÷àØ-
íŁŒ, ÷àłŒà, æòàŒàí, æàºôåòŒà.
˚óıíÿ
Kitchen and table ware
ˇŁæüìåííßå óïðàæíåíŁÿ
Written exercises
48. ÑºółàØòå Ł ïŁłŁòå.
Listen and repeat.
 Ýòî ìàªàçŁí?  ˜à, ýòî ìàªàçŁí.
 ˜à, ìàªàçŁí.
 ÌàªàçŁí.
 Àíòîí Łä‚ò òóäà?  ˜à, Àíòîí Łä‚ò òóäà.
 ˜à, Àíòîí.
 Àíòîí.
ˇðŁìåð:  Àíòîí Łä‚ò?  ˜à, Àíòîí Łä‚ò.
Àííà â óíŁâåðæŁòåòå? ˛í åæò æóï? ¯ªî çîâóò ÌàŒæŁì? Ýòî
âîäà? Ñßí äîìà? ÀíäðåØ â łŒîºå? ´ß ºþÆŁòå ïŁæàòü ïŁæüìà?
˜ŁŒòàíòß
1. ¸åòîì â ªîðîäå î÷åíü æàðŒî. Ìß ïîåıàºŁ æ äðóçüÿìŁ
íà îçåðî. ´ —îææŁŁ ìíîªî ŒðàæŁâßı îç‚ð. ˛çåðî ÒàâàòóØ î÷åíü
÷Łæòîå. Òàì ìß ŒóïàºŁæü Ł îòäßıàºŁ, ıîäŁºŁ çà ªðŁÆàìŁ
Ł ÿªîäàìŁ. ´äðóª ïîł‚º äîæäü, îí Æßº æŁºüíßØ, íî ò‚ïºßØ.
˜îæäü Æßæòðî çàŒîí÷Łºæÿ, Ł æíîâà æòàºî æàðŒî. Ìß ŁªðàºŁ
â ÆàäìŁíòîí. ˚àŒ ıîðîłî ºåòîì!
2. ÌàØŒº Ł ˜æàíà  æòóäåíòß. ˛íŁ ó÷àòæÿ â óíŁâåðæŁòå-
òå. ˛íŁ Łçó÷àþò ðóææŒŁØ ÿçßŒ. ÌàØŒº ıî÷åò æòàòü ïåðåâîä-
÷ŁŒîì, à ˜æàíà  ó÷ŁòåºüíŁöåØ ðóææŒîªî ÿçßŒà. ˛íŁ æŁâóò
â ¯ŒàòåðŁíÆóðªå Ł óæå íåïºîıî ªîâîðÿò ïî-ðóææŒŁ. À âß óæå
ıîðîłî ªîâîðŁòå ïî-ðóææŒŁ?
3.  Òß çíàåłü, Œòî ýòî?
 ˜à, ÿ çíàþ, Œòî ýòî. Ýòî ìîØ Æðàò. ¯ªî çîâóò ÀíäðåØ.
 À æŒîºüŒî åìó ºåò?
 ¯ìó 20 ºåò.
1  ºîæŒà (spoon), 2  âŁºŒà (fork), 3  íoæ (knife), 4  Œàæòðþºÿ
(saucepan), 5  æŒîâîðîäà (frying pan), 6  ıîºîäŁºüíŁŒ (refrigerator),
7  æòàŒàí (glass), 8  ÷àłŒà (cap), 9  Æºþäöå (saucer), 10  òàðåº-
Œà (plate), 11  ÷àØíŁŒ (teapot), 12  æàºôåòŒà (napkin), 13  æŒà-
òåðòü (tablecloth).
4
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2 10
8
3
12
5
6
13
9
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LESSON
Ñîªºàæíßå [â], [º], [ð]. `óŒâà [ý] â íà÷àºå æºîâà
Consonants [â], [º], [ð].
The Letter [ý] at the Båginning of the Word
´ ðóææŒîì ÿçßŒå æîªºàæíßå çâóŒŁ [â]- [â], [º]- [º], [ð]- [ð]
ìîªóò Æßòü òâ‚ðäßìŁ (ºàìïà) Ł ìÿªŒŁìŁ (ºŁìîí).
The Russian consonants [â]  [â], [º]  [º], [ð]  [ð] can be
either hard or soft.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ çâóŒà [â] íŁæíÿÿ ªóÆà ïðŁÆºŁæåíà Œ Œðà-
ÿì âåðıíŁı çóÆîâ, ïîæåðåäŁíå îæòàåòæÿ óçŒàÿ øåºü äºÿ ïðîıîäà
âîçäóıà; âåðıíÿÿ ªóÆà æºåªŒà ïðŁïîäíÿòà; âåðıíŁå çóÆß âŁäíß, íŁæ-
íŁå çàŒðßòß íŁæíåØ ªóÆîØ; ªîºîæîâßå æâÿçŒŁ æîìŒíóòß Ł âŁÆðŁ-
ðóþò, îÆðàçóåòæÿ ªîºîæ. ÀðòŁŒóºÿöŁÿ ìÿªŒîªî çâóŒà [â] îòºŁ÷àåò-
æÿ òåì, ÷òî ÿçßŒ ïðîäâŁªàåòæÿ âïåðåä Ł ïðŁïîäíŁìàåòæÿ Œ òâåðäîìó
í‚Æó, ÷òî ïðŁäàåò çâóŒó îŒðàæŒó íà «Ł».
To articulate the Russian hard [â] the lower lip touches the tips
of the upper teeth, leaving a narrow opening for the breath to escape.
The upper lip is slightly raised, leaving the upper teeth visible.
The inner lower lip vibrates, as does the voice box. To articulate
the soft [â], the tongue is raised toward the hard palate, giving the
sensation of pronouncing the sound Ł.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ òâ‚ðäîªî [º] ÿçßŒ æŁºüíî íàïðÿæ‚í, çàäíÿÿ
÷àæòü ÿçßŒà îòòÿíóòà íàçàä Ł ïîäíÿòà Œ ìÿªŒîìó í‚Æó. ˇåðåäíÿÿ
Ł æðåäíÿÿ ÷àæòŁ ÿçßŒà îïóøåíß âíŁç Ł âîªíóòß â âŁäå ºîæŒŁ,
ÆîŒà ÿçßŒà òàŒæå âîªíóòß. ˚îí÷ŁŒ ÿçßŒà óïŁðàåòæÿ â âåðıíŁå ïå-
ðåäíŁå çóÆß.
The English consonant represented l in lock is softer than the
hard Russian [º] and harder than the soft [º].
To articulate the Russian hard [º] the tongue assumes a spoonlike
shape: the tip of the tongue together with the narrow part of the centre
of the tongue touches the hard palate (the bony ridge behind the upper
teeth), the whole tongue pulls back and its back part raises towards the
soft palate.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁå ìÿªŒîªî [º] æðåäíÿÿ ÷àæòü ÿçßŒà âßæîŒî
ïîäíÿòà Œ òâ‚ðäîìó í‚Æó, à łŁðîŒŁØ Œîí÷ŁŒ ÿçßŒà ïîäíÿò Ł óïŁ-
ðàåòæÿ â àºüâåîºß, ÿçßŒ íå íàïðÿæ‚í.
To articulate the soft [º] the tip of the tongue touches the edge
of the lower teeth, the fore part of the center of the tongue touches
the hard palate (the bony ridge behind the upper teeth), and the middle
part of the tongue raises.
ˇðîŁçíîłåíŁå [º] â ðàçºŁ÷íßı ïîçŁöŁÿı (Pronunciation [º]
ýn various positions):
à) â íà÷àºå æºîâ (at the beginning of the words): ¸åíà, ¸þÆà,
ºŁìîí;
Æ) â Œîíöå æºîâ (at the end of the words): ïßºü, ìîºü, æîºü;
â) â æåðåäŁíå æºîâ (in the middle of the words): æŒîºüŒî, Æîºüíî;
ª) ïåðåä (before) ÿ, ‚, å, þ:  Œðßºüÿ, ºüþò.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ òâ‚ðäîªî [ð] æðåäíÿÿ ÷àæòü æïŁíŒŁ ÿçßŒà
îïóøåíà, àŒòŁâíî ðàÆîòàåò Œîí÷ŁŒ ÿçßŒà: îí íàïðÿæ‚í Ł âŁÆðŁ-
ðóåò ó îæíîâàíŁÿ âåðıíŁı çóÆîâ, íå çàªŁÆàÿæü íàçàä. ˚ðàÿ ÿçßŒà
ïðŁæàòß Œ âåðıíŁì ÆîŒîâßì çóÆàì. ˆóÆß Ł çóÆß ðàæŒðßòß.
The articulation of Russian [p] differs from that of the English
sound represented by r in rock. To articulate the Russian [p] the tip
of the tongue raises towards the hard palate and vibrates, touching the
upper teeth and the edge of the hard palate as it does so. The tongue
itself pulls back, the middle part of the the tongue lowers, its back part
raises and the lips are slightly open.
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ ìÿªŒîªî [ð] æðåäíÿÿ ÷àæòü ÿçßŒà ïîäíÿòà
Œ òâ‚ðäîìó í‚Æó, Œîí÷ŁŒ ÿçßŒà íàïðÿæ‚í Ł óäàðÿåòæÿ â îæíîâàíŁå
çóÆîâ. ˆóÆß ðàæŒðßòß.
To articulate the soft [p] the whole tongue moves forward, the tip
of the tongue raises close to the upper teeth, the middle part of the
center of the tongue raises towards the hard palate, the fore part of
the tongue being less tense than in the articulation of the hard [p].
The lips are open.
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ÓïðàæíåíŁÿ
Exersices
49. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå. ˛ÆðàøàØòå âíŁìàíŁå íà çâóŒŁ [º], [º].
Listen and repeat. Pay attention to the sounds [º], [º].
¸îºóºàºß..ºåºŁºþ.
˛ºàºóºŁº åºþº.. ýº.
˛ºîóºóàºà ŁºŁ åºåîºà.
ˆîº, Œîº, âîºŒ, ıîºº, ºóª, ºóŒ, æòîº, Œîºîæ, âîºîæ, ªîºîæ,
ºåò, äîºªî, ıîºîäíî, ìßºî, ıàºàò, ºàäíî, ºîäŒà, ºàìïà, æºîâà,
æŁªíàº, æŒàçàº, æŒîºüŒî, òîºüŒî, ´îºªà, ïðŁłºà, ïîłºŁ, ºŁ-
ðŁŒà, ÆŁºåò, æòîºüŒî.
50. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen and repeat.
´à âó âî âß âó.
Àâà åâà îâî óâó óâß.
´àì, âàł, âàłà, âîò, âîð.
ÌîæŒâà, òâîØ, íîâßØ, òâîŁ, âàðŁòü, âàííàÿ.
51. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå, îÆðàøàØòå âíŁìàíŁå íà çâóŒŁ [â] Ł [ô].
Listen and repeat, pay attetion to the sounds [â] Ł [ô].
´à  ôà, âî  ôî, âó  ôó, âß  ôß.
´àł, łŒàô, âîò, łàðô, âàł, Œîôòà.
52. ×ŁòàØòå.
Read.
´àł, âîò, âàłå, âàłŁ, òâîØ, ÌîæŒâà, íîâßØ. ´îò âàł łàðô.
Ýòî íîâßØ łŒàô. Ýòî âß. ß Ł âß. Ýòî ÌîæŒâà.
53. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen and repeat.
Àðóðåð...ýðŁðßðàðàóðóðýðýð ŁðŁðßðß.
Ñßð, ðßÆà, Óðàº, ðàÆîòà.
—Łæ, âàðŁº, ¨ðŁíà, ıŁòðßØ.
54. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen and repeat.
Ýðýíýìýı.
Ýòî, ýòàæ, ýŒçàìåí, ýıî, òåìï, ÆŁçå, Œóïå, ýŒæòðà, îÆ ýòîì,
ïîýò, äóýò.
55. ÑºółàØòå, ÷ŁòàØòå, ïîâòîðÿØòå. ˙àïîìíŁòå ïðîŁçíîłåíŁå îò-
Œðßòîªî [ý] â Łíîÿçß÷íßı æºîâàı.
Listen, read, and repeat. Remember [ý] in the foreign words.
à) ÀòåŁçì, àòåºüå, Łíòåðâüþ, ŁíòåíæŁâíî, æŁíòåòŁŒà,
æòåíä, òåìÆð, òåííŁæ.
Æ) ˜åòåŒòŁâ, ìîäåºü, ìîäåðí, âóíäåðŒŁíä.
â) `Łçíåæ, òîííåºü, òóðíå, ªåíåçŁæ.
56. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå, ÷ŁòàØòå. ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå, ÷òî Æåç-
óäàðíßØ [ý] â íà÷àºå æºîâà çâó÷Łò ŒàŒ [ß].
Listen, read, and repeat. Pay attention: at the beginning of words,
unstressed [ý] is pronounced like [ß].
ÝŒðàí, ýŒçàìåí, ýŒâàòîð, ýªîŁçì, ýðóäŁöŁÿ, ýìîöŁÿ, ýæ-
òðàäà, ýòàï, ýòàºîí, ýïŁçîä, ýïîıà.
57. ×ŁòàØòå.
Read.
Ñåªîäíÿ ıîðîłàÿ ïîªîäà. ˛òåö ðàÆîòàåò â ºàÆîðàòîðŁŁ.
Ìàºßł ðŁæóåò. ÒâîØ ýŒçàìåí î÷åíü òðóäíßØ. ˝à âîŒçàºå
ìíîªî ºþäåØ.
 Òß Æßº â óíŁâåðæŁòåòå æåªîäíÿ?
 ˚àŒàÿ Æóäåò ïîªîäà â âîæŒðåæåíüå?
 `óäåò æàðŒî.
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×åòâ‚ðòàÿ ŁíòîíàöŁîííàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ (¨˚-4)
The Fourth Intonational Construction (IC-4)
ÒŁïŁ÷íßì æºó÷àåì âßðàæåíŁÿ ¨˚-4 ÿâºÿåòæÿ âîïðîæŁòåºüíîå
ïðåäºîæåíŁå æ æîïîæòàâŁòåºüíßì æîþçîì à.
 ß Łäó äîìîØ. À âß?
59. ×ŁòàØòå.
Read.
 ß æòóäåíò. À âß?  ß òîæå æòóäåíò.
 Ìåíÿ çîâóò Àðòóð. À âàæ?  Ìåíÿ çîâóò ˛ºåª.
 Ìàìà äîìà.  À ïàïà?  ˇàïà òîæå äîìà.
 Òàíÿ â ŒŁíî. À ØåººŁ?  ØåººŁ äîìà.
 ˚òî ýòî?  Ýòî íàł æîæåä.
 ˚àŒ åªî çîâóò?  ¯ªî çîâóò å˘íÿ.
 ˛í æåíàò?  ˜à, îí æåíàò.
 À ŒàŒ çîâóò åªî æåíó?  ¯‚ çîâóò Ìàłà.
 äˆå îí ðàÆîòàåò?  ˛í ðàÆîòàåò íà çàâîäå.
 ˛í Łíæåíåð?  ˜à, îí Łíæåíåð.
 À åªî æåíà?  ˛íà æòóäåíòŒà.
 À ªäå îí æŁâ‚ò?  ˛í æŁâ‚ò â ÌîæŒâå.
×åðåäîâàíŁå æîªºàæíßı
â îæíîâå ªºàªîºà â íàæòîÿøåì âðåìåíŁ
Alternation of Consonant the Verb Stem
of the Present Tense
ºˆàªîºß 1-ªî æïðÿæåíŁÿ íà -àòü
First Conjugation Verbs ending in -àòü
Ñ  Ø: ïŁæàòü  ÿ ïŁłó  òß ïŁłåłü  îíŁ ïŁłóò
˙  ˘: ðåçàòü  ÿ ðåæó  òß ðåæåłü  îíŁ ðåæóò
˚  ×: ïºàŒàòü  ÿ ïºà÷ó  òß ïºà÷åłü  îíŁ ïºà÷óò
ºˆàªîºß 1-ªî æïðÿæåíŁÿ íà -÷ü
First Conjugation Verbs ending in -÷ü
ˆ  ˘: ìî÷ü  ÿ ìîªó  òß ìîæåłü  îíŁ ìîªóò
˚  ×: ïå÷ü  ÿ ïåŒó  òß ïå÷‚łü  îíŁ ïåŒóò
ˇðåäöåíòðîâàÿ ÷àæòü ïðîŁçíîæŁòæÿ íà æðåäíåì óðîâíå òîíà,
Łíîªäà æ íåÆîºüłŁì ïîíŁæåíŁåì. ¯æºŁ öåíòð æŁíòàªìß (ôðàçß) 
Œîíå÷íßØ óäàðíßØ æºîª, òî òîí ïºàâíî ïîâßłàåòæÿ â ïðåäåºàı
æºîªà. ¯æºŁ æå â æŁíòàªìå (ôðàçå) åæòü ïîæòöåíòðîâàÿ ÷àæòü, òî
óäàðíßØ æºîª öåíòðà ïðîŁçíîæŁòæÿ æ ïîíŁæåíŁåì òîíà, à çàòåì
ïîæòåïåííî ïîâßłàåòæÿ â ïîæòöåíòðå äî Œîíöà æŁíòàªìß.
Incomplete questions (interrogative sentences) with the conjunction a
are pronounced with IC-4. The tone falls at the center of IC-4 and
rises at the postcentral part: À Ìàłà? If there is no postcentral part,
the tone begins to rise within the center of IC-4: A âß?
ˇðŁìåðß (Examples): À ýòî? À ¨ðŁíà? À âß? À îí?
 ß Łäó äîìîØ. À âß?
 I am going home. And you?
ÓïðàæíåíŁÿ
Exersices
58. ÑºółàØòå, ïîâòîÿØòå, ÷ŁòàØòå.
Listen, read, and repeat.
À âß? À ýòî? À îí? À ¨ðŁíà?
 ß Łäó â ìàªàçŁí. À âß?
 ß òîæå Łäó â ìàªàçŁí.
 Ýòî æîÆàŒà?  ˜à, ýòî æîÆàŒà.
 À ýòî?  Ýòî ŒîłŒà.
ˇðåäöåíòð Öåíòð ˇîæòöåíòð
À  ó ´àæ ŒàŒ äåºà?
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ºˆàªîºß 2-ªî æïðÿæåíŁÿ
Second Conjugation Verbs
˜  ˘: ıîäŁòü  ÿ ıîæó  òß ıîäŁłü  îíŁ ıîäÿò
Ñ  Ø: íîæŁòü  ÿ íîłó  òß íîæŁłü  îíŁ íîæÿò
˙  ˘: âîçŁòü  ÿ âîæó  òß âîçŁłü  îíŁ âîçÿò
`  `¸: ºþÆŁòü  ÿ ºþÆºþ  òß ºþÆŁłü  îíŁ ºþÆÿò
´  ´¸: ªîòîâŁòü  ÿ ªîòîâºþ  òß ªîòîâŁłü  îíŁ ªîòîâÿò
ÑÒ  Ù: ÷ŁæòŁòü  ÿ ÷Łøó  òß ÷ŁæòŁłü  îíŁ ÷Łæòÿò
Ò  ×: ïºàòŁòü  ÿ ïºà÷ó  òß ïºàòŁłü  îíŁ ïºàòÿò
ˇ  ˇ¸: òåðïåòü  ÿ òåðïºþ  òß òåðïŁłü  îíŁ òåðïÿò
Ì  Ì¸: ŒîðìŁòü  ÿ Œîðìºþ  òß ŒîðìŁłü  îíŁ Œîðìÿò
ÓïðàæíåíŁÿ
Exersices
60. ˝àïŁłŁòå ªºàªîºß â 1-ì  ºŁöå åäŁíæòâåííîªî ÷Łæºà.
Write the 1-st person singular of the verbs.
Ñòåðå÷ü, æâŁæòåòü, âîçŁòü, íîæŁòü, Æåðå÷ü, ïå÷ü, ÷ŁæòŁòü,
ìî÷ü, ïŁæàòü, ðåçàòü, ªîòîâŁòü, ïºàŒàòü.
61. Ñîæòàâüòå ïðåäºîæåíŁÿ, Łæïîºüçóÿ ªºàªîºß:
Complete the sentences, using the verbs:
ˇºàòŁòü, ðåçàòü, ªîòîâŁòü, ÷ŁæòŁòü, ºþÆŁòü, ïºàŒàòü, ıî-
äŁòü, ïŁæàòü.
—ÓÑÑ˚˛-À˝ˆ¸ ¨ÉÑ˚¨É Ñ¸˛´À—Ü ´ ˚À—Ò¨˝˚ÀÕ
RUSSIAN-ENGLISH PICTORAL DICTIONARY
62. ÑºółàØòå âîïðîæß, îòâå÷àØòå. ÑìîòðŁòå ŒàðòŁíŒŁ. ×ŁòàØòå.
Listen and answer the questions. Look at the pictures. Read.
×òî âß îæîÆåííî ºþÆŁòå Łç ýòŁı ïðîäóŒòîâ? ×òî âß ïðåä-
ïî÷Łòàåòå åæòü íà çàâòðàŒ, íà îÆåä, íà óæŁí?
¯äà
Food
1
6
10
4
2
3
5
8
9
12
18
19
17
16
14
11
7
1315
1  ìÿæî (meat), 2  ìîºîŒî (milk), 3  ìàæºî (butter), 4  ŒåôŁð
(kefir), 5  æîŒ (juice), 6  ŒîºÆàæà (sausage), 7  æßð (cheese), 8  ÿØöà
(eggs), 9  ðßÆà (fish), 10  Œàðòîôåºü (potatoe), 11  ºóŒ (onions),
12  îªóðöß (cucumbers), 13  ìîðŒîâü (carrot), 14  æâåŒºà (beet-
root), 15  ïîìŁäîð (tomato), 16  Œàïóæòà (cabbage), 17  àïåºüæŁ-
íß (orange), 18  ÿÆºîŒŁ (apples), 9  âŁíîªðàä (grapes).
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ˇŁæüìåííßå óïðàæíåíŁÿ
Written exercises
63. ×ŁòàØòå Ł ïŁłŁòå. ˛òâåòüòå íà âîïðîæß ïŁæüìåííî.
Read and write. Answer the questions.
 ˛òŒóäà âß?
 ß ïðŁåıàº Łç ÒóðöŁŁ.
 Ìåíÿ çîâóò Àıìåò. ß Łçó÷àþ ðóææŒŁØ ÿçßŒ â óíŁâåðæŁ-
òåòå.
 À îòŒóäà âß ïðŁåıàºŁ? ˚àŒ âàæ çîâóò? ´ß ó÷Łòåæü ŁºŁ
ðàÆîòàåòå?
 ß æŁâó â ¯ŒàòåðŁíÆóðªå. À ªäå âß æŁâ‚òå?
 ß æŁâó â ¸îíäîíå.
64. ˛òâåòüå íà âîïðîæß ïŁæüìåííî.
Answer the questions.Write.
˚òî ýòî? ˚àŒ åªî (å‚) çîâóò? ó˚äà îí Łä‚ò? ×òî îí Æóäåò
äåºàòü òàì? ˚àŒîØ ÿçßŒ âß Łçó÷àåòå? ´ß æŁâ‚òå â ÌîæŒâå?
À ªäå ðàÆîòàåò âàł îòåö?
ÑŒîðîªîâîðŒŁ
Tongue-twistes
[â]  [â], [º]  [º], [ð]  [ð]
1. ´àíå óäàºîæü ïîìßòüæÿ â âàííå.
2. ´åðçŁºà ´àâŁºà âåæåºî âîðî÷àº âŁºàìŁ.
3. ´îäîâîç â‚ç âîäó Łç-ïîä âîäîïðîâîäà.
4. ˚ºàâà Œºàºà ºóŒ íà ïîºŒó, óªîøàºà Łì ˝ŁŒîºŒó.
5. ˚îºÿ îŒîºî ŒîººŁ, Ł ŒîººŁ îŒîºî ˚îºŁ.
6. ˚îò ìîºîŒî ºàŒàº.
7. ¸àðà ŁæŒàºà ÆóºàâŒó, à ÆóºàâŒà óïàºà ïîä ºàâŒó.
8. ¸åòåºŁ ºåÆåäŁ æ ºåÆåäÿòàìŁ.
9. ÌŁìîçß ÌŁºà ìàìå ŒóïŁºà.
10. Ìàìà ìßºà ÌŁºó ìßºîì.
11. Ìß åºŁ, åºŁ ºŁíüŒîâ ó åºŁ...
¨ı åºå-åºå ó åºŁ äîåºŁ.
12. ˝à Łâå ªàºŒà, íà Æåðåªó ªàºüŒà.
13. ˛, ºüâß, íå âß ºŁ âßºŁ ó ˝åâß?
14. ˇîºŁºŁ ºŁ ºŁºŁþ? ´ŁäåºŁ ºŁ ¸ŁäŁþ?
15. ˇîæïåºà æºŁâà æŁíÿÿ.
16. Ó ‚ºŒŁ ŁªîºŒŁ ŒîºŒŁ.
17. ÒðŁäöàòü òðŁ âàªîíà â ðÿä òàðàòîðÿò, òàðàıòÿò.
18. Òîïîºü-òîïîº‚Œ íàäåº ò‚ïºßØ ïºàòîŒ.
19. ÒðŁäöàòü òðŁ ŒîðàÆºÿ ºàâŁðîâàºŁ, ºàâŁðîâàºŁ, äà
íå âßºàâŁðîâàºŁ.
20. ˝àł ˇîºŒàí Łç `àØŒàºà ºàŒàº, ˇîºŒàí ºàŒàº, íå ìå-
ºåº `àØŒàº.
21. ˇðîâîðîíŁºà âîðîíà âîðîí‚íŒà.
22. ˇðîòîŒîº ïðî ïðîòîŒîº ïðîòîŒîºîì çàïðîòîŒîºŁðîð-
âàºŁ.
23. —åäüŒà ðåäŒî ðîæºà â ªðÿäŒå, ªðÿäŒà ðåäŒî Æßºà â ïî-
ðÿäŒå.
24. —îäîäåíäðîíß Łç äåíäðàðŁÿ.
25. —àæ÷óâæòâîâàâłàÿæÿ ´àðÿ ðàæ÷óâæòâîâàºà íåðàæ÷óâ-
æòâîâàâłåªîæÿ `îðŁæà.
26. ¯ıàº ˆðåŒà ÷åðåç ðåŒó, âŁäŁò ˆðåŒà â ðåŒå  ðàŒ.
Ñóíóº ˆðåŒà ðóŒó â ðåŒó, ðàŒ çà ðóŒó ˆðåŒó öàï!
27. ˝à äâîðå òðàâà
˝à òðàâå äðîâà.
˝å ŒîºŁ äðîâà
˝à òðàâå äâîðà.
28. ˝àł ªîºîâà âàłåªî ªîºîâó ªîºîâîØ ïåðåªîºîâŁº ïåðå-
âßªîºîâŁº.
29. ÌàŒàðà óŒóæŁº Œîìàð, öåº ÌàŒàð, óìåð Œîìàð.
30. Ìåºàíüÿ-Æîºòóíüÿ Æîºòàºà-Æîºòàºà, ÷óòü ÿçßŒ íå æºî-
ìàºà.
31. ˇðîðî÷Łºà æîðîŒà, äà ìîðî÷Łºà ìîðîŒà.
32. ˝à ªîðå ¯ªîð, ïîä ªîðîØ çàÆîð.
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33. ´ äåŒàÆðå, â äåŒàÆðå âæå äåðåâüÿ â æåðåÆðå.
34. ˚àðº ó ˚ºàðß óŒðàº Œîðàººß, à ˚ºàðà ó ˚àðºà óŒðàºà
Œºàðíåò.
Ó—˛˚
LESSON
ÑîªºàæíßØ çâóŒ [łł]
Consonant [łł]
ˇðŁ ïðîŁçíîłåíŁŁ [łł] æðåäíÿÿ ÷àæòü cïŁíŒŁ ÿçßŒà ïîä-
íŁìàåòæÿ Œ òâ‚ðäîìó í‚Æó, çàäíÿÿ ÷àæòü ÿçßŒà ïðîäâŁªàåòæÿ âïå-
ð‚ä Ł îïóæŒàåòæÿ. `îŒîâßå Œðàÿ ÿçßŒà ïðŁæàòß Œ âåðıíŁì ÆîŒî-
âßì Œîðåííßì çóÆàì. ˆóÆß ðàæòÿíóòß Ł íàïðÿæåíß, Œîí÷ŁŒŁ ªóÆ
îïóøåíß âíŁç.
Ñî÷åòàíŁå æîªºàæíßı æ÷, ç÷ ïðîŁçíîæŁòæÿ ŒàŒ çâóŒ [łł]:
Ñ÷àæòüå  [łł]àæòüå, æ÷Łòàòü  [łł]Łòàòü, çàŒàç÷ŁŒ 
çàŒà[łł]ŁŒ.
´ ðàçªîâîðíîØ ðå÷Ł æºîâà æåØ÷àæ, òßæÿ÷à ïðîŁçíîæÿòæÿ
[łłàæ], [òßłł]à.
The long soft consonant [łł] rendered in writing by the letter
ø is pronounced softer than the English consonant cluster represented
by the letters sh, ch in the phrase Danish charter pronounced as one
word. To articulate the [łł] the tip and the fore part of the tongue
form a narrow opening with the base of the upper teeth. The middle
part of the tongue and the front of the hard palate also form a narrow
opening.
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
65. CºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen and repeat.
¨÷Ł... ÷Ł... ÷å... ÷ó.
¨÷î  ÷î  ÷à, ÷à  ÷üÿ, ÷î  ÷ü‚.
×àæ, ÷àØ, Łçó÷àþ, àíªºŁ÷àíŁí, ıî÷ó, ó÷ó  ó÷Łłü, ó÷åÆ-
íŁŒ, âå÷åð, íî÷ü, äî÷ü, ÷‚ðíßØ, ðó÷Œà.
´ß ó÷Łòå, âß Łçó÷àåòå, âß ÷Łòàåòå, ÿ ıî÷ó, î÷åíü ÷‚ðíßØ.
66. ÑºółàØòå, ÷ŁòàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen, read, and repeat.
´ß ÷Łòàåòå ïî-ðóææŒŁ? ´ß ÷Łòàåòå ïî-íåìåöŒŁ? ´ß ÷Ł-
òàåòå ïî-àíªºŁØæŒŁ?
´ß ıîòŁòå Łçó÷àòü ðóææŒŁØ ÿçßŒ? ´ß ıîòŁòå çíàòü ðóæ-
æŒŁØ ÿçßŒ?
ˇî÷ŁòàØòå ìíå ŒíŁªó.
˚òî îòâå÷àåò?  Ñòóäåíò îòâå÷àåò.
ß ÷Łòàþ ïî-ðóææŒŁ. ß Łçó÷àþ ðóææŒŁØ ÿçßŒ.
Òß ÷Łòàåłü ïî-ðóææŒŁ. Òß Łçó÷àåłü ðóææŒŁØ ÿçßŒ.
˛í ÷Łòàåò ïî-ðóææŒŁ. ˛í Łçó÷àåò ðóææŒŁØ ÿçßŒ.
Ìß ÷Łòàåì ïî-ðóææŒŁ. Ìß Łçó÷àåì ðóææŒŁØ ÿçßŒ.
´ß ÷Łòàåòå ïî-ðóææŒŁ. ´ß Łçó÷àåòå ðóæŒŁØ ÿçßŒ.
˛íŁ ÷Łòàþò ïî-ðóææŒŁ. ˛íŁ Łçó÷àþò ðóææŒŁØ ÿçßŒ.
´ß ıîòŁòå ïŁòü? ´îò ÷àØ.
´ß ıîòŁòå ÷àØ ŁºŁ Œîôå?  ß ıî÷ó ÷àØ.
´ß ºþÆŁòå ÷‚ðíßØ Œîôå?  ˝åò, ÿ ïüþ Œîôå æ ìîºîŒîì.
67. CºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen and repeat
Ù ø ø ø.
Ùà øå . øó øî ø‚ øŁ.
Ùåø øŁø ø‚ø øŁð øŁí.
ˇŁøŁ øó  øó ïºþø Łøó øà.
´åøü, Æîðø, ïºàø, ïîìîøü, ºåø.
68. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå, îÆðàøàØòå âíŁìàíŁå íà çâóŒŁ [ł] [łł].
Listen and repeat. Pay attention to the sounds [ł] [ø].
ˇðîłó  ïðîøó, çàłŁòà  çàøŁòà, ł‚ºŒ  ø‚ºŒ, óŒðàłå-
íŁå  óŒðîøåíŁå, ïŁłó  ïŁøó, ÷àłà  ÷àøà, ł‚º  æ÷‚ò,
8
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łàïŒà  æ÷àæòüå, łŁò  øŁò, łàºîæòü  øàâåºü, æółó  ªðó-
øó, æâåæ  âåøü, Æàªàæ  ïºàø, ïºîłŒà  ïºîøàäü.
ˇÿòàÿ ŁíòîíàöŁîííàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ (¨˚-5)
The Fifth Intonational Construction (IC-5)
ˇÿòàÿ ŁíòîíàöŁîííàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ óïîòðåÆºÿåòæÿ â ýìîöŁî-
íàºüíî îŒðàłåííßı âîæŒºŁöàòåºüíßı ïðåäºîæåíŁÿı. ×àæòî òàŒŁå
ýìîöŁŁ âßðàæàþòæÿ ïðŁ ïîìîøŁ ìåæòîŁì‚ííßı æºîâ ŒàŒîØ, æŒîºü-
Œî, ŒàŒ.
¨íòîíàöŁÿ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ íàºŁ÷Łåì äâóı öåíòðîâ. ˇðåäöåí-
òðîâàÿ ÷àæòü ôðàçß ïðîŁçíîæŁòæÿ â æðåäíåì òîíå, ïåðâßØ öåíòð
ŒîíæòðóŒöŁŁ îòºŁ÷àåòæÿ âîæıîäÿøŁì äâŁæåíŁåì òîíà íà óðîâíå
âßłå æðåäíåªî. ÒàŒîØ òîí æîıðàíÿåòæÿ äî âòîðîªî öåíòðà, íà Œî-
òîðîì ïðîŁæıîäŁò ïîíŁæåíŁå òîíà äî æðåäíåªî óðîâíÿ.
The fifth intonational construction is used to express emotion, and
is punctuated with an exclamation point. Often the words ŒàŒîØ, æŒîºü-
Œî, ŒàŒ are used.
This construction is characterized by having two centers. The part
of the phrase preceding the first center is pronounced with a neutral
tone. The first center is articulated with a sharply rising tone. The tone
remains raised until the second center is reached, at which point it
drops back to neutral.
˝àïðŁìåð (For example):
˚àŒîØ äåíü!  ˚àŒîØ äåíü?
˚àŒ îíà ïî‚ò! ˚àŒ îíà ïî‚ò?
ÑŒîºüŒî ŒíŁª! ÑŒîºüŒî ŒíŁª?
˝àæòîÿøŁØ ıóäîæíŁŒ! ˝àæòîÿøŁØ ıóäîæíŁŒ?
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
69. CºółàØòå, ïîâòîðÿØòå ïðåäºîæåíŁÿ æ ¨˚-5.
Listen and repeat.the sentences with IC-5.
˚àŒ ıîðîłî! ˚àŒ ıîðîłî â ºåæó! ˚àŒîØ ŒðàæŁâßØ öâåòîŒ!
ÑŒîºüŒî ó òåÆÿ ŒàðòŁí! ÑŒîºüŒî â ºåæó ÿªîä! ˚àŒàÿ îíà Œðà-
æŁâàÿ! ˚àŒ îíà ŁçìåíŁºàæü! ˚àŒ ÿ âîºíîâàºæÿ! ˚àŒ ÿ ðàä! ˚àŒ
ÿ æäàºà! ˚àŒ æàºü! ˚àŒîØ îí ÆºåäíßØ! ˚àŒŁå îíŁ âåæ‚ºßå!
˚àŒ ìíîªî ïîäàðŒîâ! ß âàæ î÷åíü æäàºà! ˚àŒàÿ àðıŁòåŒòóðà!
˚àŒîØ âŒóæíßØ òîðò!
—åäóŒöŁÿ ªºàæíßı
Reduction of Vowels
—óææŒŁå ªºàæíßå [à, î, å], ïîïàäàÿ â Æåçóäàðíóþ ïîçŁöŁþ, ïðî-
Łçíîæÿòæÿ íå òàŒ, ŒàŒ ïŁłóòæÿ, òî åæòü Łçìåíÿþò æâî‚ Œà÷åæòâî,
ðåäóöŁðóþòæÿ (Œà÷åæòâåííàÿ ðåäóŒöŁÿ).
—óææŒŁå ªºàæíßå [Ł, ß, ó] â ÆåçóäàðíîØ ïîçŁöŁŁ íå ìåíÿþò
æâî‚ Œà÷åæòâî, òîºüŒî ïðîŁçíîæÿòæÿ Œîðî÷å Ł æºàÆåå, ÷åì óäàðíßå
(ŒîºŁ÷åæòâåííàÿ ðåäóŒöŁÿ).
In unstressed syllables the vowels undergo reduction and are shorter
(quantitative reduction), while the vowels [a], [o] and [ý] change their
timbre (qualitative reduction).
The vowels [Ł], [ß], [ó] undergo only quantitative reduction, i.e.
they are shorter in an unstressed syllable than in a stressed one: ŁäŁ 
ŒŁíî, òóò  òóäà, æßð  æßðîŒ.
ˇðåäöåíòð 1-Ø öåíòð 2-Ø öåíòð ˇîæòöåíòð
˚à- -ŒîØ    ŒðàæŁâßØ    öâå- -òîŒ!
ˇðàâŁºüíîå óïîòðåÆºåíŁå ¨˚-5 íåîÆıîäŁìî, òàŒ ŒàŒ çàìåíà
ŁíòîíàöŁŁ âåä‚ò Œ íàðółåíŁþ æìßæºà âßæŒàçßâàíŁÿ.
The correct use of the fifth intonation construction is important
because it affects the meaning of a phrase.
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ÒàÆºŁöà ðåäóŒöŁŁ ªºàæíßı [à], [o], [e]
The Table of Reduction Vowels
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
70. ×ŁòàØòå, îÆðàøàØòå âíŁìàíŁå íà ðåäóŒöŁþ [a], [o].
Read, paying attention to reduction of [a], [o].
ˇàðŒ  park, ïîòîì  after, äîì  house, ïîòîìó  therefore,
ªîä  year, ıîðîłî  good, òàì  there, ıîºîäíî  it is cold.
71. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå, ÷ŁòàØòå, îÆðàøàÿ âíŁìàíŁå íà ðåäóŒ-
öŁþ ªºàæíßı.
Listen and repeat, paying attention to the reduction of vowels.
ÑòàŒàí, ïàºüòî, àïðåºü, çàâîä, Œàïóæòà, æïàæŁÆî.
ˇàïŒà, æóìŒà, ºîäŒà, ºîæŒà, çàâòðà, äîìà, ïîæàºóØæòà,
łºÿïà.
ÌîæŒâà, æòîºŁöà, äîæŒà, âîäà, æºîâàðü, ıîðîłî, Œîæòþì,
ïîòîì, îŒíî.
Ìîæíî, íóæíî, íåìíîªî, ªðîìŒî, ïºîıî, Æßæòðî, ŒðàæŁâî,
ïðàâŁºüíî.
´åæíà, òåòðàäü, äåðåâíÿ, ðåŒà, íåäåºÿ, ïîíåäåºüíŁŒ, æðå-
äà, ÷åòâåðª.
˙äàíŁå, çàäàíŁå, ìîðå, ïºàòüå, âå÷åð, ªîâîðŁòå, ºþÆŁòå,
æŁâ‚òå.
ßçßŒ, ÿØöî, ÿíâàðü, îÆœÿâºåíŁå.
Ìåæÿö, äÿäÿ, ò‚òÿ, äåðåâíÿ, íåäåºÿ, äî æâŁäàíŁÿ.
72. ×ŁòàØòå. ˛òâå÷àØòå íà âîïðîæß.
Read. Answer the questions.
×òî ÿ äåºàþ? (×òî òß äåºàåłü? ×òî îí äåºàåò? ×òî îíà
äåºàåò? ×òî ìß äåºàåì? ×òî âß äåºàåòå? ×òî îíŁ äåºàþò?)
ß æºółàþ ðàäŁî, ÿ îòâå÷àþ, ÿ æïðàłŁâàþ, ÿ ïîíŁìàþ,
ÿ åì, ÿ ïüþ, ÿ çàíŁìàþæü, ÿ Łçó÷àþ ðóææŒŁØ ÿçßŒ, ÿ æŁâó
â ÌîæŒâå, ÿ ÷Łòàþ ïî-ðóææŒŁ, ÿ ïŁłó ïŁæüìî, ÿ ªîâîðþ
ïî-òóðåöŒŁ, ïî-àíªºŁØæŒŁ, ïî-ðóææŒŁ, ÿ æòîþ çäåæü, ÿ ıî÷ó ïåòü.
ˇîçŁöŁŁ
ˆºàæíßå
[à] [î] [å]
ˇîä óäàðåíŁåì
´ íà÷àºå æºîâ
ˇîæºå òâ‚ðäßı
æîªºàæíßı:
1-Ø ïðåäóäàð-
íßØ æºîª
2-Ø Ł 3-Ø ïðåä-
óäàðíßå æºîªŁ
çàóäàðíßØ æºîª
ˇîæºå ìÿªŒŁı
æîªºàæíßı:
1-Ø ïðåäóäàð-
íßØ æºîª
2-Ø Ł 3-Ø ïðåä-
óäàðíßå æºîªŁ
çàóäàðíßØ æºîª
[à]: ð[à]äîæòü
[^]: [^]ðÆóç
[^]: ç[^]âîä
[œ]: ï[œ]ðîıîä
[œ]: âàç[œ]
[Ł]: [÷Ł]æß
[ü]: [ïü]òüäåæÿò
[ü]: äÿ[äü]
[î]: ì[î]ðå
[^]: [^]Œíî
[^]: ì[^]òîð
[œ]: ı[œ]ðîłî
[œ]: ìîæí[œ]



[å]: ì[å]æòî
[ß]: [ß]òàæ
[ß]: ł[ß]æòîØ
[œ]: ö[œ]ºåâîØ
[œ]: ìîæ[œ]ò
[Ł]: [ïŁ]æîŒ
[ü]: [íü]îÆß÷íî
[ü]: ïî[ºü]
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73. ×ŁòàØòå âîïðîæß, îòâå÷àØòå. ÑìîòðŁòå ŒàðòŁíŒŁ. ×ŁòàØòå.
Read and answer the questions. Look at the pictures. Read.
×òî âß íàäåâàåòå âåæíîØ, ºåòîì, îæåíüþ, çŁìîØ? ˝àçîâŁ-
òå ìóææŒóþ Ł æåíæŒóþ îäåæäó. ˝àçîâŁòå îÆóâü, ªîºîâíßå
óÆîðß. ×òî âß íàäåâàåòå â äîæäü?
˛äåæäà
Clothes
10  ÆºóçŒà (blouse), 11  łºÿïà (hat), 12  íîæŒŁ (socks), 13  ªàº-
æòóŒ (tie), 14  ÆîòŁíŒŁ (short boots), 15  òóôºŁ (shoes), 16  æàïîªŁ
(boots), 17  òàïî÷ŒŁ (slippers), 18  łàðô (scarf).
ˇŁæüìåííßå óïðàæíåíŁÿ
Written Exercises
74. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå, ÷ŁòàØòå. ˝àïŁłŁòå òðàíæŒðŁïöŁþ æºîâ.
Listen and repeat, read. Write transcription of the words.
ˆàçåòà, ŒðàæŁâî, ðó÷Œà, ºàìïà, Œàðàíäàł, ìàªàçŁí, îòåö,
æîÆàŒà, äîìîØ, íîªà, Œîªäà, æàìîº‚ò, ÆîºüłîØ, ïðàâŁºüíî,
óòðî, ìîºîŒî, ÿÆºîŒî, ªîºîæ, ªîºîæà, ÿíâàðü, ôåâðàºü, ìàðò,
àïðåºü, ìàØ, Łþíü, Łþºü, àâªóæò, æåíòÿÆðü, îŒòÿÆðü, íîÿÆðü,
äåŒàÆðü, âß æŁâ‚òå, âß Łçó÷àåòå, âß Łä‚òå, çäðàâæòâóØòå.
ß Łçó÷àþ ðóææŒŁØ ÿçßŒ. Ó ìåíÿ åæòü Æðàò Ł æåæòðà. ¸îæ-
Œà, íîæ Ł âŁºŒà ºåæàò òàì. Ýòî —îææŁÿ. ÌîæŒâà  æòîºŁöà
—îææŁŁ. Ìàºü÷ŁŒ çàíŁìàåòæÿ. ´îò ÆóòåðÆðîä Ł ÷àØ. Òß åłü
îâîøŁ Ł øŁ.
ÑŒîðîªîâîðŒŁ
Tongue-twisters
[÷], [ø]
1. ×åðåïàıà íà ÷åºíîŒå âåç‚ò ÷åðíŁŒó ïî ðåŒå.
2. ×åòßðå ÷‚ðíåíüŒŁı ÷óìàçåíüŒŁı ÷åðò‚íŒà
÷åðòŁºŁ ÷‚ðíßìŁ ÷åðíŁºàìŁ ÷åðò‚æ.
3. ×åłóÿ ó øó÷ŒŁ, øåòŁíŒŁ ó ÷ółŒŁ,
ó ÷ółŒŁ øåòŁíŒŁ, ó øó÷ŒŁ ÷åłóØŒŁ.
4. ÙŁïºåò ółŁ, øŁïºåò íîæ, øŁïºåò ø‚ŒŁ äåä Ìîðîç.
5. ÙŁïöß äà ŒºåøŁ  âîò íàłŁ âåøŁ.
[ô], [ı]
6. Ôàðàîíîâ ôàâîðŁò íà æàïôŁð æìåíÿº íåôðŁò.
7. Ôîôàíîâà ôóôàØŒà Ôåô‚ºå âïîðó.
8. Õîðîł ïŁðîæîŒ, âíóòðŁ òâîðîæîŒ.
9. ÕîıîòàºŁ ıîıîòółŒŁ ıîıîòîì: ıà-ıà-ıà!
1  ïàºüòî (overcoat), 2  łàïŒà (fur hat), 3  ïºàòüå (dress), 4  Œîæ-
òþì (suit), 5  ïºàø (raincoat), 6  ïŁäæàŒ (suit coat, jacket),
7  ðóÆàłŒà (shirt), 8  ÆðþŒŁ (trousers, pants), 9  þÆŒà (skirt),
1
2
18 11
5 6 8
14
17
15
15
16
13
9
10
3
4
12
7
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LESSON
Øåæòàÿ ŁíòîíàöŁîííàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ (¨˚-6)
The Sixth Intonation Construction (IC-6)
Øåæòàÿ ŁíòîíàöŁîííàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ, ŒàŒ Ł ïÿòàÿ, âßðàæàåò
ýìîöŁîíàºüíîæòü ðå÷Ł, ˇðåäöåíòðîâàÿ ÷àæòü ïðîŁçíîæŁòæÿ íà æðåä-
íåì óðîâíå òîíà, îäíàŒî â îòºŁ÷Łå îò ¨˚-5 â öåíòðå ŒîíæòðóŒöŁŁ
ïðîŁæıîäŁò ðîâíîå ïîâßłåíŁå òîíà Ł æîıðàíåíŁå åªî â ïîæòöåíò-
ðå äî Œîíöà ŒîíæòðóŒöŁŁ.
The sixth intonation construction, as the fifth, expresses emotion.
The pre-center part of the sentence is spoken in a neutral tone. How-
ever, the center continues in an even, raised tone, and the tone re-
mains raised to the end of the construction.
¨˚-6 ÷àøå âæåªî óïîòðåÆºÿåòæÿ ïðŁ âßðàæåíŁŁ (IC-6 is most
often used to express):
à) îöåíŒŁ (appraisal or appreciation): Öâåòîâ æŒîºüŒî! ˚àŒŁå
ŒðàæŁâßå!
Æ) íåçàâåðł‚ííîæòŁ æ îòòåíŒîì ïðŁïîäíÿòîæòŁ, ýìîöŁîíàºü-
íîæòŁ (unfinished thoughts, emotion): ˝åæŒàçàííîå, æŁíåå, íåæíîå
â) íåäîóìåíŁÿ (bewilderment): ¨ ÷òî îí îÆ ýòîì äóìàåò? ˚óäà ÿ
ïîºîæŁº æâîŁ î÷ŒŁ?..
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
75. CºółàØòå, ïîâòîðÿØòå ïðåäºîæåíŁÿ æ ¨˚-6.
Listen and repeat the sentences with IÑ-6.
˚àŒîØ äåíü ıîðîłŁØ! ˚àŒŁå æºŁâß âŒóæíßå! —àäîæòü-òî
ŒàŒàÿ!
˚óäà ÿ ïîºîæŁº ŒíŁªó? ˚îìó ÿ å‚ îòäàº? äˆå ÿ ìîª ïîòå-
ðÿòü å‚?
À ÷òî ÿ ŒóïŁº! À ªäå ìß ÆßºŁ! À ÷òî ó ìåíÿ åæòü! À Œòî
Œ íàì ïðŁł‚º!
76. ×ŁòàØòå.
Read.
Öâåòß! (¨˚-6) ÑŒîºüŒî öâåòîâ! (¨˚-5)
˚àŒàÿ æåªîäíÿ ïîªîäà? (¨˚-2) ˚àŒàÿ æåªîäíÿ ïîªîäà! (¨˚-5)
˚àŒàÿ æåªîäíÿ ïîªîäà! (¨˚-6)
À ÷òî ÿ ïðŁí‚æ! (¨˚-6) ˚àŒŁå ôðóŒòß ÿ ŒóïŁº! (¨˚-5)
 ´îäà æåªîäíÿ! (¨˚-5) Òåïºàÿ! (¨˚-6)
 ó˚ïàòüæÿ ıî÷åòæÿ! (¨˚-6)
—óææŒîå óäàðåíŁå
Russian Stress
ÓäàðåíŁå â ðóææŒîì ÿçßŒå âßïîºíÿåò âàæíóþ ôóíŒöŁþ ŒàŒ
â ôîíåòŁ÷åæŒîì, òàŒ Ł â æåìàíòŁ÷åæŒîì ïºàíå.
Stress in Russian plays an important role in phonetics and meaning.
ÓäàðåíŁå:
1) ìîæåò ïàäàòü íà ºþÆîØ æºîª. ˝àïðŁìåð: âîäà, ìîðå, ìóæ÷Łíà;
2) æºóæŁò æðåäæòâîì ðàçºŁ÷åíŁÿ æºîâ Ł ªðàììàòŁ÷åæŒŁı ôîðì.
˝àïðŁìåð: ïºà÷ó  ïºà÷ó, çàìîŒ  çàìîŒ, ìîþ  ìîþ.
ÑðàâíŁòå ¨˚-5 Ł ¨˚-6, ¨˚-2, ¨˚-3.
Compare IC-5 and IC-6.
˚àŒîØ äåíü! (¨˚-5) ˚àŒîØ äåíü? (¨˚-2)
˚àŒ îíà ïî‚ò! (¨˚-5) ˚àŒ îíà ïî‚ò? (¨˚-2)
ÑŒîºüŒî ŒíŁª! (¨˚-6) ÑŒîºüŒî ŒíŁª? (¨˚-2)
˝àæòîÿøŁØ ıóäîæíŁŒ! (¨˚-5) ˝àæòîÿøŁØ ıóäîæíŁŒ? (¨˚-3)
ˇðåäöåíòð Öåíòð ˇîæòöåíòð
˚à-ŒîØ öâå- -òîŒ Œðà-æŁ-âßØ!
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ÓäàðåíŁå â æóøåæòâŁòåºüíßı ìóææŒîªî ðîäà
Stress and Masculine Nouns
˙àïîìíŁòå (Remember)!
1. ˇîæòîÿííîå óäàðåíŁå âî âæåı ïàäåæíßı ôîðìàı åäŁíæòâåí-
íîªî Ł ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà Łìåþò æºåäóþøŁå æóôôŁŒæß:
The following suffixes are always stressed, whether plural or sin-
gular, and in every grammatical case:
-åíò  æòóäåíò, -Łçì  ìåıàíŁçì,
-àíò  àæïŁðàíò, -‚ð  ÆîŒæ‚ð,
-àíŁí/-ÿíŁí  þæàíŁí, æåºÿíŁí, -àò  äŁïºîìàò,
-üîí  ïî÷òàºüîí, -àŒ/-ÿŒ  ÷óäàŒ, ìîðÿŒ,
-Łîíåð  ìŁººŁîíåð, -àò  äåìîŒðàò,
-Łæò  æóðíàºŁæò, -àä  ºŁìîíàä,
-àâåö  Œðàæàâåö.
2. ˇîæòîÿííîå óäàðåíŁå â ôîðìå ŁìåíŁòåºüíîªî ïàäåæà åäŁí-
æòâåííîªî ÷Łæºà Łìåþò æóôôŁŒæß:
The following suffixes are always stressed when in the nominative,
singular case:
-àæ  Æàªàæ, -àł  łàºàł,
-åæ/-‚æ  ðóÆåæ, ÷åðò‚æ, -àð/-ÿð  Æàçàð, æòîºÿð,
-à÷  æŁºà÷, -Ł÷  ìîæŒâŁ÷.
3. Ñºîâà æ óäàðíßì îŒîí÷àíŁåì -ó, -þ â ïðåäºîæíîì ïàäåæå:
If the prepositional case requires an -ó, -þ ending, that ending is
always stressed:
´ ºåæó, â Œðàþ.
4. Ñºîâà æ «ÆåªºßìŁ» ªºàæíßìŁ æ óäàðíßì îŒîí÷àíŁåì âî âæåı
ïàäåæíßı ôîðìàı åäŁíæòâåííîªî Ł ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà. «`åªºß-
ìŁ» íàçßâàþò ªºàæíßå î Ł å, Œîòîðßå âßïàäàþò ïðŁ æŒºîíåíŁŁ.
In words where a vowel disappears in cases other than the nom-
inative, the ending is always stressed, in every grammatical case.
˝àïðŁìåð: óªîº  óªºà, îòåö  îòöà.
¨æŒºþ÷åíŁå (Exceptions): ðßíîŒ  ðßíŒà, óªîºü  óªºÿ, Œîðåíü 
Œîðíÿ, ïàðåíü  ïàðíÿ, Œàìåíü  Œàìíÿ.
ÌíîªŁå æóøåæòâŁòåºüíßå ìóææŒîªî ðîäà Łìåþò âî ìíîæå-
æòâåííîì ÷Łæºå óäàðíîå îŒîí÷àíŁå -à(-ÿ).
Many masculine nouns have a stressed -à(-ÿ) as their plural ending.
˝àïðŁìåð (Example): àäðåæ  àäðåæà, ïàæïîðò  ïàæïîðòà.
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
77. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå, ÷ŁòàØòå æºîâà Ł ïðåäºîæåíŁÿ.
Listen, repeat, and read the words and the sentences.
´ æàäó, â ºåæó, â Œðóªó, â ðîäó, â ÆîŒó, â æíåªó, â óªºó,
íà ìîæòó, íà ïîºó, íà Œðàþ, â ˚ðßìó, íà Æåðåªó, â ðÿäó â ªºà-
çó, â æàðó, â Æîþ.
´ ºåæó ìíîªî ªðŁÆîâ. ´ æàðó ıî÷åòæÿ ïŁòü. ´æå äåðåâüÿ
â æíåªó. ´ æàäó ðàæòóò ÿÆºîíŁ. Ìß æŁäŁì â ïÿòîì ðÿäó. ˜îì
æòîŁò íà Æåðåªó ðåŒŁ.
78. ×ŁòàØòå. ˛ÆðàøàØòå âíŁìàíŁå íà óäàðíßå æóôôŁŒæß.
Read. Pay attention to the stressed suffixes.
ÌóçßŒàíòß, àææŁæòåíòß, ðåïîðò‚ðß, ŒîìàíäŁðß, ìàłŁ-
íŁæò, ªðóçŁí, ðßÆàŒ, ìîðÿŒ, ìàºÿð, ÷åðò‚æ, Æîåö, çâîíîŒ, óðîŒ,
âðàòàðü, łîŒîºàä.
ÌàłŁíŁæò âåä‚ò ïîåçä. —ßÆàŒ ºîâŁò ðßÆó. ˝à÷Łíàþòæÿ
óðîŒŁ. ¯ªî Æðàò  ìóçßŒàíò. ¯‚ îòåö  ìîðÿŒ.
79. ˇðî÷ŁòàØòå æºîâà æ «ÆåªºßìŁ» ªºàæíßìŁ.
Read the words with the disappearing consonant.
˛ªîíü  îªíŁ, îð‚º  îðºß, óªîº  óªºß, îªóðåö  îªóðöß,
îòåö  îòöß, Œîíåö  Œîíöß, ïåâåö  ïåâöß, ïåæîŒ  ïåæŒŁ,
íîæîŒ  íîæŒŁ.
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80. ×ŁòàØòå æºîâà æ óäàðíßì à(-ÿ) âî ìíîæåæòâåííîì ÷Łæºå.
Read the words with the stressed à(-ÿ) ending in the plural.
îˆðîäà, ºåæà, ìàæòåðà, ªºàçà, ªîºîæà, äîŒòîðà, Œðàÿ, òîïîºÿ,
ïàðóæà, ºóªà, âå÷åðà, ðóŒàâà, íîìåðà, äîìà, Æåðåªà, ïîåçäà,
æíåªà, ıîºîäà, ÆîŒà, äîŒòîðà.
Ó—˛˚
LESSON
Ñåäüìàÿ ŁíòîíàöŁîííàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ (¨˚-7)
The Seventh Intonation Construction (IC-7)
Ñåäüìàÿ ŁíòîíàöŁîííàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ óïîòðåÆºÿåòæÿ â âîæŒºŁ-
öàòåºüíßı ïðåäºîæåíŁÿı, ŒàŒ ïðàâŁºî, æ îòòåíŒîì ýŒæïðåææŁâíî-
ªî îòðŁöàíŁÿ. ˇðåäöåíòðîâàÿ ÷àæòü ïðîŁçíîæŁòæÿ íà æðåäíåì óðîâ-
íå òîíà, â öåíòðå ïðîŁæıîäŁò ðåçŒîå ïîâßłåíŁå òîíà æ ŒîðîòŒŁì
ïåðåðßâîì â çâó÷àíŁŁ óäàðíîªî ªºàæíîªî öåíòðà. ´ ïîæòöåíòðå òîí
æíîâà ïîíŁæàåòæÿ, íî óæå íŁæå ïðåäöåíòðà.
The seventh intonation contstruction is used in exclamations, as
a rule, in negative exclamations. The first part of the sentence is spo-
ken in an even, neutral tome. In the center the tone is raised sharply,
and there is a short break in the voice.
¨˚-7 ÷àøå âæåªî óïîòðåÆºÿåòæÿ ïðŁ âßðàæåíŁŁ
(IC-7 is most often used to express):
à) ýŒæïðåææŁâíîªî îòðŁöàíŁÿ (very negative expression): ˚àŒîØ
îí ïåâåö! Ó íåªî Ł ªîºîæà-òî íåò! ˝å-à!
Æ) â âîæŒºŁöàíŁŁ (exclamation): Ñâåòºî! Õîºîäíî çäåæü!
ÑðàâíŁòå ¨˚-5, ¨˚-6 Ł ¨˚-7.
Compare IC-5, IC-6, and IC-7.
˚àŒîØ îí ìàæòåð! Ó íåªî ìîæíî ïîó÷Łòüæÿ!
˚àŒîØ îí ìàæòåð! ˛í íŁ÷åªî íå óìååò.
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
81. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå, ÷ŁòàØòå ïðåäºîæåíŁÿ.
Listen, repeat, and read the sentences.
 ´ß ŒóïŁºŁ ÆŁºåòß? (¨˚-3)
 ó˚ïŁº. (¨˚-1  íåØòðàºüíßØ îòâåò). ó˚ïŁº. (¨˚-7. ˇîä-
òåŒæò: ŒóïŁº, íî ìåæòà íå î÷åíü óäîÆíßå).
 Òß çâîíŁº ˜àłå?
 ˙âîíŁº. (¨˚-7. ˇîäòåŒæò: çâîíŁº, íî íå äîâîºåí ðàçªî-
âîðîì).
 Òß ÷Łòàº ýòîò ðîìàí?
 ×Łòàº.
82. ×ŁòàØòå. ˛ÆðàøàØòå âíŁìàíŁå íà âîæŒºŁöàíŁå (¨˚-7).
Read. Pay attention to the exclamation.
 Òß ıîäŁºà â òåàòð? (¨˚-3)
 ˚àŒîØ òàì òåàòð! (¨˚-7) Ó ìåíÿ âðåìåíŁ íåò.
 ˚àŒîØ îí ïåâåö! (¨˚-7) Ó íåªî Ł ªîºîæà-òî íåò.
ˇðåäöåíòð Öåíòð ˇîæòöåíòð
˚à- -ŒîØ îí àð-òŁæò!
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ÓäàðåíŁå â æóøåæòâŁòåºüíßı æåíæŒîªî ðîäà
Stress and Feminine Nouns
˙àïîìíŁòå (Remember)!
1. ˇîæòîÿííîå óäàðåíŁå âî âæåı ïàäåæíßı ôîðìàı åäŁíæòâåí-
íîªî Ł ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà Łìåþò æóôôŁŒæß:
The following suffixes are always stressed, whether plural or
singular, and in every grammatical case:
-åºü  ïîæòåºü (íî: ªŁÆåºü, ìåÆåºü), -îò(à)  òåæíîòà,
-óð(à)  ºŁòåðàòóðà, -óª(à)  ïîäðóªà,
-àä(à)  îòðàäà, -àöŁ(ÿ)  äåìîíæòðàöŁÿ,
-àíŒ(à)/-ÿíŒ(à)  ªîðîæàíŒà, -Łçí(à)  ÆåºŁçíà.
æòîÿíŒà,
2. ˇîæòîÿííîå óäàðåíŁå íà îæíîâå âî âæåı ïàäåæàı åäŁíæòâåí-
íîªî ÷Łæºà Ł â ŁìåíŁòåºüíîì ïàäåæå ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà Łìå-
þò æºîâà æåíæŒîªî ðîäà, îŒàí÷ŁâàþøŁåæÿ íà ìÿªŒŁØ çíàŒ (-ü).
In feminine words ending with (-ü) the root is stressed in all singular
cases and in the nominative plural.
˝àïðŁìåð (Example): ïºîøàäü  íà ïºîøàäŁ, äâåðü  íà äâåðŁ.
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
83. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå, ÷ŁòàØòå.
Listen, repeat, and read.
˚îððåŒòŁðîâŒà, çŁìîâŒà, çàæºóªà, àïåººÿöŁÿ, æåºòŁçíà, íà-
ªðàäà, ªîðÿíŒà, àðòåºü, Œðàæíîòà, Æåºóªà, àäìŁíŁæòðàöŁÿ.
84. ˇðî÷ŁòàØòå æºîâà æî æäâŁªîì óäàðåíŁÿ â âŁíŁòåºüíîì ïàäàæå
Ł â ŁìåíŁòåºüíîì ïàäåæå ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà.
Read the following words, noting the stress patterns in the
accusative singular and the nominative plural cases.
˙Łìà  çŁìó  çŁìß, âîäà  âîäó  âîäß, íîªà  íîªó 
íîªŁ, ðóŒà  ðóŒó  ðóŒŁ, æïŁíà  æïŁíó  æïŁíß, äîæŒà 
äîæŒó  äîæŒŁ, äółà  äółó  äółŁ, øåŒà  ø‚Œó  ø‚ŒŁ,
çåìºÿ  çåìºþ  çåìºŁ, òðàâà  òðàâó  òðàâß.
Ñåæòðà  æ‚æòðß, âåæíà  â‚æíß, çâåçäà  çâ‚çäß, Æåäà 
Æåäß, âîØíà  âîØíß, ªðîçà  ªðîçß, æòðàíà  æòðàíß, ŁçÆà 
ŁçÆß.
Ñòîðîíà  æòîðîíó  æòîðîíß, Æîðîäà  Æîðîäó  Æîðîäß,
ªîºîâà  ªîºîâó  ªîºîâß.
ÓäàðåíŁå â æóøåæòâŁòåºüíßı æðåäíåªî ðîäà
Stress and Neuter Nouns
˙àïîìíŁòå (Remember)!
1. ˇîæòîÿííîå óäàðåíŁå âî âæåı ïàäåæíßı ôîðìàı åäŁíæòâåí-
íîªî Ł ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà Łìåþò æóôôŁŒæß:
The following suffixes are always stressed, in every grammatical
case and whether plural or singular:
-åíŁ(å)  äâŁæåíŁå, -àíŁ(å)  ðàæïŁæàíŁå,
-ŁłŒ(î)  ªîðîäŁłŒî, -å÷Œ(î)  æºîâå÷Œî, -Łø(å)  äîìŁøå.
2. ˇîæòîÿííîå óäàðåíŁå íà æºîªàı ïåðåä æºåäóþøŁìŁ æóôôŁŒ-
æàìŁ:
The syllable preceeding the following suffixes is always stressed:
-æòâ(î)  Æîªàòæòâî, -æòâŁ(å)  æòðàíæòâŁå,
-ßłŒ(î)  æîºíßłŒî, -òŁ(å)  ðàçâŁòŁå.
3. ÑäâŁª óäàðåíŁÿ ïðŁ îÆðàçîâàíŁŁ ôîðì ìíîæåæòâåííîªî
÷Łæºà: åæºŁ â åäŁíæòâåííîì ÷Łæºå óäàðåíŁå ïàäàåò íà îŒîí÷àíŁå,
òî âî ìíîæåæòâåííîì ÷Łæºå îíî ïåðåıîäŁò íà îæíîâó.
Stress moves as words change from singular to plural. If the stress
is on the ending in the singular, it moves to the root in the plural.
˝àïðŁìåð (Example): ÷Łæºî  ÷Łæºà, îŒíî  îŒíà.
¯æºŁ æå â åäŁíæòâåííîì ÷Łæºå æóøåæòâŁòåºüíîªî óäàðåíŁå
ïàäàåò íà îæíîâó, òî âî ìíîæåæòâåííîì ÷Łæºå îíî ïåðåıîäŁò
íà îŒîí÷àíŁå.
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If the stress is on the root in the singular, it moves to the ending in
the plural.
˝àïðŁìåð (Example): æºîâî  æºîâà, ìåæòî  ìåæòà.
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
85. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå, ÷ŁòàØòå. —àçºŁ÷àØòå ôîðìß ŁìåíŁòåºü-
íîªî ïàäåæà ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà Ł ðîäŁòåºüíîªî ïàäåæà
åäŁíæòâåííîªî ÷Łæºà.
Listen, repeat, and read. Pay attention to the stress patterns in the
nominative plural case and the genitive singular case.
˛Œíà  îŒíà, âŁíà  âŁíà, ïŁæüìà  ïŁæüìà, ºŁöà  ºŁöà,
÷Łæºà  ÷Łæºà, ïÿòíà  ïÿòíà, ìåæòà  ìåæòà, ìîðÿ  ìîðÿ,
æºîâà  æºîâà, æåðäöà  æåðäöà, äåºà  äåºà, ïîºÿ  ïîºÿ,
ÿØöà  ÿØöà.
Ñåºî  æ‚ºà, âåäðî  â‚äðà, æòåŒºî  æò‚Œºà.
Þæíßå Ł æåâåðíßå ìîðÿ. ß æŁâó îŒîºî ìîðÿ. ˇåðâßå
ìåæòà. ˝åò ìåæòà. ˝îâßå æºîâà. ´ æºîâàðå íåò ýòîªî æºîâà.
˛òŒðßòßå æåðäöà. ×åºîâåŒ Æåç æåðäöà. ´àæíßå äåºà. ÑŁæó
Æåç äåºà.
86. ˇðî÷ŁòàØòå æºîâà. ÑºåäŁòå çà óäàðåíŁåì â æóôôŁŒæàı.
Read the words. Note the stress on the suffixes.
˝àïðàâºåíŁå, îæíîâàíŁå, ïŁæüìŁłŒî, æåðä÷ŁłŒî, ïàºü-
òŁłŒî, Œîºå÷Œî, ìåæòå÷Œî, æŁºŁøå, (íî: òóºîâŁøå, ïàæòÆŁ-
øå, ŒºàäÆŁøå).
ÌàºåíüŒîå ïŁæüìŁłŒî. ¸‚ªŒîå ïàºüòŁłŒî. ˚ðàæŁâîå Œî-
ºå÷Œî. Óþòíîå ìåæòå÷Œî. Ñòàðîå æŁºŁøå. ˙àÿ÷üå æåðä÷ŁłŒî.
87. ˇðî÷ŁòàØòå æºîâà. ÑºåäŁòå çà óäàðåíŁåì ïåðåä æóôôŁŒæàìŁ.
Read the words. Note the stress on the syllable preceeding the suffix.
`îªàòæòâî, æîÆßòŁå, îòŒðßòŁå, çàŒðßòŁå, æºåäæòâŁå, ïðå-
ïÿòæòâŁå, íàïóòæòâŁå, ŒðßºßłŒî, æîºíßłŒî.
˛ªðîìíîå Æîªàòæòâî. ´àæíîå æîÆßòŁå. ´åºŁŒîå îòŒðßòŁå.
˙àŒðßòŁå âßæòàâŒŁ. ˇðŁ÷Łíà Ł æºåäæòâŁå. ˝åÆîºüłîå ïðå-
ïÿòæòâŁå. ˝àïóòæòâŁå ðîäŁòåºåØ. ´îðîÆüŁíîå ŒðßºßłŒî.
Ò‚ïºîå æîºíßłŒî.
88. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå, ÷ŁòàØòå. ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà óäàðå-
íŁå â æóøåæòâŁòåºüíßı æðåäíåªî ðîäà, îŒàí÷ŁâàþøŁıæÿ íà -ìÿ.
Listen, repeat, and read. Pay attention to the stress patterns con-
cerning neuter nouns ending in -ìÿ.
¨ìÿ  Łìåíà, æåìÿ  æåìåíà, âðåìÿ  âðåìåíà.
¨æŒºþ÷åíŁå (Esception): çíàìÿ  çíàì‚íà.
¨ìåíà äåòåØ. ´åæíîØ ïîæåÿºŁ æåìåíà. ˝àæòóïŁºŁ íîâßå
âðåìåíà.
89. ×ŁòàØòå Ł çàïîìŁíàØòå.
Read and remember.
×óäî  ÷óäåæà, íåÆî  íåÆåæà. ´ æŁçíŁ íåìàºî ÷óäåæ. ˇòŁ-
öß ºåòÿò â íåÆåæà.
Òâî‚ Łìÿ. ˝îâßå Łìåíà. Ñåìåíà ðŁæà. ˝îâîå âðåìÿ. ˇðî-
łºßå âðåìåíà.
˛òŒðßòßå îŒíà. ˛íà æŁäåºà ó îŒíà. Ó íåªî âæåªäà åæòü
äåºà. `åç äåºà æŁäåòü æŒó÷íî. Ñòóäåíòß ïŁłóò íàì ïŁæüìà.
˛í íå ïîºó÷Łº íŁ îäíîªî ïŁæüìà îò æåæòðß. ˚àŒîå æåªîäíÿ
÷Łæºî? 3, 5, 7, 9  íå÷‚òíßå ÷Łæºà. ˝à íåØ ºŁöà íåò! ß âŁæó
íîâßå ºŁöà.
À ÿ æåªîäíÿ âŁäåºà òàŒŁå ÷óäåæà!
ÑºåçàìŁ ŁçóìðóäíßìŁ ðàæïºàŒàºàæü ðîæà
˝à ðàííåØ çîðüŒå óòðåííåØ îòŒðîØ æŒîðåØ îŒíî,
ÑìîòðŁ ïðŁðîäîØ æîçäàííîå ÷óäíîå ŒŁíî!
ˇòŁöß ºåòÿò â íåÆåæà.
˛æåíŁ ïîçäíåØ ªºàçà.
`îºüłå íå äàðŁò ÷óäåæ
ÑÆðîæŁâłŁØ çîºîòî ºåæ.
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LESSON
ÓäàðåíŁå â Łìåíàı ïðŁºàªàòåºüíßı
Stress and Adjectives
˙àïîìíŁòå (Remember)!
1. ˇîæòîÿííîå óäàðåíŁå â ôîðìàı ìóææŒîªî, æåíæŒîªî, æðåä-
íåªî ðîäà åäŁíæòâåííîªî ÷Łæºà Ł âî ìíîæåæòâåííîì ÷Łæºå Łìåþò
æóôôŁŒæß:
The following suffixes are always stressed, in every grammatical
case, in every gender, and whether singular or plural:
-Łí-  ŒóðŁíßØ, -îâàò-  ìàºîâàòßØ, -àâ-/-ÿâ-  ŒóäðÿâßØ,
-Ł÷í-  îòºŁ÷íßØ, -Łò-  æåðäŁòßØ, -Ł÷åæŒ-  ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ,
-à÷-/-ÿ÷-  âŁæÿ÷ŁØ, æîÆà÷ŁØ, -àíæŒ-/-ÿíæŒ-  ŁòàºüÿíæŒŁØ,
-ŁØæŒ-  îºŁìïŁØæŒŁØ, -îâŁò-  ¸åäîâŁòßØ.
2. ˇîæòîÿííîå óäàðåíŁå íà îŒîí÷àíŁŁ Łìåþò ïðŁºàªàòåºüíßå
íà -îØ.
The ending -îØ is always stressed.
˝àïðŁìåð (Example): ÆîºüłîØ, äîðîªîØ.
3. ˇðŁºàªàòåºüíßå æ îæíîâàìŁ íà -ßØ, -ŁØ íå Łìåþò óäàðåíŁÿ
íà îŒîí÷àíŁŁ.
The adjective endings -ßØ, -ŁØ are never stressed.
˝àïðŁìåð (Example): óìíßØ, æŁíŁØ.
4. ÑóôôŁŒæ -å â æðàâíŁòåºüíîØ æòåïåíŁ ïðŁºàªàòåºüíßı âæå-
ªäà ÆåçóäàðíßØ (âßłå, ıóæå, Æîºüłå), æóôôŁŒæ -åå, ŒàŒ ïðàâŁºî,
óäàðíßØ (Æåºåå, æâåòºåå).
The suffix -å used in comparitive adjectives is never stressed, while
as a rule, the suffix -åå is stressed.
5. ÑóôôŁŒæ -àØł- ïðåâîæıîäíîØ æòåïåíŁ ïðŁºàªàòåºüíßı âæå-
ªäà óäàðíßØ (âåºŁ÷àØłŁØ, âßæî÷àØłŁØ). ´ ïðåâîæıîäíîØ æòåïåíŁ
ïðŁºàªàòåºüíßı æ æóôôŁŒæîì -åØł- óäàðåíŁå ïàäàåò íà òå æå æºî-
ªŁ, ÷òî Ł â æðàâíŁòåºüíîØ æòåïåíŁ (âåðíßØ  âåðíåå  âåðíåØłŁØ,
ŒðàæŁâßØ  ŒðàæŁâåå  ŒðàæŁâåØłŁØ).
The suffix -àØł in supurlative adjectives is never stressed. In su-
purlative adjectives containing the suffix -åØł, the stress stays on the
same syllable on which it falls in the comparitive form.
6. ´ ïðŁºàªàòåºüíı æ æóôôŁŒæàìŁ -ºŁâ-, -÷Łâ-, -òåºüí- óäàðå-
íŁå ïàäàåò íà æºîª, ïðåäłåæòâóþøŁØ æóôôŁŒæó.
In adjectives with the suffixes -ºŁâ-, -÷Łâ-, -òåºüí the stress falls
on the syllable preceeding the suffix.
˝àïðŁìåð (Example): ïðŁâåòºŁâßØ, ðàçªîâîð÷ŁâßØ, âíŁìà-
òåºüíßØ.
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
90. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå.
Listen and repeat.
´îðîÆüŁíßØ, àíªºŁØæŒŁØ, ŒºóÆíŁ÷íßØ, æòîºŁ÷íßØ, ªºà-
çàæòßØ, ółàæòßØ, Œðóïíåå  ŒðóïíåØłŁØ, ªîäŁ÷íßØ, çâåðŁ-
íßØ, ôŁºîºîªŁ÷åæŒŁØ, æåðäŁòßØ, æåðîâàòßØ, ŒðàæíîâàòßØ,
Œóæà÷ŁØ.
91. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå. ˙àïîìíŁòå íåòŁïŁ÷íßå æºó÷àŁ óäàðåíŁÿ
â æðàâíŁòåºüíîØ æòåïåíŁ ïðŁºàªàòåºüíßı æ æóôôŁŒæîì -åå.
Listen and repeat. Remember the atypical stress patterns in the
comparitive adjectives ending in -åå.
˚ðàæŁâßØ  ŒðàæŁâåå, âåæºŁâßØ  âåæºŁâåå, ïðŁâåòºŁ-
âßØ  ïðŁâåòºŁâåå, òàºàíòºŁâßØ  òàºàíòºŁâåå, óðîäºŁâßØ
 óðîäºŁâåå, æóðîâßØ  æóðîâåå, æåðåÆðŁæòßØ  æåðåÆðŁæòåå,
çîºîòŁæòßØ  çîºîòŁæòåå, óæºóæºŁâßØ  óæºóæºŁâåå.
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92. ÑºółàØòå, çàïîìŁíàØòå óäàðåíŁå â ïðŁºàªàòåºüíßı æðàâíŁòåºü-
íîØ Ł ïðåâîæıîäíîØ æòåïåíŁ.
Listen and repeat, remembering the stress patterns in comparitive
and superlative adjectives.
´ßæîŒŁØ  âßłå  âßæî÷àØłŁØ, íŁçŒŁØ  íŁæå  íŁæàØ-
łŁØ, ªºóÆîŒŁØ  ªºóÆæå  ªºóÆî÷àØłŁØ, ŒðåïŒŁØ  Œðåï÷å 
Œðåï÷àØłŁØ, ìÿªŒŁØ  ìÿª÷å  ìÿª÷àØłŁØ, æºàäŒŁØ  æºàøå 
æºàä÷àØłŁØ, òŁıŁØ  òŁłå  òŁłàØłŁØ, łŁðîŒŁØ  łŁðå 
łŁðî÷àØłŁØ, º‚ªŒŁØ  ºåª÷å  ºåª÷àØłŁØ, ÿðŒŁØ  ÿð÷å,
ÿð÷àØłŁØ, ªóæòîØ  ªóøå  ªóæòåØłŁØ, ÆºŁçŒŁØ  ÆºŁæå 
ÆºŁæàØłŁØ.
93. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå àíòîíŁìß.
Listen and repeat these antonyms.
ÓìíßØ  ªºóïßØ, ÆîºüłîØ  ìàºåíüŒŁØ, ðàííŁØ  ïîçäíŁØ,
ïåðåäíŁØ  çàäíŁØ, æîâðåìåííßØ  äðåâíŁØ, çàâòðàłíŁØ 
â÷åðàłíŁØ, ÆåºßØ  ÷‚ðíßØ, ÆºŁæíŁØ  äàºüíŁØ, äîìàłíŁØ 
äŁŒŁØ, âíåłíŁØ  âíóòðåííŁØ, âåðıíŁØ  íŁæíŁØ, ÆºŁæíŁØ 
äàºüíŁØ.
94. ×ŁòàØòå æºîâà æ ïîæòîÿííßì óäàðåíŁåì.
Read the words with never-moving stress.
ÑåäîØ, äîðîªîØ, çîºîòîØ, ìîºîäîØ, ìîðæŒîØ, æºåïîØ, ªºó-
ıîØ, ÷óæîØ, ïºîıîØ, ïðÿìîØ, ŒðŁâîØ, ðîäíîØ, ªîºóÆîØ, Æîºü-
łîØ.
95. ×ŁòàØòå Ł çàïîìŁíàØòå íàŁÆîºåå óïîòðåÆŁòåºüíßå ŒðàòŒŁå
ïðŁºàªàòåºüíßå æåíæŒîªî ðîäà æ óäàðåíŁåì íà îŒîí÷àíŁŁ.
Read and remember these common feminine short-form adjectives,
with stress on the ending.
˘Łâ  æŁâà  æŁâß, ïóæò  ïóæòà  ïóæòß, æßò  æßòà 
æßòß, äîðîª  äîðîªà  äîðîªŁ, ìîºîä  ìîºîäà  ìîºîäß,
ïðàâ  ïðàâà  ïðàâß, ðåäîŒ  ðåäŒà  ðåäŒŁ, äîÆð  äîÆðà 
äîÆðß, ÆºŁçîŒ  ÆºŁçŒà  ÆºŁçŒŁ, âåæåº  âåæåºà  âåæåºß,
ªðóÆ  ªðóÆà  ªðóÆß, ªîðåŒ  ªîðüŒà  ªîðüŒŁ, ıîºîäåí  ıî-
ºîäíà  ıîºîäíß, ªîðä  ªîðäà  ªîðäß, ªºóï  ªºóïà  ªºóïß,
âŁíîâàò  âŁíîâàòà  âŁíîâàòß, ïðîıºàäåí  ïðîıºàäíà 
ïðîıºàäíß, ªðóæòåí  ªðóæòíà  ªðóæòíß, ðàäîæòåí  ðàäîæò-
íà  ðàäîæòíß, Æîªàò  Æîªàòà  Æîªàòß, Æåäåí  Æåäíà  Æåä-
íß, óì‚í  óìíà  óìíß, ıîðîł  ıîðîłà  ıîðîłŁ, ïºîı 
ïºîıà  ïºîıŁ, âåðåí  âåðíà  âåðíß, ïðŁÿòåí  ïðŁÿòíà 
ïðŁÿòíß, ïîºåçåí  ïîºåçíà  ïîºåçíß.
ˇîŒà ìß æŁâß, Ł ºþÆîâü æŁâà. ˚àŒ ìîºîäß ìß ÆßºŁ!
`ºŁçîŒ ºîŒîòü, äà íå óŒóæŁłü.
ÓäàðåíŁå â ªºàªîºàı
Stress in Verbs
˙àïîìíŁòå (Remember)!
1. ˇðŁæòàâŒà âß- â ªºàªîºàı æîâåðłåííîªî âŁäà âæåªäà íàıî-
äŁòæÿ ïîä óäàðåíŁåì. ˝àïðŁìåð: âßıîäŁòü  âßØòŁ, âßåçæàòü 
âßåıàòü, âßðàæòàòü  âßðàæòŁ.
The verbal prefix âß- is always stressed when the verb is Perfec-
tive.
2. ´ ªºàªîºàı íåæîâåðłåííîªî âŁäà æ æóôôŁŒæàìŁ -ßâà-, -Łâà-
óäàðåíŁå ïàäàåò íà æºîª, ïðåäłåæòâóþøŁØ æóôôŁŒæó.
In Imperfective verbs with the suffixes -ßâà- and -Łâà- the stress
falls on the syllable preceeding the suffix.
˝àïðŁìåð (Example): ðàçªîâàðŁâàòü, ïîŒàçßâàòü.
3. ÑóôôŁŒæ -íó- â ªºàªîºàı æîâåðłåííîªî âŁäà æî çíà÷åíŁåì
ìªíîâåííîªî ŁºŁ îäíîŒðàòíîªî äåØæòâŁÿ  óäàðíßØ.
In Perfective verbs with the suffix -íó-, IF the verb describes a mo-
mentary, one-time action, the suffix is stressed.
˝àïðŁìåð: ìàıíóòü, ìŁªíóòü, òîºŒíóòü, Æºåæíóòü, ðŁæŒíóòü,
âæïîðıíóòü (íî: ïðßªíóòü).
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4. ÑóôôŁŒæ -íó- â ªºàªîºàı æîâåðłåííîªî Ł íåæîâåðłåííîªî
âŁäà æî çíà÷åíŁåì ïîæòåïåííî óæŁºŁâàþøåªîæÿ äåØæòâŁÿ ŁºŁ Œà-
÷åæòâà  ÆåçóäàðíßØ. ÓäàðåíŁå îÆß÷íî ïàäàåò íà æºîª, ïðåäłå-
æòâóþøŁØ æóôôŁŒæó.
In perfective verbs describing a gradual action, the suffix -íó- is
not stressed. Usually the stress falls on the syllable preceeding the
suffix.
˝àïðŁìåð (Example): æîıíóòü  âßæîıíóòü (âßæîı), æºåïíóòü 
îæºåïíóòü (îæºåï), ªºîıíóòü  îªºîıíóòü (îªºîı), ìåðŒíóòü  ïî-
ìåðŒíóòü (ïîìåðŒ), äîæòŁªíóòü (äîæòŁª), óìîºŒíóòü (óìîºŒ).
5. ÑóôôŁŒæ -òŁ â ŁíôŁíŁòŁâå ªºàªîºîâ  âæåªäà óäàðíßØ.
In infinitives, the suffix -òŁ is always stressed.
˝àïðŁìåð (Example): íåæòŁ, ŁäòŁ.
6. ´ ªºàªîºàı íà -(å)÷ü óäàðåíŁå îÆß÷íî ïàäàåò íà ïîæºåäíŁØ
ªºàæíßØ.
In verbs ending in -(å)÷ü, the stress usually falls on the last vowel.
˝àïðŁìåð (Example): Æåðå÷ü, æòåðå÷ü.
7. ºˆàªîºß æ ïîäâŁæíßì óäàðåíŁåì. ˛Æß÷íî óäàðåíŁå ŁíôŁ-
íŁòŁâà òàŒŁı ªºàªîºîâ æîıðàíÿåòæÿ â ôîðìàı 1-ªî ºŁöà íàæòîÿøå-
ªî Ł Æóäóøåªî ïðîæòîªî âðåìåíŁ, à âî âæåı äðóªŁı ºŁöàı ïðîŁæıî-
äŁò æäâŁª óäàðåíŁÿ íà ïðåäłåæòâóþøŁØ æºîª.
Verbs with moving stress. Usually the stress stays the same as in
the infinitive for the first person conjugation, present and future tenses.
In all other conjugations, the stress moves to the preceeding syllable.
˝àïðŁìåð (Example): âàðŁòü  âàðþ (æâàðþ)  âàðŁłü  âà-
ðŁò  âàðŁì  âàðŁòå  âàðÿò; ïðîæŁòü  ïðîłó  ïðîæŁłü Ł ò. ä.
˝åŒîòîðßå íàŁÆîºåå óïîòðåÆŁòåºüíßå ªºàªîºß æî æäâŁªàìŁ
óäàðåíŁÿ (A few of the most common verbs with moving stress):
˜àðŁòü, äåðæàòü, äßłàòü, Łçó÷Łòü, ŁæŒàòü, ŒîðìŁòü, ŒóïŁòü,
ŒóðŁòü, ºåíŁòüæÿ, ºå÷Łòü, ºîâŁòü, ºþÆŁòü, íàıîäŁòü, íîæŁòü, îÆ-
ìàíóòü, îÆæóäŁòü, îÆœÿâŁòü, ïŁæàòü, ïºàòŁòü, ïîºîæŁòü, ïîºó÷Łòü,
ïîæòóïŁòü, ïðŁíÿòü, ïðîŁçíîæŁòü, ïðîæŁòü, æâåòŁòü, æºóæŁòü, æìîò-
ðåòü, æïðîæŁòü, òåðïåòü, ó÷Łòü, ıîäŁòü, ıîòåòü, öåíŁòü, łóòŁòü.
8. ˜âóæºîæíßå ªºàªîºß íà -àòü/-ÿòü, -åòü, -íóòü, -îâàòü/-åâàòü
Łìåþò îÆß÷íî ôŁŒæŁðîâàííîå óäàðåíŁå â ôîðìàı íàæòîÿøåªî Ł
Æóäóøåªî ïðîæòîªî âðåìåíŁ.
Two-syllable verbs ending in -àòü/-ÿòü, -åòü, -íóòü, -îâàòü/-åâàòü
usually have fixed stress in the present and simple future tenses.
˝àïðŁìåð (Example): äóìàòü  äóìàþ  äóìàåłü, ªóºÿòü 
ªóºÿþ  ªóºÿåłü  ªóºÿþò, Æîºåòü  Æîºåþ  Æîºåþò, âåðíóòü 
âåðíó  âåðíóò, ðŁæîâàòü  ðŁæóþ  ðŁæóþò Ł ò. ä.
ÓïðàæíåíŁÿ
Exercises
96. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå, ÷ŁòàØòå.
Listen, repeat, and read.
´ßıîäŁòü  âßØòŁ, âßºåòàòü  âßºåòåòü, âßíîæŁòü  âß-
íåæòŁ, âßÆåªàòü  âßÆåæàòü, âßåçæàòü  âßåıàòü, âßâîçŁòü 
âßâåçòŁ, âßºåçàòü  âßºåçòŁ, âßðàæòàòü  âßðàæòŁ, âßäàâàòü 
âßäàòü, âßïŁæßâàòü  âßïŁæàòü.
97. ×ŁòàØòå. ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå, ÷òî â ªºàªîºàı æ æóôôŁŒæîì -âà-
óäàðåíŁå íà îŒîí÷àíŁŁ, à æóôôŁŒæ -âà- âî âæåı ôîðìàı íàæòî-
ÿøåªî âðåìåíŁ Łæ÷åçàåò.
Read, noting that in verbs with the suffix -âà, the stress is on the
ending, and the suffix -âà disappears in the present tense forms.
ˇðåïîäàâàòü  ïðåïîäàþ  ïðåïîäàþò, âæòàâàòü  âæòàþ 
âæòàþò, óçíàâàòü  óçíàþ  óçíàþò, óæòàâàòü  óæòàþ  óæòàþò.
98. ×ŁòàØòå. ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà æäâŁª óäàðåíŁÿ â ôîðìàı ïðî-
łåäłåªî âðåìåíŁ.
Read, paying attention to the shift of stress in past tense forms.
˝à÷àº  íà÷àºà  íà÷àºŁ, Æßº  Æßºà  ÆßºŁ, ïîíÿº 
ïîíÿºà, ïîíÿºŁ, æŁº  æŁºà  æŁºŁ, Æðàº  Æðàºà  ÆðàºŁ,
çâàº  çâàºà  çâàºŁ, äàº  äàºà  äàºŁ, æïàº  æïàºà  æïàºŁ.
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99. ÑºółàØòå, ïîâòîðÿØòå ôîðìß ªºàªîºîâ æî æäâŁªîì óäàðåíŁÿ.
Listen and repeat these verbs which have stress shifts.
Ñìîòðåòü  æìîòðþ  æìîòðÿò, äåðæàòü  äåðæó  äåð-
æàò, ŁæŒàòü  Łøó  Łøóò, ïºàòŁòü  ïºà÷ó  ïºàòÿò, łóòŁòü 
łó÷ó  łóòÿò.
100. ˇðîæïðÿªàØòå æºåäóþøŁå ªºàªîºß. ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà
÷åðåäîâàíŁå æîªºàæíßı â Œîðíå.
Conjugate the following verbs. Remember that root consonants
must sometimes change.
¸þÆŁòü, ŒóïŁòü, íîæŁòü, ïŁæàòü, ıîäŁòü.
101. ˇåðåâåäŁòå æºåäóþøŁå ªºàªîºß ïîæòåïåííîªî äåØæòâŁÿ. ˇî-
æòàâüòå óäàðåíŁå.
Translate the following verbs denoting gradual change of state.
Mark their stress.
Ñºåïíóòü  îæºåïíóòü  îæºåï, ªºîıíóòü  îªºîıíóòü 
îªºîı, æîıíóòü  çàæîıíóòü  çàæîı, Œðåïíóòü  îŒðåïíóòü 
îŒðåï.
102. ˇåðåâåäŁòå æºåäóþøŁå ªºàªîºß ìªíîâåííîªî äåØæòâŁÿ. —àæ-
æòàâüòå óäàðåíŁÿ.
Translate the following verbs describing a momentary action.
Mark their stress.
ÒîºŒíóòü, ìàıíóòü, Æºåæíóòü, ìŁªíóòü, ðŁæŒíóòü.
103. Ñîæòàâüòå ïðåäºîæåíŁÿ æî æºåäóþøŁìŁ ªºàªîºàìŁ.
Complete the sentences with the following verbs.
´æòàâàòü  âæòàòü, óçíàâàòü  óçíàòü, ðŁæŒîâàòü  ðŁæŒ-
íóòü, Œðåïíóòü  îŒðåïíóòü, âßÆåªàòü  âßÆåæàòü, âßıîäŁòü 
âßØòŁ, âßºåòàòü  âßºåòåòü.
104. ˇðîæïðÿªàØòå æºåäóþøŁå ªºàªîºß.
Conjugate the following verbs.
ÒîºŒàòü  òîºŒíóòü, ðŁæŒîâàòü  ðŁæŒíóòü.
105. ×ŁòàØòå.
Read.
Ñåæòðà âßıîäŁò çàìóæ. ˛í âßłåº Łç äîìà â 9 ÷àæîâ.
Ñàìîº‚ò ðåØæîì 1289 âßºåòàåò â 13 ÷àæîâ 30 ìŁíóò ìîæŒîâ-
æŒîªî âðåìåíŁ. ´ßåçæàåì Łç äîìà ðîâíî â 3 ÷àæà. ÌàłŁíà
âßåıàºà Łç ªàðàæà. ´ æàäó âßðîæºŁ ÿÆºîíŁ. ´æåì Łíîæòðàí-
íßì æòóäåíòàì âßäàºŁ âŁçß. ˜îŒòîð âßïŁæßâàåò ðåöåïò.
˛Æß÷íî ìß âæòà‚ì ðàíî, íî æåªîäíÿ, Œ æîæàºåíŁþ, ïðîæïà-
ºŁ. ¯æºŁ öâåòß íå ïîºŁâàòü, îíŁ çàæîıíóò.
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ÒàÆºŁöß ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ Ł ïðîŁçíîłåíŁÿ çâóŒîâ
The Tables of Classification and Pronunciation Sounds
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ðóææŒŁı æîªºàæíßı
ïî ìåæòó Ł æïîæîÆó îÆðàçîâàíŁÿ
The Classification Pussian Consonants
˚ºàææŁôŁŒàöŁŁ ðóææŒŁı ªºàæíßı ïî ðÿäó Ł ïîäœåìó
The Classification Pussian Wovels
ÑïîæîÆ îÆðàçîâàíŁÿ
Ìåæòî îÆðàçîâàíŁÿ
ˆóÆíßå ßçß÷íßå
äâ
óª
óÆ
íß
å
îä
íî
ªó
Æí
ß
å
ïåðåäíå-
ÿçß÷íßå
çó
Æí
ß
å
í‚
Æí
î-
çó
Æí
ß
å
æð
åä
íå
ÿç
ß
÷í
ß
å
çà
äí
åÿ
çß
÷í
ß
å
Ñìß÷íî-
ïðîıîäíßå
˝îæîâßå
`îŒîâßå
ˆºóıŁå
˙âîíŒŁå
ˆºóıŁå
ˆºóıŁå
˙âîíŒŁå
˙âîíŒŁå
˙âîíŒŁå
˙âîíŒŁå
ï ï
Æ Æ
ì ì
ô ô
â â
ò ò
ä ä
ö
æ æ
ç ç
í í
º º
÷
ł ø
æ
ð ð
Ø
Œ Œ
ª ª
ı ı
Ñìß÷íßå
ÀôôðŁ-
Œàòß
Ùåºåâßå
˜ðîæàøŁå
ó
î
—ÿä
ˇîäœ‚ì
ˇåðåäíŁØ ÑðåäíŁØ ˙àäíŁØ
(îªóÆºåííßå)
´åðıíŁØ
ÑðåäíŁØ
˝ŁæíŁØ
Ł
ý
ß
à
´àðŁàíòß ïðîŁçíîłåíŁÿ æîªºàæíßı çâóŒîâ â æºîâå
Various Pronunciations
ÌŁð, íîæ,
ðóÆºü, ÿ[Øà],
‚æ[Øî]æ
—âàòü, ìîºâà
˝ðàâ, ìºåòü
—òß, ìıŁ
´îºªà
˜îì, æîí, äâîð
ˇîçŁöŁÿ
ºˆóıŁå
æîªºàæíßå
Unvoiced
Ñonsonants
˙âîíŒŁå
æîªºàæíßå
Voiced Ñonsonants
Ñîíîðíßå
æîªºàæíßå
(Ìì, íí, ðð,
ºº, Ø)
ˇåðåä
ªºàæíßìŁ
ˇåðåä â
ˇåðåä
æîíîðíßìŁ
ˇåðåä ªºóıŁìŁ
ˇåðåä çâîíŒŁìŁ
´ Œîíöå æºîâà
Òß, òóò, æàì,
Œîò
ÒâîØ, æâîØ,
Œâàäðàò, ıâîæò
ÌæòŁòü,
ºüæòŁòü
Ñòóº, ÷òî,
æŒàçàº

×àæ, ðîò, çàÿö
˜à, äâà, çóÆ,
Æßº, ÆŁº
˜âà, çâàòü,
ªâîçäü
Ìªºà, ªíàòü

˙äåæü, ªäå

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ÒåŒæòß äºÿ ÷òåíŁÿ Ł àíàºŁçà
GETTING ACQUAINTED WITH RUSSIA
Texts for reading and analysis
—ÀÑÑ˚À˙Û
STORIES
ˆðŁÆß
˛æåííÿÿ ïîðà. —àííŁì óòðîì ìíîªî ªðŁÆíŁŒîâ â ºåæó. Òî òàì,
òî òóò: «Àó, àó!». ˆðŁÆíßå ìåæòà íåïðîæòßå. ¨äóò ìíîªŁå ªðŁÆíŁ-
ŒŁ ìŁìî, ªðŁÆîâ íå âŁäÿò...
˜îºªî ÆðîäŁºŁ äåòŁ ïî ºåæó. ˇîðà Ł íàçàä  ïî äîìàì.
˙àªºÿíóºà ìàìà Œ ¯ªîðŒå â ŒîðçŁíó:
 ˝ó Ł ªîðå-ªðŁÆíŁŒ!
×åòßðå æåºàíŁÿ
ÌŁòÿ íàŒàòàºæÿ íà æàíî÷Œàı æ ºåäÿíîØ ªîðß Ł íà ŒîíüŒàı
ïî çàì‚ðçłåØ ðåŒå, ïðŁÆåæàº äîìîØ ðóìÿíßØ, âåæ‚ºßØ Ł ªîâîðŁò
îòöó:
 Óæ ŒàŒ âåæåºî çŁìîØ! ß Æß ıîòåº, ÷òîÆß âæ‚ çŁìà Æßºà!
 ˙àïŁłŁ òâî‚ æåºàíŁå â ìîþ Œàðìàííóþ çàïŁæíóþ ŒíŁæŒó.
ÌŁòÿ çàïŁæàº.
ˇðŁłºà âåæíà. ÌŁòÿ ââîºþ íàÆåªàºæÿ çà ï‚æòðßìŁ ÆàÆî÷ŒàìŁ
ïî çåº‚íîìó ºóªó, íàðâàº öâåòîâ, ïðŁÆåæàº Œ îòöó Ł ªîâîðŁò:
 ×òî çà ïðåºåæòü ýòà âåæíà! ß Æß æåºàº, ÷òîÆß âæ‚ âåæíà Æßºà.
˛òåö îïÿòü âßíóº ŒíŁæŒó Ł ïðŁŒàçàº ÌŁòå çàïŁæàòü æâî‚ æå-
ºàíŁå.
˝àæòàºî ºåòî. ÌŁòÿ æ îòöîì îòïðàâŁºŁæü íà æåíîŒîæ. ´åæü
äºŁííßØ äåíü âåæåºŁºæÿ ìàºü÷ŁŒ: ºîâŁº ðßÆó, íàÆðàº ÿªîä, Œó-
âßðŒàºæÿ â äółŁæòîì æåíå, à âå÷åðîì æŒàçàº îòöó:
 ´îò óæ æåªîäíÿ ÿ ïîâåæåºŁºæÿ ââîºþ! ß Æß æåºàº, ÷òîÆß
ºåòó Œîíöà íå Æßºî.
¨ ýòî æåºàíŁå ÌŁòŁ Æßºî çàïŁæàíî â òó æå ŒíŁæŒó.
˝àæòóïŁºà îæåíü. ´ æàäó æîÆŁðàºŁ ïºîäß  ðóìÿíßå ÿÆºîŒŁ
Ł æ‚ºòßå ªðółŁ. ÌŁòÿ Æßº â âîæòîðªå, Ł ªîâîðŁò îòöó:
 ˛æåíü ºó÷łå âæåı âðåì‚í ªîäà!
Òîªäà îòåö âßíóº æâîþ çàïŁæíóþ ŒíŁæŒó Ł ïîŒàçàº ìàºü÷ŁŒó,
÷òî îí òî æå æàìîå ªîâîðŁº î âåæíå, Ł î çŁìå, Ł î ºåòå.
˚îíæòàíòŁí ÓłŁíæŒŁØ
Ó÷‚íßØ æßí
Ñßí ïðŁåıàº Łç ªîðîäà Œ îòöó â äåðåâíþ. ˛òåö æŒàçàº: «˝ßí-
÷å ïîŒîæ, âîçüìŁ ªðàÆºŁ Ł ïîØä‚ì, ïîæîÆŁ ìíå». À æßíó íå ıîòå-
ºîæü ðàÆîòàòü, îí Ł ªîâîðŁò: «ß ó÷Łºæÿ íàóŒàì, à âæå ìóæŁöŒŁå
æºîâà ïîçàÆßº. ×òî òàŒîå ªðàÆºŁ?» ÒîºüŒî îí ïîł‚º ïî äâîðó, íà-
æòóïŁº íà ªðàÆºŁ. ˛íŁ åªî óäàðŁºŁ â ºîÆ. Òîªäà îí Ł âæïîìíŁº,
÷òî òàŒîå ªðàÆºŁ, ıâàòŁºæÿ çà ºîÆ Ł ªîâîðŁò: «¨ ÷òî çà äóðàŒ òóò
ªðàÆºŁ ÆðîæŁº!»
¸åâ ÒîºæòîØ
ˇºîıî
ÑîÆàŒà ÿðîæòíî ºàÿºà, ïðŁïàäàÿ íà ïåðåäíŁå ºàïß. ˇðÿìî
ïåðåä íåØ, ïðŁæàâłŁæü Œ çàÆîðó, æŁäåº ìàºåíüŒŁØ âçœåðîłåí-
íßØ Œîò‚íîŒ Ł æàºîÆíî ìÿóŒàº. ˝åïîäàº‚Œó æòîÿºŁ äâà ìàºü÷ŁŒà
Ł æäàºŁ, ÷òî Æóäåò. ´ îŒíî âßªºÿíóºà æåíøŁíà. ˛íà âßÆåæàºà
íà Œðßºüöî, îòîªíàºà æîÆàŒó Ł æåðäŁòî ŒðŁŒíóºà ìàºü÷ŁŒàì:
 ˚àŒ âàì íå æòßäíî!
 À ÷òî æòßäíî? Ìß íŁ÷åªî íå äåºàºŁ,  óäŁâŁºŁæü ìàºü÷ŁŒŁ.
 ´îò ýòî Ł ïºîıî,  ªíåâíî îòâåòŁºà æåíøŁíà.
´àºåíòŁíà ˛æååâà
˝åæóðàçíßå âåøŁ
 ˙äðàâæòâóØ!
 ˇðŁâåò!
 ×òî ýòî òß íåæ‚łü?
 ˝åæó ðàçíßå âåøŁ.
 ˝åæóðàçíßå?! ˇî÷åìó îíŁ íåæóðàçíßå-òî?
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 Ñàì òß íåæóðàçíßØ, ŒàŒ ÿ ïîªºÿæó. —àçíßå âåøŁ ÿ íåæó. —àç-
íßå! ˇîíÿº? ´îò, íåæó ìåº
 ×òî íå æóìåº?
 ˛òæòàíü.
 ˜à âåäü òß ªîâîðŁłü «íå æóìåº». ×òî íå æóìåº-òî?
 Ìåº íåæó!!! Ñºółàòü íàäî. ˝åæó ìåº. ÌŁłŒå. ¯ìó æå íàäî
Æóäåò
 ˝ó, åæºŁ åìó æåíà äîÆóäåò, òàŒ çà÷åì òß íåæ‚łü?
 ˚àŒàÿ æåíà? Ýòî ó ÌŁłŒŁ-òî æåíà?! Àı òß, łóòíŁŒ.
ß æŒàçàº: «¯ìó æå íàäî Æóäåò». ˇîíàäîÆŁòæÿ, çíà÷Łò.
 ´î-î-ò îíî ÷òî
 À åø‚ íîâîæòü ó ìåíÿ äºÿ ÌŁłŒŁ ïðŁÿòíàÿ: íàłºàæü òà ìàð-
Œà, Œîòîðóþ îí äàâíî Łøåò.
 ÒàìàðŒà?
 Àªà.
 ¨  íŁ÷åªî? ÑŁìïàòŁ÷íàÿ?
 ˚ðàæŁâàÿ! ˙åº‚íàÿ òàŒàÿ
 Òî åæòü ŒàŒ?
 ˙åº‚íîªî öâåòà.
 ˇîæòîØ, ïîæòîØ Ýòî ÷òî æå: ó íå‚ âîºîæß, ÷òî ºŁ çå-
º‚íßå?
 Ó Œîªî  âîºîæß?
 ˜à ó ÒàìàðŒŁ-òî.
 ×òî-î?
 ˝ó òß æå æàì æŒàçàº: «íàłºàæü ÒàìàðŒà»
 Òà! ÌàðŒà! ÌàðŒà, ïîíŁìàåłü? Òà æàìàÿ, Œîòîðóþ ÌŁłŒà
äàâíî Łøåò. ˇîíÿº? ˙åº‚íàÿ òàŒàÿ Òàì àðŒà íàðŁæîâàíà.
 Àªà, âæ‚-òàŒŁ íàðŁæîâàíà ÒàìàðŒà! ˝à ìàðŒå, çíà÷Łò, Òàìàð-
Œà íàðŁæîâàíà, äà? ÒàŒ Æß Ł ªîâîðŁº.
 ˜à îòâÿæŁæü òß æî æâîåØ ÒàìàðŒîØ, ÆåæòîºŒîâàÿ ªîºîâà! Òàì
àðŒà íàðŁæîâàíà! ÀðŒà!!! ˝åóæåºŁ òß äàæå ýòîªî íå ïîíŁìàåłü?
ˇðîøàØ, íåŒîªäà ìíå.
 ˇîŒà. ÑìîòðŁ, íå ðàæòåðÿØ æâîŁ íåæóðàçíßå âåøŁ.
 À íó òåÆÿ
 ˜à! ÑòîØ, æòîØ!
 ˝ó, ÷òî åø‚?
 ˇðŁâåò ïåðåäàâàØ.
 ˚îìó?
 ¨çâåæòíî Œîìó: ÒàìàðŒå, ÌŁłŒå Ł ÌŁłŒŁíîØ æåíå!
À. ØŁÆàåâ
—ÓÑÑ˚¨¯ ˝À—˛˜˝Û¯ Ñ˚À˙˚¨
RUSSIAN FOLK-TALES
—åïŒà
ˇîæàäŁº äåä ðåïŒó. ´ßðîæºà ðåïŒà Æîºüłàÿ-ïðåÆîºüłàÿ.
ˇîł‚º äåä ðåïŒó ðâàòü: òÿíåò-ïîòÿíåò, âßòÿíóòü íå ìîæåò.
ˇîçâàº äåä ÆàÆŒó. `àÆŒà  çà äåäŒó, äåäŒà  çà ðåïŒó.
Òÿíóò-ïîòÿíóò, âßòÿíóòü íå ìîªóò. ˇîçâàºà ÆàÆŒà âíó÷Œó. ´íó÷-
Œà  çà ÆàÆŒó, ÆàÆŒà  çà äåäŒó, äåäŒà  çà ðåïŒó.
Òÿíóò-ïîòÿíóò, âßòÿíóòü íå ìîªóò.
ˇîçâàºà âíó÷Œà ˘ó÷Œó. ˘ó÷Œà  çà âíó÷Œó, âíó÷Œà  çà ÆàÆŒó,
ÆàÆŒà  çà äåäŒó, äåäŒà  çà ðåïŒó. Òÿíóò-ïîòÿíóò, âßòÿíóòü
íå ìîªóò.
ˇîçâàºà ˘ó÷Œà ŒîłŒó. ˚îłŒà  çà ˘ó÷Œó, ˘ó÷Œà  çà âíó÷Œó,
âíó÷Œà  çà ÆàÆŒó, ÆàÆŒà  çà äåäŒó, äåäŒà  çà ðåïŒó. Òÿíóò-ïîòÿ-
íóò, âßòÿíóòü íå ìîªóò.
ˇîçâàºà ŒîłŒà ìßłŒó. ÌßłŒà  çà ŒîłŒó, ŒîłŒà  çà ˘ó÷Œó,
˘ó÷Œà  çà âíó÷Œó, âíó÷Œà  çà ÆàÆŒó, ÆàÆŒà  çà äåäŒó, äåäŒà 
çà ðåïŒó, òÿíóò-ïîòÿíóò. ´ßòÿíóºŁ ðåïŒó!
˚îºîÆîŒ
˘ŁºŁ-ÆßºŁ æòàðŁŒ Ł æòàðóıà. ¨æïåŒºŁ îíŁ ŒîºîÆîŒ, ïîºîæŁ-
ºŁ íà îŒíî, à ŒîºîÆîŒ îò íŁı Ł óÆåæàº. `åæŁò ïî äîðîæŒå. ´æòðå-
÷àåòæÿ åìó çàÿö Ł ªîâîðŁò:
 ˚îºîÆîŒ, ŒîºîÆîŒ, ÿ òåÆÿ æœåì!
˚îºîÆîŒ åìó â îòâåò:
 ß îò äåäółŒŁ ół‚º,
ß îò ÆàÆółŒŁ ół‚º,
¨ îò òåÆÿ óÆåªó.
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¨ ïîÆåæàº ŒîºîÆîŒ. ˝àâæòðå÷ó åìó Łä‚ò æåðßØ âîºŒ:
 ˚îºîÆîŒ, ŒîºîÆîŒ, ÿ òåÆÿ æœåì!
˚îºîÆîŒ îòâå÷àåò:
 ˇîªîäŁ, ÿ òåÆå ïåæåíŒó æïîþ.  ¨ çàïåº:
 ß îò äåäółŒŁ ół‚º,
ß îò ÆàÆółŒŁ ół‚º,
ß îò çàØöà ół‚º,
¨ îò òåÆÿ, âîºŒ, óÆåªó.
¨ ïîÆåæàº ŒîºîÆîŒ. `åæŁò, à íàâæòðå÷ó åìó ìåäâåäü:
 ˚îºîÆîŒ, ŒîºîÆîŒ, ÿ òåÆÿ æœåì!
 ˝å åłü ìåíÿ, ÿ òåÆå ïåæåíŒó æïîþ. ¨ çàïåº:
 ß îò äåäółŒŁ ół‚º,
ß îò ÆàÆółŒŁ ół‚º,
ß îò çàØöà ół‚º,
ß îò âîºŒà ół‚º,
¨ îò òåÆÿ, ìåäâåäü, óÆåªó.
˚îºîÆîŒ ïîÆåæàº. ¯ìó íàâæòðå÷ó Łä‚ò ºŁæŁöà Ł æïðàłŁâàåò:
 ó˚äà ÆåæŁłü, ŒîºîÆî÷åŒ, ìîØ äðóæî÷åŒ?
˚îºîÆîŒ åØ â îòâåò:
 ß îò äåäółŒŁ ół‚º,
ß îò ÆàÆółŒŁ ół‚º,
ß îò çàØöà ół‚º,
ß îò âîºŒà ół‚º,
˛ò ìåäâåäÿ ół‚º,
¨ îò òåÆÿ óÆåªó.
¸ŁæŁöà åìó ªîâîðŁò:
 ß íå æºßłó, ÷òî òß ªîâîðŁłü.
Ñÿäü ìíå íà íîæ.
˚îºîÆîŒ æåº, îïÿòü òî æå çàïåº.
 ß îïÿòü íŁ÷åªî íå æºßłó! Ñÿäü ìíå íà ÿçßŒ.
˛í íà ÿçßŒ åØ æåº Ł îïÿòü òî æå çàïåº.
˛íà  àì!  æœåºà åªî.
Ñíåªóðî÷Œà
˘ŁºŁ ÆßºŁ äåä äà ÆàÆà. ¨ âæ‚ ó íŁı Æßºî: Ł ŒîðîâółŒà, Ł îâå÷-
Œà, Ł Œîò íà ïå÷Œå, à âîò äåòåØ íå Æßºî. ˛÷åíü ïå÷àºŁºŁæü, âæ‚
ªîðåâàºŁ.
´îò ðàç çŁìîØ âßïàº æíåª ïî Œîºåíî. —åÆÿòŁłŒŁ æîæåäæŒŁå
íà óºŁöó âßÆåæàºŁ  íà æàíŒàı Œàòàòüæÿ Ł æòàºŁ æíåæíóþ ÆàÆó
ºåïŁòü. ˆºÿäåº íà íŁı äåä Łç îŒîłŒà, ªºÿäåº Ł ªîâîðŁò ÆàÆå: «×òî,
æåíà, íà ÷óæŁı ðåÆÿò ªºÿäŁłü, ïîØä‚ì Ł ìß æºåïŁì æíåæíóþ
ÆàÆó». À æòàðóıà îòâå÷àåò: «×òî æ, ïîØä‚ì, äåä, íà óºŁöó. ÒîºüŒî
äàâàØ-Œà âßºåïŁì äî÷Œó Ñíåªóðî÷Œó».
ÑŒàçàíî  æäåºàíî.
ˇîłºŁ æòàðŁŒŁ â îªîðîä, âßºåïŁºŁ äî÷Œó. Õîðîłà æíåæíàÿ
äî÷Œà Ñíåªóðî÷Œà! Ó Ñíåªóðî÷ŒŁ ðîòîŒ óºßÆàåòæÿ, âîºîæîŒ çàâŁ-
âàåòæÿ. Øåâåºüíóºà Ñíåªóðî÷Œà íîæŒàìŁ, ðó÷ŒàìŁ, æ ìåæòà æäâŁ-
íóºàæü, äà Ł ïîłºà ïî îªîðîäó Œ ŁçÆå.
˜åä Ł ÆàÆà îÆðàäîâàºŁæü: «Ó íàæ äî÷åíüŒà æŁâàÿ, Ñíåªóðî÷Œà
äîðîªàÿ».
—àæò‚ò Ñíåªóðî÷Œà íå ïî äíÿì, à ïî ÷àæàì. ×òî íŁ äåíü  Ñíå-
ªóðî÷Œà âæ‚ Œðàłå, ŒàŒ æíåæŁíŒà Æåºàÿ, Œîæà ðóæàÿ äî ïîÿæà. ÒîºüŒî
ðóìÿíöà ó Ñíåªóðî÷ŒŁ íåò. ´îò ïðŁłºà âåæíà, ïîºåòåºŁ ï÷‚ºß
â ïîºå, çàïåº æàâîðîíîŒ. ´æå ðåÆÿòà ðàäß-ðàä‚łåíüŒŁ, äåâółŒŁ
âåæåííŁå ïåæíŁ ïîþò. À Ñíåªóðî÷Œà çàæŒó÷àºà, íåâåæåºà æòàºà, âæ‚
â îŒîłŒî ªºÿäŁò, æº‚çß ºü‚ò. ´îò Ł ºåòî Œðàæíîå ïðŁłºî, çàöâåºŁ
öâåòß â æàäàı, æîçðåâàåò ıºåÆ â ïîºÿı. À Ñíåªóðî÷Œà ıìóðŁòæÿ,
âæ‚ îò æîºíöà ïðÿ÷åòæÿ, íà óºŁöó ŁäòŁ íå ıî÷åò.
˜åä äà ÆàÆà æïðàłŁâàþò: «Óæ çäîðîâà ºŁ òß, äî÷åíüŒà?»
«˙äîðîâà ÿ, ÆàÆółŒà».
´îò ðàç æîÆðàºŁæü äåâółŒŁ â ºåæ ïî ÿªîäó  ïî ìàºŁíŒó, ïî ÷åð-
íŁ÷Œó, ïî çåìºÿíŁ÷Œó. ÑòàºŁ Ñíåªóðî÷Œó æ æîÆîØ çâàòü: «ˇîØä‚ì,
ïîäðóæåíüŒà, ïîØä‚ì, Ñíåªóðî÷Œà!» ˜åä Ł ÆàÆà òîæå ªîâîðÿò: «¨äŁ,
ŁäŁ, Ñíåªóðî÷Œà, ïîâåæåºŁæü æ ïîäðóæŒàìŁ».
Ñíåªóðî÷Œà ïîłºà â ºåæ æ ïîäðóæŒàìŁ. ˇîäðóæŒŁ ïî ºåæó ıî-
äÿò, ıîðîâîäß âîäÿò, ïåæíŁ ïîþò. À Ñíåªóðî÷Œà íàłºà ıîºîäíßØ
ðó÷å‚Œ, îŒîºî íåªî æŁäŁò, ïàºüöß â âîäó îïóæòŁºà.
´îò Ł âå÷åð ïðŁł‚º. —àçßªðàºŁæü äåâółŒŁ, ðàçîæªºŁ Œîæò‚ð,
æòàºŁ ÷åðåç Œîæò‚ð ïðßªàòü. ˇîäîłºà Ñíåªóðî÷Œà. ˙àŒðŁ÷àºŁ ïîä-
ðóæŒŁ: «ˇðßªàØ, ïðßªàØ, Ñíåªóðî÷Œà!»
—àçÆåæàºàæü Ñíåªóðî÷Œà Ł ïðßªíóºà. ˙àłóìåºî íàä Œîæòðîì,
Ł íå æòàºî Ñíåªóðî÷ŒŁ. ˇîäíÿºæÿ íàä Œîæòðîì ïàð, ïîºåòåºî îÆ-
ºà÷Œî â âßæîòó: ðàæòàÿºà Ñíåªóðî÷Œà.
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˚àłà Łç òîïîðà
ÑòàðßØ æîºäàò ł‚º íà ïîÆßâŒó. Óæòàº â ïóòŁ, åæòü ıî÷åòæÿ.
˜îł‚º äî äåðåâíŁ, ïîæòó÷àº â ŒðàØíþþ ŁçÆó:
 ˇóæòŁòå îòäîıíóòü äîðîæíîªî ÷åºîâåŒà! ˜âåðü îòâîðŁºà æòà-
ðóıà.
 ˙àıîäŁ, æºóæŁâßØ.
 À íåò ºŁ ó òåÆÿ, ıîçÿþłŒà, ïåðåŒóæŁòü ÷åªî?
Ó æòàðóıŁ âæåªî âäîâîºü, à æîºäàòà ïîæŒóïŁºàæü íàŒîðìŁòü,
ïðŁŒŁíóºàæü æŁðîòîØ.
 ˛ı, äîÆðßØ ÷åºîâåŒ, Ł æàìà æåªîäíÿ åø‚ íŁ÷åªî íå åºà:
íå÷åªî.
 ˝ó, íåò òàŒ íåò,  æîºäàò ªîâîðŁò.
Òóò îí ïðŁìåòŁº ïîä ºàâŒîØ òîïîð.
 ˚îºŁ íåò íŁ÷åªî Łíîªî, ìîæíî æâàðŁòü Œàłó Łç òîïîðà.
 ˚àŒ òàŒ Łç òîïîðà Œàłó æâàðŁòü?
 À âîò ŒàŒ, äàØ-Œà Œîò‚º.
Ñòàðóıà ïðŁíåæºà Œîò‚º, æîºäàò âßìßº òîïîð, îïóæòŁº â Œî-
ò‚º, íàºŁº âîäß Ł ïîæòàâŁº íà îªîíü. Ñòàðóıà íà æîºäàòà ªºÿäŁò,
ªºàç íå æâîäŁò.
˜îæòàº æîºäàò ºîæŒó, ïîìåłŁâàåò âàðåâî. ˇîïðîÆîâàº.
 ˝ó, ŒàŒ?  æïðàłŁâàåò æòàðóıà.
 ÑŒîðî Æóäåò ªîòîâà,  îòâå÷àåò æîºäàò,  æàºü âîò òîºüŒî, ÷òî
ïîæîºŁòü íå÷åì.
 Ñîºü-òî ó ìåíÿ åæòü, ïîæîºŁ.
Ñîºäàò ïîæîºŁº, æíîâà ïîïðîÆîâàº.
 Õîðîłà! ¯æºŁ Æß æþäà äà ªîðæòî÷Œó Œðóïß!
Ñòàðóıà çàæóåòŁºàæü, ïðŁíåæºà îòŒóäà-òî ìåłî÷åŒ Œðóïß.
 `åðŁ, çàïðàâü, ŒàŒ íàäîÆíî. ˙àïðàâŁº âàðåâî ŒðóïîØ.
´àðŁº, âàðŁº, ïîìåłŁâàº, îïÿòü ïîïðîÆîâàº.
ˆºÿäŁò æòàðóıà íà æîºäàòà âî âæå ªºàçà, îòîðâàòüæÿ íå ìîæåò.
 ˛ı, Ł ıîðîłà Œàłà!  îÆºŁçíóºæÿ æîºäàò.  ˚àŒ Æß æþäà äà
÷óòîŒ ìàæºà  Æßºî Æ Ł âîâæå îÆœåäåíüå.
˝àłºîæü ó æòàðóıŁ Ł ìàæºî. ÑäîÆðŁºŁ Œàłó.
 `åðŁ ºîæŒó, ıîçÿþłŒà.
ÑòàºŁ Œàłó åæòü äà ïîıâàºŁâàòü.
 ´îò óæ íå äóìàºà, ÷òî Łç òîïîðà ýòàŒóþ äîÆðóþ Œàłó ìîæ-
íî æâàðŁòü,  óäŁâºÿåòæÿ æòàðóıà.
À æîºäàò åæò äà ïîæìåŁâàåòæÿ.
ˇ˛Ñ¸˛´¨ÖÛ ¨ ˇ˛ˆ˛´˛—˚¨
PROVERBS AND SAYINGS
1. Àâîæü ŒðŁâàÿ âßâåçåò.
2. `åäíîæòü íå ïîðîŒ.
3. `åç ìóæà  ÷òî Æåç ªîºîâß; Æåç æåíß  ÷òî Æåç óìà.
4. `åç ìóŒŁ íåò íàóŒŁ.
5. `åç òåðïåíüÿ íåò ó÷åíüÿ.
6. `åç òðóäà íå âßòàøŁłü Ł ðßÆŒó Łç ïðóäà.
7. `åç òó÷Ł íåò äîæäÿ.
8. `îºüłîìó ŒîðàÆºþ  Æîºüłîå ïºàâàíüå.
9. `îÿòüæÿ íåæ÷àæòüÿ  Ł æ÷àæòüÿ íå âŁäàòü.
10. `óäåò Ł íà íàłåØ óºŁöå ïðàçäíŁŒ.
11. ´ ªîæòÿı ıîðîłî, äîìà ºó÷łå.
12. ´ Œîì ïðàâäß íåò, â òîì Ł äîÆðà ìàºî.
13. ´ ìåłŒå łŁºà íå óòàŁłü.
14. ´ æåìüå ºþÆîâü äà æîâåò, òàŒ Ł íóæäß íåò.
15. ´ òåæíîòå, äà íå â îÆŁäå.
16. ´ òŁıîì îìóòå ÷åðòŁ âîäÿòæÿ.
17. ´ Òóºó æî æâîŁì æàìîâàðîì íå åçäÿò.
18. ´àæåí íå îÆåä, à ïðŁâåò.
19. ´åŒ æŁâŁ, âåŒ ó÷Łæü.
20. ´îºŒîâ Æîÿòüæÿ  â ºåæ íå ıîäŁòü.
21. ´ðåìÿ äîðîæå çîºîòà.
22. ´æåìó æâåòó ïî æåŒðåòó.
23. ´æÿŒîìó îâîøó æâî‚ âðåìÿ.
24. ˆºàçà Æîÿòæÿ, à ðóŒŁ äåºàþò.
25. îˆðà æ ªîðîØ íå æıîäÿòæÿ, à ÷åºîâåŒ æ ÷åºîâåŒîì æîØä‚òæÿ.
26. ˜àð‚íîìó Œîíþ â çóÆß íå æìîòðÿò.
27. ˜åºàòü Łç ìóıŁ æºîíà.
28. ˜åºî ìàæòåðà ÆîŁòæÿ.
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29. ˜åºó  âðåìÿ, à ïîòåıå  ÷àæ.
30. ˜î æâàäüÆß çàæŁâ‚ò.
31. ˜ðóçüÿ ïîçíàþòæÿ â Æåäå.
32. ˜óìàØ äâàæäß  ªîâîðŁ ðàç.
33. ˙à äâóìÿ çàØöàìŁ ïîªîíŁłüæÿ, íŁ îäíîªî íå ïîØìàåłü.
34. ˙àìóæ âßıîäŁ  â îÆà ªºÿäŁ.
35. ˙à÷åì Ł Œºàä, ŒîºŁ â æåìüå ºàä?
36. ˙íàØ, ŒîłŒà, æâî‚ ºóŒîłŒî.
37. ˙íàòü ïî î÷àì, ŒàŒîâà ïå÷àºü.
38. ¨ìååì  íå ıðàíŁì, ïîòåðÿåì  ïºà÷åì.
39. ˚àłó ìàæºîì íå ŁæïîðòŁłü.
40. ˚îªäà ÿ åì, ÿ ªºóı Ł íåì.
41. ˚îºüöî äîºæíî Æßòü ïî ïàºüöó, à ìŁºßØ  ïî æåðäöó.
42. ˚îí÷Łº äåºî  ªóºÿØ æìåºî.
43. ˚îðåíü ó÷åíüÿ ªîðåŒ, äà ïºîä åªî æºàäîŒ.
44. ˚îæà  äåâŁ÷üÿ Œðàæà.
45. ˚îłŒå ŁªðółŒŁ, à ìßłŒå  æº‚çŒŁ.
46. ¸àæŒîâßØ òåº‚íîŒ äâóı ìàòîŒ æîæ‚ò.
47. ¸‚ªîŒ íà ïîìŁíå.
48. ¸åª÷å æ÷àæòüå íàØòŁ, ÷åì óäåðæàòü.
49. ¸þÆŁłü ªîâîðŁòü  ºþÆŁ Ł æºółàòü.
50. ¸þÆŁłü Œàòàòüæÿ  ºþÆŁ Ł æàíî÷ŒŁ âîçŁòü.
51. ÌåºüíŁöà ìåºåò  ìóŒà Æóäåò, ÿçßŒ ìåºåò  Æåäà Æóäåò.
52. ÌŁºßØ äàºåŒî  æåðäöó íå ºåªŒî.
53. ÌŁð íå Æåç äîÆðßı ºþäåØ.
54. Ìîº÷àíüå  çíàŒ æîªºàæŁÿ.
55. Ìß Ł æàìŁ æ óæàìŁ.
56. ˝à ïðŁâß÷Œó åæòü îòâß÷Œà.
57. ˝àæŁºüíî ìŁº íå Æóäåłü.
58. ˝å Æßºî Æß æ÷àæòüÿ, äà íåæ÷àæòüå ïîìîªºî.
59. ˝å â æºóæÆó, à â äðóæÆó.
60. ˝å âæ‚ òî çîºîòî, ÷òî ÆºåæòŁò.
61. ˝å ŁøŁ Œðàæîòß, ŁøŁ äîÆðîòß.
62. ˝å ìŁº Ł æâåò, Œîªäà ìŁºîªî íåò.
63. ˝å ıâàºŁ æåÆÿ  åæòü óìíåØ òåÆÿ.
64. ˝åò äßìà Æåç îªíÿ.
65. ˝Ł Œîºà, íŁ äâîðà.
66. ˛æòàòŒŁ æºàäŒŁ.
67. ˛ò âîðîò  ïîâîðîò.
68. ˛ò äîÆðà äîÆðà íå Łøóò.
69. ˛ıîòà ïóøå íåâîºŁ.
70. ˇîæŁâ‚ì  óâŁäŁì.
71. ˇîæïåłŁłü  ºþäåØ íàæìåłŁłü.
72. —àæòŁ ÆîºüłîØ, äà íå Æóäü ºàïłîØ.
73. Ñ ªºàç äîºîØ  Łç æåðäöà âîí.
74. Ñ Œåì ïîâåä‚łüæÿ, îò òîªî Ł íàÆåð‚łüæÿ.
75. Ñ ÷åì ïðŁł‚º, æ òåì Ł ół‚º.
76. Ñåìåðî îäíîªî íå æäóò.
77. Ñåìü ðàç îòìåðü  îäŁí îòðåæü.
78. Ñåðäöó íå ïðŁŒàæåłü.
79. ÑŒàçàíî  æäåºàíî.
80. ÑºåçàìŁ ªîðþ íå ïîìîæåłü.
81. Ñºîâî  æåðåÆðî, ìîº÷àíüå  çîºîòî.
82. ÑòðîªŁå ªºàçà  íå ªðîçà.
83. Òàì ıîðîłî, ªäå íàæ íåò.
84. ÒŁłå åäåłü  äàºüłå Æóäåłü.
85. Ó Œîªî ÷òî ÆîºŁò, òîò î òîì Ł ªîâîðŁò.
86. Ó æåìŁ íÿíåŒ äŁòÿ Æåç ªºàçó.
87. Ó æòðàıà ªºàçà âåºŁŒŁ.
88. Óòðî âå÷åðà ìóäðåíåå.
89. Ößïºÿò ïî îæåíŁ æ÷Łòàþò.
90. ×àØ ïŁòü  íå äðîâà ðóÆŁòü.
91. ×åì Æîªàòß, òåì Ł ðàäß.
92. ×òî Æßºî, òî ïðîłºî.
93. ×òî ïîæååłü, òî Ł ïîæí‚łü.
94. ×óæŁìŁ ðóŒàìŁ æàð çàªðåÆàòü.
95. Ø‚º ìŁìî, çàł‚º, ªäå ìŁºî.
96. ÙŁ äà Œàłà  ïŁøà íàłà.
97. ßÆºîŒî îò ÿÆºîíŁ íåäàºåŒî ïàäàåò.
98. ßçßŒ äî ˚Łåâà äîâåä‚ò.
99. ßØöà ŒóðŁöó íå ó÷àò.
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˙ÀˆÀ˜˚¨
KIDDLES
1. `åç îªíÿ ªîðŁò, Æåç Œðßº ºåòŁò,
`åç íîª ÆåæŁò, Æåç ðàí ÆîºŁò.
2. `åç ðóŒ, Æåç íîª, à ðŁæóåò.
3. `åº, äà íå æàıàð,
˝îª íåò, äà Łä‚ò,
˝à âæåı ºîæŁòæÿ,
˝ŁŒîªî íå ÆîŁòæÿ.
4. ´ í‚ì âîäà, íî îí íå ðå÷Œà,
Õîòü Ł æ Œºþâîì, íî íå ªðà÷.
˛í íå ïå÷Œà, ıîòü Ł ïå÷Œà,
˛ò óªºåØ îí æòàº ªîðÿ÷.
5. ´ ïîºå ºåæòíŁöà ºåæŁò,
˜îì ïî ºåæòíŁöå ÆåæŁò.
6. ´åæíîØ âåæåºŁò, ºåòîì ıîºîäŁò,
˛æåíüþ ïŁòàåò, çŁìîØ æîªðåâàåò.
7. ´îºłåÆíßØ ÿøŁŒ ÿ ïðŁâ‚ç:
˚ðóªîì æàðà, à â í‚ì ìîðîç.
8. ˜âà Æðàòöà æŁâóò ÷åðåç äîðîªó,
À äðóª äðóªà íå âŁäÿò.
9. ˜âà ÆðþłŒà, ÷åòßðå ółŒà.
10. ˜âà Œîíöà, äâà Œîºüöà,
À ïîæðåäŁíå  ªâîçäŁŒ.
11. ¯æºŁ Æ íå Æßºî åªî,
˝å æŒàçàº Æß íŁ÷åªî.
12. ˙óÆß åæòü, à íŁ÷åªî íå åæò.
13. ¨ªîºŒŁ ºåæàºŁ, ºåæàºŁ,
˜à ïîä æòîº ïîÆåæàºŁ.
14. ˚àŒóþ ÷àæòü æºîâà ìîæíî â çåìºå íàØòŁ?
15. ¸åòŁò  ìîº÷Łò, ºåæŁò  ìîº÷Łò,
˚îªäà óìð‚ò, òîªäà çàðåâ‚ò.
16. ˇî ªîðàì, ïî äîºàì ıîäŁò łóÆà äà Œàôòàí.
˛òªàäŒŁ
1. Ñîºíöå, òó÷à, ðåŒà, æåðäöå. 2. Ìîðîç. 3. Ñíåª. 4. Ñàìîâàð.
5. ˇîåçä. 6. ˜åðåâî. 7. ÒåºåâŁçîð. 8. ºˆàçà. 9. ˇîäółŒà. 10. ˝îæíŁ-
öß. 11. ßçßŒ. 12. —àæ÷‚æŒà. 13. ¤æŁŒ. 14. ˚îðåíü. 15. Ñíåª. 16. ˛âöà.
ØÓÒ˚¨ ¨ ˚˛—˛Ò˚¨¯ —ÀÑÑ˚À˙Û
´ ÑÒ¨ÕÀÕ
JOKES AND SHORT STORIES IN VERSE
1.  ˚òî æœåº ïŁðîª?
 ˝å ÿ!
 À Œîìó äàòü åø‚?
 Ìíå.
2.  ÒŁò, ŁäŁ ìîºîòŁòü!
 ˘Łâîò ÆîºŁò.
 ÒŁò, ŁäŁ Œàłó åæòü!
 À ªäå ìîÿ Æîºüłàÿ ºîæŒà?
3.  ×åªî Łøåłü?
 ˜à ðóŒàâŁöß.
 À ìíîªî ºü Łı Æßºî?
 ˜à îäíŁ.
 À îäíŁ, òàŒ íà ðóŒàı.
4. ˇåòółîŒ, ïåòółîŒ,
˙îºîòîØ ªðåÆåłîŒ,
Ìàæºåíà ªîºîâółŒà,
Ø‚ºŒîâà ÆîðîäółŒà.
×òî òß ðàíî âæòà‚łü,
×òî òß ªðîìŒî ïî‚łü,
´àíå æïàòü íå äà‚łü?
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5. ´ßłåº ‚æŁŒ Łç òóìàíà,
´ßíóº íîæŁŒ Łç Œàðìàíà,
´ßíóº ŒàìåłŒŁ Ł ìåº,
ÓºßÆíóºæÿ, ŒàŒ óìåº.
ˇîäàðŁº ìíå âæ‚, ÷òî âßíóº,
¨ îïÿòü â òóìàíå æªŁíóº.
6. Àº‚íà-ïºàŒæà 
´ òåòðàäŒå ŒºÿŒæà.
´îçüìŁ ðåçŁíŒó 
ÑîòðŁ æºåçŁíŒó.
7. ˙åâàŒà, çåâàŒà,
ÓâŁäåº ðàŒà 
˛òŒðßº ðîò 
ˇðîªºîòŁº ïàðîıîä.
8. ˜âå ŒóŒółŒŁ,
˜âå ÆîºòółŒŁ
ˇîâæòðå÷àºŁæü
˝à îïółŒå,
ÑåºŁ ðÿäîì
˝à æóŒó
¨ ŒðŁ÷àò:
 ˚ó-Œó! ˚ó-Œó!
9. Ìß äåºŁºŁ àïåºüæŁí.
Ìíîªî íàæ, à îí îäŁí.
Ýòà äîºüŒà  äºÿ åæà!
Ýòà äîºüŒà  äºÿ ÷Łæà!
Ýòà äîºüŒà  äºÿ óòÿò!
Ýòà äîºüŒà  äºÿ Œîòÿò!
Ýòà äîºüŒà  äºÿ ÆîÆðà!
À äºÿ âîºŒà  Œîæóðà!
˛í æåðäŁò íà íàæ  Æåäà!
—àçÆåªàØòåæü, Œòî Œóäà
10. `åºßØ æíåª, ÆåºßØ ìåº,
`åºßØ çàÿö òîæå Æåº.
À âîò ÆåºŒà íå Æåºà,
`åºîØ äàæå íå Æßºà.
11. `îºüłå âæåı íà æâåòå îí,
˛÷åíü, î÷åíü äîÆðßØ æºîí.
´Łäíî, äàæå ó çâåðåØ
Òîò Ł Æîºüłå, Œòî äîÆðåØ.
12. ´ äåŒàÆðå, â äåŒàÆðå
´æå äåðåâüÿ â æåðåÆðå.
13. ´çÿº ´àºåðŒà òàðåºŒó,
´çÿº ´àºåðŒà ïîäíîæ.
Ìíå òàðåºŒó ´àºåðŒà
˝à ïîäíîæå ïðŁí‚æ.
14. ˆðółà ªóæåíŁö íå ºþÆŁò,
ˆðółó ªóæåíŁöà ªóÆŁò.
15. ˜âà øåíŒà  øåŒà Œ øåŒå 
ÙŁïºþò ø‚òŒó â óªîºŒå.
16. ˜ÿòåº äåðåâî äîºÆŁò.
ÖåºßØ äåíü Œîðó äðîÆŁò.
˜ÿòåº ºå÷Łò äðåâíŁØ äóÆ.
˜îÆðßØ äÿòåº äóÆó ºþÆ.
17. ¯ºå-åºå ¸åíà åºà,
¯æòü îò ºåíŁ íå ıîòåºà.
18. ¯æºŁ ðóŒŁ ìßºŁ âß,
¯æºŁ ðóŒŁ ìßºŁ ìß,
¯æºŁ ðóŒŁ âßìßº òß,
˙íà÷Łò, ðóŒŁ âßìßòß.
19. ¯æò ŒŁæŒà æóï Łç ìŁæŒŁ.
Ñßòà ŒŁæŒà, ïóæòà ìŁæŒà.
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20. ˘óŒ æóææàº, æóææàº, æóææàº.
´îº ºåæàº, ºåæàº, ºåæàº
21. ˙àâàðŁºà ÷àØŒà ÷àØ
¨ç ìîðæŒîØ Œàïóæòß.
—ßÆß ïŁºŁ, ïîıâàºŁºŁ,
×àØ ó ÷àØŒŁ âŒóæíßØ!
22. ˚ºŁì Łç ˚ºŁíà
¯ıàº â ˚ðßì.
˚Łì Łç ˚ðßìà
¯ıàº â ˚ºŁí.
23. ÌàºåíüŒŁì æåðäŁòüæÿ
ˇðîæòî íå ªîäŁòæÿ.
×òîÆ ðàæòŁ çäîðîâßì,
˝àäî Æßòü âåæ‚ºßì.
24. Ìîåì, ìîåì òðóÆî÷Łæòà
×Łæòî, ÷Łæòî, ÷Łæòî, ÷Łæòî.
`óäåò, Æóäåò òðóÆî÷Łæò
×Łæò, ÷Łæò, ÷Łæò, ÷Łæò.
25. Ìóıà, ìóıà ÖîŒîòóıà,
ˇîçîºî÷åííîå Æðþıî!
Ìóıà ïî ïîºþ ïîłºà,
Ìóıà äåíåæŒó íàłºà.
ˇîłºà ìóıà íà Æàçàð
¨ ŒóïŁºà æàìîâàð.
26. ˝å æàºåºà ìàìà ìßºà,
Ìàìà ÌŁºó ìßºîì ìßºà.
ÌŁºà ìßºà íå ºþÆŁºà.
27. ˝î÷üþ òåìåíü. ˝î÷üþ òŁłü.
—ßÆŒà, ðßÆŒà, ªäå òß æïŁłü?
28. ˛äåÿºî óÆåæàºî,
Óºåòåºà ïðîæòßíÿ,
¨ ïîäółŒà, ŒàŒ ºÿªółŒà,
ÓæŒàŒàºà îò ìåíÿ.
29. ˇåðåï‚ºŒà ïåðåïåº‚íŒà
ˇåðåïåº‚íßâàºà, ïåðåïåº‚íßâàºà,
¯ºå ïåðåïåºåíàºà.
30. ˇåòóıà æïðîæŁºŁ äåòŁ:
 ˇî÷åìó çîâóò âàæ ˇåòåØ?
ÒàŒ îòâåòŁº ˇåòÿ äåòÿì:
 Õîðîłî óìåþ ïåòü ÿ.
31. ˇîł‚º ŒîòŁŒ íà òîðæîŒ,
˚óïŁº ŒîòŁŒ ïŁðîæîŒ.
ˇîł‚º ŒîòŁŒ íà óºî÷Œó,
˚óïŁº ŒîòŁŒ Æóºî÷Œó.
32. ˇðßªíóº â ˝Łº ŒðîŒîäŁº,
ˇðÿìî â Łº óªîäŁº,
ˆäå æŁºà åªî æåíà ŒðîŒîäŁºŁöà,
¯ªî äåòółåŒ ŒîðìŁºŁöà-ïîŁºŁöà.
33. ÑŒàæŁ ïîòŁłå: «Øåæòü ìßłàò» 
¨ æðàçó ìßłŁ çàłóðłàò.
34. ÑîÆŁðàºŁæü ºîäßðŁ íà óðîŒ,
À ïîïàºŁ ºîäßðŁ íà ŒàòîŒ.
35. ÑîðîŒ æîðîŒ äºÿ æâîŁı æîðî÷àò
ÑîðîŒ æîðî÷åŒ, íå ææîðÿæü, æòðî÷àò.
ÑîðîŒ æîðî÷åŒ ïðîæòðî÷åíß â æðîŒ 
Ñðàçó ïîææîðŁºŁæü æîðîŒ æîðîŒ.
36. ÒŁºŁ-òŁºŁ-òŁºŁ-òŁºŁ,
ÌßłŁ äîì çàŒîºîòŁºŁ,
´æ‚ ìßłŁíîå æåìåØæòâî
ˇåðååıàòü æîÆðàºîæü,
ˇîòîìó ÷òî â ýòîì ìåæòå
Ìíîªî ŒîłåŒ ðàçâåºîæü.
37. ÒŁłå, ìßłŁ, òŁłå, ìßłŁ,
˚îò æŁäŁò íà íàłåØ Œðßłå.
ÌßłŒà, ìßłŒà, ÆåðåªŁæü,
¨ Œîòó íå ïîïàäŁæü!
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38. Òþºåíü åº ðßÆó öåºßØ äåíü,
˛Æœåºæÿ ðßÆîþ òþºåíü.
Òþºåíÿ îäîºåºà ºåíü.
¨ âîò òþºåíü ºåæŁò, ŒàŒ ïåíü,
¸åæŁò Ł óºßÆàåòæÿ
À ìíå òàŒ æŁòü íå íðàâŁòæÿ.
39. Ó ´àðŁ íà Æóºüâàðå âàðåæŒŁ ïðîïàºŁ.
´îðîòŁºàæü ´àðÿ âå÷åðîì æ Æóºüâàðà
¨ íàłºà â Œàðìàíå âàðåæŒŁ ´àðâàðà.
40. Ôåäÿ ïîºåç çà ŒîíôåòîØ â Æóôåò 
ÔàŒò, ÷òî â Æóôåòå íå Æóäåò Œîíôåò!
41. Õà-ıà-ıà, ıà-ıà-ıà!
ˇîòåðÿºàæü ÷åïóıà,
Ìß ŁæŒàºŁ ÷åïóıó
¨ â ïîäâàºå, Ł â łŒàôó.
42. Öàïºÿ, æòîÿ íà Œðßºüöå,
˛Æœÿæíÿåò ÆóŒâó Ö
 ˇîäîØäŁ, ößïº‚íîŒ Ößï
ˇîâòîðÿØ-Œà: ößï-ößï-ößï.
¯æºŁ âßó÷Łłü óðîŒ 
ˇîäàðþ òåÆå öâåòîŒ.
43. ×‚ðíîØ íî÷üþ ÷‚ðíßØ Œîò
ˇðßªíóº â ÷‚ðíßØ äßìîıîä.
´ äßìîıîäå ÷åðíîòà.
˛òßøŁ-Œà òàì Œîòà.
44. ×ó÷åºî ÷óäíîå â ÷ü‚ì-òî îªîðîäå
×åæòíî ïòŁö ªîíÿåò ïðŁ ºþÆîØ ïîªîäå.
45. ØŁïåº æåðäŁòî ÷àØíŁŒ:
 ˝à Œóıíå ÿ íà÷àºüíŁŒ!
Õî÷ó  łŁïºþ,
Õî÷ó  ŒŁïºþ,
Õî÷ó  âîð÷ó,
Õî÷ó  ìîº÷ó.
46. ÙóŒà â ðå÷Œå æŁºà,
Ù‚òŒîØ âîäó ìåºà,
ÙŁ âàðŁºà äºÿ ªîæòåØ,
Óªîøàºà ïåæŒàðåØ.
47. `åºßØ łóò Ł ðßæŁØ łóò
—àçªîâîð òàŒîØ âåäóò:
 äˆå ŒóïŁºŁ âß, æåíüîð
Ýòîò ŒðàæíßØ ïîìŁäîð?
 ´îò íåâåæºŁâßØ âîïðîæ!
Ýòî æîÆæòâåííßØ ìîØ íîæ!
48. ´ ªîæòŁ Œ Ôåäîæüå Ìàòð‚íà ïðŁłºà,
˚ ÷àþ ïðŁłºà, ºŁìîí ïðŁíåæºà.
À Ôåäîæüÿ ðàæòåðÿºàæü Ł çàòîðîïŁºàæü,
À Ôåäîæüÿ ðàæòåðÿºàæü Ł çàªîâîðŁºàæü:
 ˇåØòå, Ìàòð‚íà, æ ºŁìîí÷ŁŒîì,
ˇåØòå, ¸Łìîíà, æ ìàòð‚í÷ŁŒîì!
49. ´îçºå íîª ºîæŁòæÿ òåíü 
Ýòî çíà÷Łò æŒîðî äåíü.
Òåíü îò íîª óıîäŁò ïðî÷ü 
Ýòî çíà÷Łò æŒîðî íî÷ü.
50. ´îò Łäóò ÷åòßðå łºÿïß
ˇî äîðîªå â Òÿïß-¸ÿïß.
Øºÿïó æòàðóþ æ ïåðîì
˙âàºŁ äåäółŒîØ ˇåòðîì.
Øºÿïó æ ºåíòî÷Œîþ æŁíåØ
˙âàºŁ ÆàÆółŒîØ ÀŒæŁíüåØ
Øºÿïó æ ŒðàæíîØ ºåíòî÷ŒîØ
˙âàºŁ âíó÷ŒîØ ¸åíî÷ŒîØ.
˝ó à łºÿïó æ ŒîçßðüŒîì
˙âàºŁ âíóŒîì ¨ªîðüŒîì
51. ´åðÆºþæîíŒó â ŒºåòŒó
`ðîæŁºŁ ŒîíôåòŒó.
 ¸ó÷łå Æß Œîºþ÷åŒ,
˝å ºþÆºþ òÿíó÷åŒ!
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52. ¯æºŁ âŁäŁłü: íà ŒàðòŁíå
˝àðŁæîâàíà ðåŒà,
¨ºŁ åºü Ł ÆåºßØ ŁíåØ,
¨ºŁ æàä Ł îÆºàŒà,
¨ºŁ æíåæíàÿ ðàâíŁíà,
¨ºŁ ïîºå Ł łàºàł,
Òî ïîäîÆíàÿ ŒàðòŁíà
˝àçßâàåòæÿ: ïåØçàæ.
53. ¯æºŁ âŁäŁłü, ÷òî æ ŒàðòŁíß
ÑìîòðŁò Œòî-íŁÆóäü íà íàæ:
¨ºŁ ïðŁíö â ïºàøå æòàðŁííîì,
¨ºŁ â ðîÆå âåðıîºàç,
¸‚ò÷ŁŒ ŁºŁ ÆàºåðŁíà,
¨ºŁ ˚îºüŒà, òâîØ æîæåä, 
˛Æÿçàòåºüíî ŒàðòŁíà
˝àçßâàåòæÿ: ïîðòðåò.
54. ¯æºŁ æºîí ïî Œðßłå
ˇðîªóºÿòüæÿ âßłåº,
À æŁºüöß ïîä ŒðßłåØ
˝Ł÷åªî íå æºßłàò,
˙íà÷Łò, ýòî
¸‚ªŒŁØ æºîí
¨ºŁ ïðîæòî
˜åòæŒŁØ æîí.
55. ˘‚ºòîå æîºíßłŒî, æ‚ºòßå ºŁæòüÿ,
˘‚ºòßå æŒºîíß, æ‚ºòßå ŒŁæòŁ,
˘‚ºòßå òðàâß, æ‚ºòßå íŁâß,
˘‚ºòßå ªðółŁ, æ‚ºòßå æºŁâß.
´ æ‚ºòîì æàäó óäàðÿåòæÿ îçåìü
˘‚ºòîå íåÆî, æ‚ºòàÿ îæåíü.
56. ˘Łº äà Æßº ŒðîŒîäŁº.
˛í ïî óºŁöàì ıîäŁº,
ˇàïŁðîæß ŒóðŁº,
ˇî-òóðåöŒŁ ªîâîðŁº, 
˚ðîŒîäŁº-˚ðîŒîäŁº,
˚ðîŒîäŁºîâŁ÷!
57. ˘ŁºŁ-ÆßºŁ äâà æîæåäà,
˜âà æîæåäà-ºþäîåäà.
¸þäîåäà ºþäîåä
ˇðŁªºàłàåò íà îÆåä.
¸þäîåä îòâåòŁº:  ˝åò!
˝å ïîØäó Œ òåÆå, æîæåä.
˝à îÆåä ïîïàæòü íå ıóäî,
˝î æîâæåì íå â âŁäå Æºþäà.
 58. ˙àÿö, çàÿö, ÷åì òß çàíÿò?
 ˚î÷åðßæŒó ðàçªðßçàþ.
 À ÷åìó òß, çàÿö, ðàä?
 —àä, ÷òî çóÆß íå Æîºÿò.
59. ˙äðàâæòâóØòå, ìàìà Ł ïàïà!
ˇŁłó âàì ïŁæüìî òðåòŁØ äåíü.
˙àŒîí÷Łòü íå â æŁºàı  òî ºåíü,
Òî íåŒîªäà, òî íåîıîòà, 
Òðóäíàÿ ýòî ðàÆîòà.
60. ¨ç-çà ìàºåíüŒîØ æåæòðŁöß
ß íå âßó÷Łº ÷àæòŁöß.
Ìíå çàïîìíŁºàæü âïîºíå
¸Łłü îäíà ÷àæòŁöà «˝¯» 
 ˙àìîº÷Ł
 ˝å çàìîº÷ó!
 Ñºåçü æî æòóºà!
 ˝å ıî÷ó!
 Óïàä‚łü!
 ˝å óïàäó!
 ˛òîØäŁ!
 ˝å îòîØäó!
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61. ˚àŒ íà ªîðŒå  æíåª, æíåª,
¨ ïîä ªîðŒîØ æíåª, æíåª,
¨ íà ‚ºŒå æíåª, æíåª,
¨ ïîä ‚ºŒîØ æíåª, æíåª,
À ïîä æíåªîì æïŁò ìåäâåäü.
ÒŁłå, òŁłå. ˝å łóìåòü!
62. ÌîØ çíàŒîìßØ äÿäÿ Ôåäÿ
˙à îÆåäîì æœåº ìåäâåäÿ.
À ïîòîì ó äÿäŁ ÔåäŁ
ÖåºßØ äåíü æŁâîò Æîºåº,
ˇîòîìó ÷òî äÿäÿ Ôåäÿ
—óŒŁ ìßòü íå çàıîòåº.
63. Ìß ïðîæŁºŁ ÆàÆółŒó:
 ¨æïåŒŁ îºàäółŒŁ.
 ¸àäíî, âíóŒŁ, ŁæïåŒó.
Òß, Àº‚łà, æåØ ìóŒó.
Ìàłà, òåæòî çàâîäŁ,
¸Łäà, æàıàðó ŒºàäŁ
´àíÿ ïå÷Œó ðàæòîïŁº,
ˇåòÿ ºŁº íà æŒîâîðîäŒó
Ìàæºî â æàìóþ æåð‚äŒó
´ßłºî Æºþäî  ïåðâßØ Œºàææ!
ÀØ äà ÆàÆółŒà ó íàæ!
64. ˇàïà! ÑŒîðåØ ïðŁıîäŁ æ ðàÆîòß,
ÒîºüŒî æìîòðŁ, íå çàÆóäü íŁ÷åªî òß.
ÑåÆå ŒóïŁ: Œàðàíäàł, łîŒîºàäŒó,
ÌŁłŒó, ìàðòßłŒó, ºîłàäŒó, òåòðàäŒó.
Ìàìå  łŒàòóºî÷Œó, ÆàÆółŒå  Æóºî÷Œó,
˜åäółŒå  òðîæòî÷Œó, ï‚æŁŒó  Œîæòî÷Œó.
65.ÑŒîºüŒî Æóäåò äâàæäß äâà?
˜âàäöàòü äâà.
ÑŒîºüŒî Æóäåò òðŁæäß òðŁ?
ÒðŁäöàòü òðŁ.
ÑŒîºüŒî Æóäåò òðŁæäß ïÿòü?
ÒðŁäöàòü ïÿòü.
˝ó Ł ºîâŒî íàó÷Łºæÿ òß æ÷Łòàòü!
 Òåºåôîí
Ó ìåíÿ çàçâîíŁº òåºåôîí.
 ˚òî ªîâîðŁò?
 Ñºîí.
 ˛òŒóäà?
 ˛ò âåðÆºþäà.
 ×òî âàì íàäî?
 ØîŒîºàäà.
 ˜ºÿ Œîªî?
 ˜ºÿ æßíà ìîåªî.
 À ìíîªî ºŁ ïðŁæºàòü?
 ˜à, ïóäîâ ýòàŒ ïÿòü ŁºŁ łåæòü,
`îºüłå åìó íå æœåæòü,
˛í ó ìåíÿ åø‚ ìàºåíüŒŁØ.
À ïîòîì ïîçâîíŁº
˚ðîŒîäŁº
¨ æî æºåçàìŁ ïðîæŁº:
 ÌîØ ìŁºßØ, ıîðîłŁØ,
ˇðŁłºŁ ìíå ŒàºîłŁ,
¨ ìíå, Ł æåíå, Ł Òîòîłå.
 ˇîæòîØ, íå òåÆå ºŁ,
˝à ïðîłºîØ íåäåºå
ß âßæºàº äâå ïàðß
˛òºŁ÷íßı Œàºîł?
 Àı, òå, ÷òî òß âßæºàº
˝à ïðîłºîØ íåäåºå,
Ìß äàâíî óæå æœåºŁ
¨ æä‚ì, íå äîæä‚ìæÿ,
˚îªäà æå òß æíîâà ïðŁłº‚łü
˚ íàłåìó óæŁíó
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˜þæŁíó
˝îâßı Ł æºàäŒŁı Œàºîł!
À ïîòîì ïîçâîíŁºŁ çàØ÷àòŒŁ:
 ˝åºüçÿ ºŁ ïðŁæºàòü ïåð÷àòŒŁ?
À ïîòîì ïîçâîíŁºŁ ìàðòßłŒŁ:
 ˇðŁłºŁòå, ïîæàºóØæòà, ŒíŁæŒŁ!
À ïîòîì ïîçâîíŁº ìåäâåäü
˜à ŒàŒ íà÷àº, ŒàŒ íà÷àº ðåâåòü!
 ˇîªîäŁòå, ìåäâåäü, íå ðåâŁòå,
˛ÆœÿæíŁòå, ÷åªî âß ıîòŁòå?
˝î îí òîºüŒî «ìó» äà «ìó»,
À Œ ÷åìó, ïî÷åìó 
˝å ïîØìó!
 ˇîâåæüòå, ïîæàºóØæòà, òðóÆŒó!
À ïîòîì ïîçâîíŁºŁ öàïºŁ:
 ˇðŁłºŁòå, ïîæàºóØæòà, ŒàïºŁ:
Ìß ºÿªółŒàìŁ íßí÷å îÆœåºŁæü
¨ ó íàæ æŁâîòß ðàçÆîºåºŁæü.
À ïîòîì ïîçâîíŁºà æâŁíüÿ:
 ˇðŁłºŁòå Œî ìíå æîºîâüÿ.
Ìß æåªîäíÿ âäâî‚ì
Ñ æîºîâü‚ì
×óäåæíóþ ïåæíþ æïî‚ì.
 ˝åò, íåò! ÑîºîâüŁ
˝å ïîþò äºÿ æâŁíüŁ!
ˇîçîâŁ-Œà òß ºó÷łå âîðîíó!
¨ æíîâà ìåäâåäü:
 ˛, æïàæŁòå ìîðæà!
´÷åðà ïðîªºîòŁº îí ìîðæŒîªî åæà!
¨ òàŒàÿ äðåÆåäåíü
ÖåºßØ äåíü:
˜Łíü-äŁ-ºåíü,
˜Łíü-äŁ-ºåíü,
˜Łíü-äŁ-ºåíü!
Òî òþºåíü ïîçâîíŁò, òî îºåíü.
À íåäàâíî äâå ªàçåºŁ
ˇîçâîíŁºŁ Ł çàïåºŁ:
 ˝åóæåºŁ
´ æàìîì äåºå
´æå æªîðåºŁ
˚àðóæåºŁ?
 Àı, â óìå ºŁ âß, ªàçåºŁ?
˝å æªîðåºŁ ŒàðóæåºŁ,
¨ Œà÷åºŁ óöåºåºŁ!
´ß Æ ªàçåºŁ, íå ªàºäåºŁ,
À íà ÆóäóøåØ íåäåºå
ˇðŁæŒàŒàºŁ Æß Ł æåºŁ
˝à Œà÷åºŁ-ŒàðóæåºŁ!
˝î íå æºółàºŁ ªàçåºŁ
¨ ïî-ïðåæíåìó ªàºäåºŁ:
 ˝åóæåºŁ
´ æàìîì äåºå
´æå Œà÷åºŁ
ˇîªîðåºŁ?
×òî çà ªºóïßå ªàçåºŁ!
À â÷åðà ïîóòðó
˚åíªóðó:
 ˝å ýòà ºŁ ŒâàðòŁðà
ÌîØäîäßðà?
ß ðàææåðäŁºæÿ, äà ŒàŒ çàîðó:
 ˝åò! Ýòî ÷óæàÿ ŒâàðòŁðà!
 À ªäå ÌîØäîäßð?
 ˝å ìîªó âàì æŒàçàòü...
ˇîçâîíŁòå ïî íîìåðó æòî äâàäöàòü ïÿòü.
ß òðŁ íî÷Ł íå æïàº,
ß óæòàº.
Ìíå Æß çàæíóòü,
˛òäîıíóòü...
˝î òîºüŒî ÿ º‚ª 
˙âîíîŒ!
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 ˚òî ªîâîðŁò?
 ˝îæîðîª.
 ×òî òàŒîå?
 `åäà! `åäà!
 `åªŁòå æŒîðåå æþäà!
 ´ ÷‚ì äåºî?
 ÑïàæŁòå!
 ˚îªî?
 `åªåìîòà!
˝àł Æåªåìîò ïðîâàºŁºæÿ â Æîºîòî...
 ˇðîâàºŁºæÿ â Æîºîòî?
 ˜à!
¨ íŁ òóäà, íŁ æþäà!
˛, åæºŁ âß íå ïðŁä‚òå,
˛í óòîíåò, óòîíåò â Æîºîòå,
Óìð‚ò, ïðîïàä‚ò
`åªåìîò!
 ¸àäíî! `åªó! `åªó!
¯æºŁ ìîªó, ïîìîªó!
˛ı, íåº‚ªŒàÿ ýòî ðàÆîòà 
¨ç Æîºîòà òàøŁòü Æåªåìîòà!
˚îðíåØ ×óŒîâæŒŁØ
´îò ŒàŒîØ ðàææåÿííßØ
˘Łº ÷åºîâåŒ ðàææåÿííßØ
˝à óºŁöå `àææåØíîØ.
Ñåº îí óòðîì íà Œðîâàòü,
Ñòàº ðóÆàłŒó íàäåâàòü,
´ ðóŒàâà ïðîæóíóº ðóŒŁ 
˛Œàçàºîæü, ýòî ÆðþŒŁ!
´îò ŒàŒîØ ðàææåÿííßØ
Ñ óºŁöß `àææåØíîØ!
˝àäåâàòü îí æòàº ïàºüòî 
îˆâîðÿò åìó: íå òî.
Ñòàº íàòÿªŁâàòü ªàìàłŁ 
ˆîâîðÿò åìó: íå âàłŁ.
´îò ŒàŒîØ ðàææåÿííßØ
Ñ óºŁöß `àææåØíîØ.
´ìåæòî łàïŒŁ íà ıîäó
˛í íàäåº æŒîâîðîäó,
´ìåæòî âàºåíîŒ ïåð÷àòŒŁ
˝àòÿíóº æåÆå íà ïÿòŒŁ.
´îò ŒàŒîØ ðàææåÿííßØ
Ñ óºŁöß `àææåØíîØ.
˛äíàæäß íà òðàìâàå
˛í åıàº íà âîŒçàº
¨, äâåðŁ îòŒðßâàÿ,
´îæàòîìó æŒàçàº:
 ˆºóÆîŒîóâàæàåìßØ
´àªîíîóâàæàòßØ!
´àªîíîóâàæàåìßØ
ˆºóÆîŒîóâàæàòßØ!
´î ÷òî Æß òî íŁ æòàºî
Ìíå íàäî âßıîäŁòü.
˝åºüçÿ ºŁ ó òðàìâàºà
´îŒçàØ îæòàíîâŁòü?
´îæàòßØ óäŁâŁºæÿ 
ÒðàìâàØ îæòàíîâŁºæÿ.
´îò ŒàŒîØ ðàææåÿííßØ
Ñ óºŁöß `àææåØíîØ.
˛í îòïðàâŁºæÿ â Æóôåò
ˇîŒóïàòü æåÆå ÆŁºåò.
À ïîòîì ïîì÷àºæÿ â Œàææó
ˇîŒóïàòü ÆóòßºŒó Œâàæó.
´îò ŒàŒîØ ðàææåÿííßØ
Ñ óºŁöß `àææåØíîØ.
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ˇîÆåæàº îí íà ïåððîí,
´ºåç â îòöåïºåííßØ âàªîí,
´í‚æ óçºß Ł ÷åìîäàíß,
—àææîâàº Łı ïîä äŁâàíß,
Ñåº â óªºó ïåðåä îŒíîì
¨ çàæíóº æïîŒîØíßì æíîì.
 Ýòî ÷òî çà ïîºóæòàíîŒ? 
˙àŒðŁ÷àº îí æïîçàðàíîŒ.
À æ ïºàòôîðìß ªîâîðÿò:
 Ýòî ªîðîä ¸åíŁíªðàä.
˛í îïÿòü ïîæïàº íåìíîæŒî
¨ îïÿòü âçªºÿíóº â îŒîłŒî,
ÓâŁäàº ÆîºüłîØ âîŒçàº,
ÓäŁâŁºæÿ Ł æŒàçàº:
 Ýòî ÷òî çà îæòàíîâŒà 
`îºîªîå Łºü ˇîïîâŒà?
À æ ïºàòôîðìß ªîâîðÿò:
 Ýòî ªîðîä ¸åíŁíªðàä.
˛í îïÿòü ïîæïàº íåìíîæŒî
¨ îïÿòü âçªºÿíóº â îŒîłŒî,
ÓâŁäàº ÆîºüłîØ âîŒçàº,
ˇîòÿíóºæÿ Ł æŒàçàº:
 ×òî çà æòàíöŁÿ òàŒàÿ, 
˜ŁÆóíß ŁºŁ ßìæŒàÿ? 
À æ ïºàòôîðìß ªîâîðÿò:
 Ýòî ªîðîä ¸åíŁíªðàä.
˙àŒðŁ÷àº îí:  ×òî çà łóòŒŁ!
¯äó ÿ âòîðßå æóòŒŁ,
À ïðŁåıàº ÿ íàçàä,
À ïðŁåıàº â ¸åíŁíªðàä!
´îò ŒàŒîØ ðàææåÿííßØ
Ñ óºŁöß `àææåØíîØ.
ÑàìóŁº ÌàðłàŒ
¨ÑÒ˛—¨ß ¨ ˚Ó¸ÜÒÓ—À
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ÌîæŒâà
Moscow
˝àçâàíŁå ÌîæŒâà âïåðâßå óïîìŁíàåòæÿ â ºåòîïŁæŁ â 1147 ªîäó.
ÌîæŒâà  æòîºŁöà —îææŁŁ.
˚ðàæíàÿ ïºîøàäü ïîºó÷Łºà æâî‚ íàçâàíŁå îò æºîâà «ŒðàæíßØ»,
÷òî â äðåâíåðóææŒîì ÿçßŒå çíà÷Łºî: ŒðàæŁâßØ, ïðåŒðàæíßØ.
˚ðàæíàÿ ïºîøàäü  ìåæòî ŁæòîðŁ÷åæŒîå. ˙äåæü ïðîıîäŁºŁ íà-
ðîäíßå ïðàçäíŁŒŁ Ł ªóºÿíüÿ, çäåæü Æßº òîðªîâßØ öåíòð.
Ñàìàÿ æòàðàÿ ïºîøàäü ÌîæŒâß  ÑîÆîðíàÿ ïºîøàäü â ˚ðåìºå,
îíà æóøåæòâîâàºà óæå â 1326 ªîäó. ÌîæŒîâæŒŁØ ˚ðåìºü  ïàìÿò-
íŁŒ äðåâíåðóææŒîØ àðıŁòåŒòóðß. ÌóçåŁ ˚ðåìºÿ ıðàíÿò ÆîªàòåØ-
łóþ ŒîººåŒöŁþ äðåâíåðóææŒîªî ŁæŒóææòâà. Ñàìàÿ Æîªàòàÿ ŒîººåŒ-
öŁÿ íàıîäŁòæÿ â ˛ðóæåØíîØ ïàºàòå. ˛ðóæåØíàÿ ïàºàòà  ìóçåØ,
ªäå ìîæíî óâŁäåòü æòàðŁííßå ŁçäåºŁÿ Łç æåðåÆðà Ł çîºîòà, æòàðŁí-
íóþ îäåæäó, òŒàíŁ, æòàðŁííîå îðóæŁå Ł ìíîªîå äðóªîå. ÝŒæïîíà-
òß ˛ðóæåØíîØ ïàºàòß îòðàæàþò ŁæòîðŁþ ðóææŒîªî ªîæóäàðæòâà.
`îºüłîØ òåàòð  æòàðåØłŁØ ðóææŒŁØ òåàòð îïåðß Ł Æàºåòà. ¯ìó
óæå Æîºåå äâóıæîò ºåò. `îºüłîØ òåàòð çíàþò Ł ºþÆÿò âî ìíîªŁı
æòðàíàı ìŁðà  â ¯âðîïå Ł ÀçŁŁ, â ÀâæòðàºŁŁ Ł ÀìåðŁŒå.
´ öåíòðå íàıîäŁòæÿ Ł æòàðîå çäàíŁå ÌîæŒîâæŒîªî óíŁâåðæŁòå-
òà. Ýòîò ïåðâßØ ðóææŒŁØ óíŁâåðæŁòåò îæíîâàí â 1755 ªîäó.
´ íîâîì ðàØîíå íåäàºåŒî îò ìåòðî «Þªî-˙àïàäíàÿ» íàıîäŁòæÿ
åø‚ îäŁí óíŁâåðæŁòåòæŒŁØ ªîðîäîŒ  ýòî ó÷åÆíßå çäàíŁÿ Ł îÆøå-
æŁòŁÿ —îææŁØæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà äðóæÆß íàðîäîâ.
Ýòîò ŁíòåðíàöŁîíàºüíßØ óíŁâåðæŁòåò æîâæåì ìîºîäîØ: ïåð-
âßå æòóäåíòß íà÷àºŁ ó÷Łòüæÿ â í‚ì â 1960 ªîäó.
´ ¸àâðółŁíæŒîì ïåðåóºŒå íàıîäŁòæÿ çíàìåíŁòßØ ðóææŒŁØ ìó-
çåØ  ÒðåòüÿŒîâæŒàÿ ªàºåðåÿ. ˛æíîâàº ªàºåðåþ â 1892 ªîäó ˇàâåº
ÌŁıàØºîâŁ÷ ÒðåòüÿŒîâ, ŒîòîðßØ ïî÷òŁ 40 ºåò æîÆŁðàº ŒàðòŁíß
äºÿ ìóçåÿ. ÑåØ÷àæ ýòî æàìßØ ÆîºüłîØ â ìŁðå ìóçåØ ðóææŒîªî Łæ-
Œóææòâà.
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îˆðîä íà ˝åâå
ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª  îäŁí Łç æàìßı ŒðàæŁâßı ªîðîäîâ —îææŁŁ.
ˆîðîä íàıîäŁòæÿ íà çàïàäå —îææŁŁ íà ðåŒå ˝åâå.
´ ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªå æòî ïÿòü îæòðîâîâ. îˆðîä æòîŁò íà îæòðî-
âàı, ïîýòîìó åªî ÷àæòî íàçßâàºŁ «ÑåâåðíîØ ´åíåöŁåØ».
˛æíîâàòåºü ªîðîäà  ðóææŒŁØ öàðü ˇ‚òð I. ˛í îæíîâàº ýòîò ªî-
ðîä â 1703 ªîäó. ˚îªäà çàŒîí÷Łºîæü æòðîŁòåºüæòâî ªîðîäà, îí æòàº
æòîºŁöåØ —îææŁØæŒîªî ªîæóäàðæòâà.
´ 1918 ªîäó æòîºŁöåØ æíîâà æòàºà ÌîæŒâà.
´ 1924 ªîäó ïîæºå æìåðòŁ ´. ¨. ¸åíŁíà ªîðîä æòàº íàçßâàòüæÿ
¸åíŁíªðàäîì. ˝î â 1991 ªîäó ªîðîäó âåðíóºŁ åªî ŁæòîðŁ÷åæŒîå
íàçâàíŁå: ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª  ªîðîä Ñâÿòîªî ˇåòðà.
ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª, âòîðîØ ïî âåºŁ÷Łíå ïîæºå ÌîæŒâß,  Æîºü-
łîØ ïðîìßłºåííßØ Ł ŒóºüòóðíßØ öåíòð. ¯ªî àðıŁòåŒòóðíßå
ïàìÿòíŁŒŁ  ÝðìŁòàæ, —óææŒŁØ ìóçåØ  Łçâåæòíß íå òîºüŒî â —îæ-
æŁŁ. ÒóðŁæòß ºþÆÿò ïîæåøàòü çíàìåíŁòßå æîÆîðß ÑàíŒò-ˇåòåð-
Æóðªà: ¨æààŒŁåâæŒŁØ Ł ˚àçàíæŒŁØ, ïàìÿòíŁŒ ˇåòðó ´åºŁŒîìó, ¸åò-
íŁØ æàä, ÔîíòàíŒó, ìóçåŁ-ŒâàðòŁðß Łçâåæòíßı ðóææŒŁı ïŁæàòåºåØ
Ł ïîýòîâ Ł ìíîªîå äðóªîå.
˛äíî Łç ŒðàæŁâåØłŁı ÿâºåíŁØ ïðŁðîäß, Œîòîðîå ìîæíî íà-
Æºþäàòü â ˇåòåðÆóðªå â Łþíå,  Æåºßå íî÷Ł.
`åºßå íî÷Ł
«Ñåâåðíàÿ æòîºŁöà» —îææŁŁ  ˇåòåðÆóðª  ºåæŁò íà 60-ì ªðà-
äóæå æåâåðíîØ łŁðîòß. Ñ 11 Łþíÿ ïî 2 Łþºÿ íà ýòîØ łŁðîòå öåíòð
Ñîºíöà îïóæŒàåòæÿ ïîä ªîðŁçîíò íå Æîºåå ÷åì íà 7 ªðàäóæîâ. Ýòî
ïåðŁîä «Æåºßı íî÷åØ», Œîªäà âå÷åðíÿÿ çàðÿ æıîäŁòæÿ æ óòðåííåØ,
Ł âæþ íî÷ü äºÿòæÿ æóìåðŒŁ.
Ýòî æàìîå ïðåŒðàæíîå âðåìÿ äºÿ ðîìàíòŁ÷åæŒŁı ïðîªóºîŒ
ïî àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒŁì íàÆåðåæíßì, Œàíàºàì Ł ïðîæïåŒòàì «ðóæ-
æŒîªî Àìæòåðäàìà». Ò‚ìíßå æŁºóýòß äâîðöîâ, Œóïîºîâ, ìîæòîâ âß-
æòóïàþò íà ôîíå æóìåðå÷íîªî íåÆà. ´ºþÆº‚ííßå ïàðß, łŒîºüíŁ-
ŒŁ Ł æòóäåíòß, ó Œîòîðßı ŒàŒ ðàç â Łþíå çàŒàí÷Łâàþòæÿ ýŒçàìåíß,
Æðîäÿò ïî íî÷íîìó, íî æâåòºîìó ªîðîäó äî óòðà, ïîþò ïåæíŁ, ÷Ł-
òàþò æòŁıŁ. ´ ýòŁ íî÷Ł Œàæåòæÿ, ÷òî òß íàıîäŁłüæÿ â æàìîì Œðà-
æŁâîì ªîðîäå ìŁðà.
ˇðîªóºŒà ïî ÀðÆàòó
ÀðÆàò  îäíà Łç æòàðåØłŁı óºŁö ÌîæŒâß. Ýòîò ðàØîí íà÷àº
çàæåºÿòüæÿ æ 16 âåŒà. ˇîæºå ðåæòàâðàöŁŁ â 1987 ªîäó ÀðÆàò æòàº
ïåðâîØ ïåłåıîäíîØ çîíîØ â ÌîæŒâå. ˇðîªóºŒà ïî ÀðÆàòó äà‚ò
ïðåäæòàâºåíŁå îÆ àðıŁòåŒòóðå ÌîæŒâß: äîìà â æòŁºå ÆàðîŒŒî, Œºàæ-
æŁöŁçìà, àìïŁðà æîæåäæòâóþò æ äîıîäíßìŁ äîìàìŁ Œîíöà 19 âåŒà.
À ðÿäîì æòîÿò «ŒîðîÆŒŁ» ˝îâîªî ÀðÆàòà.
×åì æå çíàìåíŁò ÀðÆàò? ˙äåæü ìîæíî ïîæºółàòü óºŁ÷íßı
ìóçßŒàíòîâ, ìîºîä‚æíßı ïîýòîâ, ïîæìîòðåòü Ł ŒóïŁòü ŒàðòŁíß
ìîæŒîâæŒŁı ıóäîæíŁŒîâ, çàŒàçàòü æâîØ ïîðòðåò, ïîæŁäåòü â óþò-
íßı Œàôå, çàØòŁ Œ ÆóŒŁíŁæòàì. ÀðÆàò æòàº âßæòàâŒîØ-ïðîäàæåØ
ŁçäåºŁØ ðóææŒŁı ıóäîæåæòâåííßı ïðîìßæºîâ.
Ìàòð‚łŒŁ  äåðåâÿííßå ŒóŒºß ðàçíßı ðàçìåðîâ, Œîòîðßå
âŒºàäßâàþòæÿ îäíà â äðóªóþ. ´ îäíîØ «ìàìå» ìîæåò Æßòü îò äâóı
äî äâåíàäöàòŁ «äî÷åŒ». ˇåðâßå ìàòð‚łŒŁ ÆßºŁ æäåºàíß â ïîä-
ìîæŒîâíîì ªîðîäå ÒðîŁöå-ÑåðªŁåâîì ˇîæàäå (˙àªîðæŒå) îŒîºî æòà
ºåò íàçàä. ÒðàäŁöŁîííàÿ ðîæïŁæü ŁçîÆðàæàåò ðóææŒóþ ŒðåæòüÿíŒó
â öâåòàæòîì æàðàôàíå æ ïåðåäíŁŒîì Ł âßłŁòîØ æîðî÷Œå. ˇîæºå
ˇàðŁææŒîØ âßæòàâŒŁ 1900 ªîäà ìàòð‚łŒŁ âî âæ‚ì ìŁðå æòàºŁ «âŁ-
çŁòíîØ Œàðòî÷ŒîØ» —îææŁŁ.
˘îæòîâæŒŁå ïîäíîæß æ ÿðŒŁìŁ ÆóŒåòàìŁ öâåòîâ íà ÷‚ðíîì
ŁºŁ öâåòíîì ºàŒîâîì ôîíå  ïðåŒðàæíîå äîïîºíåíŁå Œ æåðâŁðîâ-
Œå ðóææŒîªî ÷àØíîªî æòîºà æ íåïðåìåííßì òóºüæŒŁì æàìîâàðîì.
¨ı ïðîŁçâîäæòâî, íà÷Łíàÿ æ 19 âåŒà, íàºàæåíî â ïîäìîæŒîâíîì
æåºå ˘îæòîâî.
ˆæåºü  ôàÿíæîâàÿ ïîæóäà, Œîòîðóþ ŁçªîòàâºŁâàþò æ Œîíöà
18 âåŒà â æåºå ˆæåºü ïîä ÌîæŒâîØ, óŒðàłåíà îäíîöâåòíîØ æŁíåØ
ðîæïŁæüþ ïî Æåºîìó ôîíó. ˚ðîìå ÷àØíîØ ïîæóäß ªæåºüæŒŁå ìàæ-
òåðà ºþÆÿò Ł æàíðîâßå ôŁªóðŒŁ, ŁªðółŒŁ, ïîºíßå þìîðà.
`îªîðîäæŒàÿ ŁªðółŒà  ðàçíßå äåðåâÿííßå ŁªðółŒŁ Łç æåºà
`îªîðîäæŒîå ïîä ÌîæŒâîØ. ×àøå âæåªî ýòî ºþÆŁìßå ªåðîŁ Łç ðóæ-
æŒŁı æŒàçîŒ  ìåäâåäŁ, ºŁæß, ïòŁöß. Ñ ïîìîøüþ íåıŁòðßı óæòðîØæòâ
ìîæíî çàæòàâŁòü íåïîâîðîòºŁâîªî ìåäâåäÿ Ł òàíöåâàòü, Ł Œîºîòü
äðîâà, Ł ïŁðîâàòü çà æòîºîì, Ł Łªðàòü íà ÆàºàºàØŒå, Ł ðßÆó ºîâŁòü.
Õîıºîìà  ýòî æåºî íåäàºåŒî îò ˝Łæíåªî ˝îâªîðîäà. ˛òæþäà
ïîæòàâºÿþò çîºîòŁæòóþ äåðåâÿííóþ ïîæóäó. ˛÷åíü äàâíî (îäíŁ
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ó÷‚íßå ªîâîðÿò, ÷òî â 16 âåŒå, äðóªŁå  â 11 âåŒå) íà æðåäíåØ ´îº-
ªå çàðîäŁºæÿ îÆß÷àØ ðàæïŁæßâàòü äåðåâÿííóþ ïîæóäó. ¨ç ºŁïß,
îºüıŁ, âßðåçàºŁ Ł âßòà÷ŁâàºŁ ìŁæŒŁ, ÷àłŒŁ, ºîæŒŁ. ˙àòåì äºÿ
ïðî÷íîæòŁ äåðåâÿííóþ ïîæóäó ïðîïŁòßâàºŁ ºüíÿíßì ìàæºîì, äºÿ
Œðàæîòß íàòŁðàºŁ æâŁíöîâßì ïîðîłŒîì, ïîŒðßâàºŁ ºàŒîì Ł æòà-
âŁºŁ â ïå÷ü. ˇðîŁæıîäŁºî ÷óäî: ìàæºî Ł ºàŒ æòàíîâŁºŁæü æåºòî-
âàòßìŁ, à æâŁíöîâßØ ïîðîłîŒ ïðåâðàøàºæÿ â çîºîòî.
ˇ—¨—˛˜À —˛ÑÑ¨¨
`àØŒàº
À æåØ÷àæ ïîåäåì íà âîæòîŒ —îææŁŁ. ´ þæíîØ ÷àæòŁ ´îæòî÷íîØ
ÑŁÆŁðŁ, â öåíòðå ÀçŁŁ íàıîäŁòæÿ æàìîå ªºóÆîŒîå â ìŁðå îçåðî 
`àØŒàº. ´íåłíå ïîıîæåå íà æåðï, îçåðî âßòÿíóòî æ æåâåðà íà þª
ïðŁìåðíî íà òî æå ðàææòîÿíŁå, Œîòîðîå ðàçäåºÿåò ˇåòåðÆóðª
Ł ÌîæŒâó (636 ŒŁºîìåòðîâ).
ˇî ïºîøàäŁ `àØŒàº â 13 ðàç ìåíüłå `àºòŁØæŒîªî ìîðÿ, íî
ïî îÆœ‚ìó âîäß ïðåâîæıîäŁò åªî. `àØŒàº æîäåðæŁò 20 ïðîöåíòîâ
âæåı çàïàæîâ ïðåæíîØ âîäß íà ˙åìºå. ºˆóÆŁíà `àØŒàºà 1 620 ìåò-
ðîâ. ´îŒðóª îçåðà  ªîðß âßæîòîØ Æîºåå 2 òßæÿ÷ ìåòðîâ. îˆðß
ïîŒðßòß òàØªîØ. ˝à âåðłŁíàı  ªîðíàÿ òóíäðà Ł ªîºßå ŒàìíŁ.
ÓäŁâŁòåºüíî ïðîçðà÷íß âîäß `àØŒàºà: æŒâîçü íŁı ìîæíî âŁ-
äåòü íà ªºóÆŁíå äî 40 ìåòðîâ. ˜àæå â æàðŒŁØ ºåòíŁØ äåíü æ îçåðà
âååò ïðîıºàäîØ, òàŒ ŒàŒ òåìïåðàòóðà âîäß â æàðŒîå âðåìÿ íå Æî-
ºåå 912 ªðàäóæîâ. Ñ ÿíâàðÿ ïî ìàØ îçåðî ïîŒðßòî ìåòðîâßì æºî-
åì ºüäà.
˛çåðî `àØŒàº íàıîäŁòæÿ â çîíå ïîâßłåííîØ æåØæìŁ÷íîæòŁ,
÷àæòßå çåìºåòðÿæåíŁÿ (Łíîªäà äî 10 Æàººîâ) âßçßâàþò çäåæü
«ÆàØŒàºüæŒŁå öóíàìŁ». ˝åŒîòîðßå ó÷‚íßå æ÷Łòàþò, ÷òî `àØŒàº 
«çàðîäßł» Æóäóøåªî îŒåàíà, âåäü îçåðî ºåæŁò â ðàçºîìå ìåæäó
ïîæòåïåííî ðàæıîäÿøŁìŁæÿ ïºŁòàìŁ.
`îªàò Ł ðàçíîîÆðàçåí ðàæòŁòåºüíßØ Ł æŁâîòíßØ ìŁð `àØŒàºà.
˙äåæü âîäŁòæÿ Æîºåå òßæÿ÷Ł âŁäîâ Œðóïíßı Ł ìåºŒŁı æŁâîòíßı,
ïðŁ÷‚ì ïîºîâŁíà Łç íŁı Ł æóøåæòâóåò òîºüŒî â ýòîì îçåðå.
¨ææºåäîâàíŁå `àØŒàºà âåä‚òæÿ æ 17 âåŒà. Ñåªîäíÿ çäåæü ðàÆî-
òàþò ó÷‚íßå Łç ìíîªŁı æòðàí, Łçó÷àÿ íåïîâòîðŁìîæòü ïðŁðîäß
`àØŒàºà.
Ò—À˜¨Ö¨¨ —ÓÑÑ˚˛ˆ˛ ˝À—˛˜À
˛ ðóææŒîØ ‚ºŒå
˜àâíî æòàºî òðàäŁöŁåØ â íîâîªîäíþþ íî÷ü æ òðŁäöàòü ïåðâî-
ªî äåŒàÆðÿ íà ïåðâîå ÿíâàðÿ ïðŁªºàłàòü â ªîæòŁ ðîäíßı Ł äðóçåØ.
˙à ïðàçäíŁ÷íßì æòîºîì â Œîìíàòå æ íàðÿäíîØ ‚ºŒîØ âæòðå÷àåì ìß
˝îâßØ ªîä.
ˇî÷åìó æŁìâîºîì íîâîªîäíåªî ïðàçäíŁŒà æòàºà ó íàæ ‚ºŒà?
˜âåæòŁ äåâÿíîæòî æåìü ºåò íàçàä ðóææŒŁØ öàðü ˇ‚òð I Łçäàº
æïåöŁàºüíßØ óŒàç î íîâîªîäíåì ïðàçäíŁŒå. ˇî ïðŁŒàçó ˇåòðà
ˇåðâîªî ÿíâàðÿ 1700 ªîäà âæå äîºæíß ÆßºŁ óŒðàæŁòü äîìà åºîâß-
ìŁ Ł æîæíîâßìŁ âåòŒàìŁ Ł «â çíàŒ âåæåºüÿ» îÆÿçàòåºüíî ïîçäðà-
âŁòü äðóª äðóªà æ ˝îâßì ªîäîì.
´ ÌîæŒâå â ýòîò äåíü æòðåºÿºŁ Łç ïółåŒ, íà óºŁöàı Ł ïºîøà-
äÿı óæòðàŁâàºŁ ôåØåðâåðŒŁ.
Ñ òåı ïîð ìß âæòðå÷àåì ˝îâßØ ªîä æ íàðÿäíîØ âåæ‚ºîØ ‚ºŒîØ.
´ íîâîªîäíþþ íî÷ü ðîâíî â 12 ÷àæîâ ïî ðàäŁî Ł òåºåâŁäåíŁþ
òðàíæºŁðóþò ÆîØ ˚ðåìº‚âæŒŁı Œóðàíòîâ. ¨ìåííî â ýòŁ ìŁíóòß
ïðŁıîäŁò ˝îâßØ ªîä.
˝îâßØ ªîä  ýòî íîâßå ïºàíß Ł íàäåæäß.
Ñ ˝îâßì ªîäîì! Ñ íîâßì æ÷àæòüåì, äðóçüÿ!
˙íàåòå ºŁ âß, ÷òî åæºŁ ºåòåòü æ âîæòîŒà íàłåØ æòðàíß íà çà-
ïàä, ìîæíî âæòðåòŁòü ˝îâßØ ªîä 11 ðàç, òàŒ ŒàŒ ïî òåððŁòîðŁŁ
—îææŁŁ ïðîıîäŁò 11 ÷àæîâßı ïîÿæîâ.
`àíÿ
`àíŁ â —îææŁŁ æóøåæòâîâàºŁ óæå â ªºóÆîŒîØ äðåâíîæòŁ. ¯æòü
ºåªåíäà î ïîæåøåíŁŁ ðóææŒîØ çåìºŁ àïîæòîºîì Àíäðååì. ˇîÆß-
âàâ ó æºàâÿí, îí ðàææŒàçßâàº ðŁìºÿíàì: «ÓäŁâŁòåºüíîå âŁäåº ÿ
â ÑºàâÿíæŒîØ çåìºå íà ïóòŁ æâî‚ì æþäà. ´Łäåº ÆàíŁ äåðåâÿííßå,
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Ł ðàçîæªóò Łı äîŒðàæíà, Ł ðàçäåíóòæÿ, Ł Æóäóò íàªŁ, Ł îÆîºüþòæÿ
Œâàæîì Œîæåâåííßì, Ł ïîäíŁìóò íà æåÆÿ ìîºîäßå ïðóòüÿ, Ł Æüþò
æåÆÿ æàìŁ, Ł äî òîªî æåÆÿ äîÆüþò, ÷òî åäâà æºåçóò, åºå æŁâßå, Ł òîª-
äà îÆîºüþòæÿ âîäîþ æòóä‚íîþ, Ł òîºüŒî òàŒ îæŁâóò».
`ßº àïîæòîº ÀíäðåØ â ðóææŒîØ çåìºå ŁºŁ íåò  äîŒàçàòü òðóäíî,
íî íå îïðîâåðæŁì ôàŒò æóøåæòâîâàíŁÿ ðóææŒŁı Æàíü óæå â ªºóÆî-
ŒîØ äðåâíîæòŁ, ïî ŒðàØíåØ ìåðå â 12 âåŒå, Œîªäà ïŁæàºàæü ºåòî-
ïŁæü. ´åðîÿòíî, ïåðâîíà÷àºüíî ýòî Æßº ÿçß÷åæŒŁØ Œóºüò, æâîåîÆ-
ðàçíßØ ðåºŁªŁîçíßØ î÷ŁæòŁòåºüíßØ îÆðÿä, ŒîòîðßØ æî âðåìåíåì
æòàº ÆßòîâîØ ïðŁâß÷ŒîØ.
˝å Æßºî íà —óæŁ íŁ îäíîªî ªîðîäà Æåç îÆøåæòâåííßı Æàíü,
íŁ îäíîªî ŒíÿæåæŒîªî ŁºŁ öàðæŒîªî äâîðöà Æåç æâîåØ «ìßºüíŁ».
˛äŁí íåìåöŒŁØ ïóòåłåæòâåííŁŒ, ïîÆßâàâłŁØ â —îææŁŁ â 17 âåŒå,
ïŁæàº, ÷òî ðóææŒŁå â ¸æåäìŁòðŁŁ Łíîæòðàíöà óçíàºŁ, ïîòîìó ÷òî
Æàíþ íå ºþÆŁº. ˛í æå ïŁæàº, ÷òî íà —óæŁ ïðŁíÿòî óªîøàòü ïðŁåç-
æåªî ÷åºîâåŒà ÆàíåØ, ŒàŒ ıºåÆîì-æîºüþ.
`àíþ ºþÆÿò Ł æåªîäíÿ. ´îçäóı â Æàíå öåºåÆåí. —óææŒŁå ªîâî-
ðÿò: «˚îªäà Æß íå Æàíÿ, ìß Æß ïðîïàºŁ», «´ Æàíå âåíŁŒ äîðîæå
äåíåª». ´åíŁŒ  ýòî æðåçàííßå ðàííŁì ºåòîì ìîºîäßå Æåð‚çîâßå
âåòŒŁ, æâÿçàííßå Ł ðàæïàðåííßå â ŒŁïÿòŒå. ˛íŁ íàïîºíÿþò Æàíþ
íåîÆßŒíîâåííßì çàïàıîì. Ìîæíî æäåºàòü âåíŁŒ Ł Łç äðóªŁı âå-
òîŒ, ìîææåâåºîâßı íàïðŁìåð, íî ðóææŒŁå âæåì äðóªŁì ïðåäïî÷Ł-
òàþò âæ‚-òàŒŁ Æåð‚çîâßØ âåíŁŒ.
`àíþ îÆß÷íî æòàâÿò íà Æåðåªó ðåŒŁ, ïðóäà ŁºŁ îçåðà. ºˆàâíîå
ïîìåøåíŁå â Æàíå  ïàðŁºŒà æ ïå÷ŒîØ, â ŒîòîðîØ óºîæåíß ŒàìíŁ.
ˇå÷ü òîïÿò, ŒàìíŁ ðàæŒàºÿþòæÿ Ł, åæºŁ Łı îÆºŁòü âîäîØ, à åø‚
ºó÷łå Œâàæîì ŁºŁ îòâàðîì Łç òðàâ  äàþò ïðŁÿòíßØ, àðîìàòíßØ
Ł, Æåçóæºîâíî, öåºåÆíßØ ïàð. ¯æºŁ «ıîðîłî ïîääàòü ïàðó», òî òðóä-
íî âßæŁäåòü â ïàðíîØ Æîºüłå íåæŒîºüŒŁı ìŁíóò. ˇàð ïðîÆŁðàåò
äî æàìßı ŒîæòåØ. ˝î, ªîâîðÿò: «ˇàð ŒîæòåØ íå ºîìŁò» ŁºŁ «`àíÿ
Æåç ïàðà, ÷òî øŁ Æåç íàâàðà».
´îò Ł âäßıàþò ºþäŁ ýòîò öåºåÆíßØ ïàð, Ł ıºåøóò æåÆÿ ïî Æî-
Œàì Ł æïŁíå, Ł âßıîäŁò Æîºåçíü Łç îðªàíŁçìà. ˇîòîì ìîæíî íßð-
íóòü â ïðîðóÆü, îÆòåðåòüæÿ æíåªîì ŁºŁ, íà ıóäîØ Œîíåö, îŒóíóòüæÿ
â ÆàææåØí.
«Ñ º‚ªŒŁì ïàðîì!» ªîâîðÿò ðóææŒŁå òîìó, Œòî òîºüŒî ÷òî âß-
łåº Łç ÆàíŁ. «¸‚ªŒŁØ ïàð»  ýòî îøóøåíŁå º‚ªŒîæòŁ Ł æâåæåæòŁ
âî âæ‚ì îðªàíŁçìå, æºîâíî ÷åºîâåŒ ðîäŁºæÿ âíîâü. À ïîæºå ÆàíŁ
ðóææŒŁå ïðåäºîæàò âàì ÷àþ Łç æàìîâàðà.
—àç ïîÆßâàâ, âß óæå íŁŒîªäà íå æìîæåòå îòŒàçàòüæÿ îò ðóæ-
æŒîØ ÆàíŁ.
Ñàìîâàð
˝à —óæŁ âïåðâßå ïîïðîÆîâàºŁ ÷àØ ºåò òðŁæòà òîìó íàçàä. Ìîí-
ªîºüæŒŁØ ıàí ïîæºàº ðóææŒîìó öàðþ â îòâåò íà åªî ïîäàðîŒ ÷åòß-
ðå ïóäà æół‚íîªî ºŁæòà (äºÿ âàðŒŁ ÷àÿ).
—óææŒŁØ ïîæîº îÆŁäåºæÿ: öàðü ïîäàðŁº ıàíó æòî æîÆîºüŁı łŒó-
ðîŒ, à ïîºó÷Łº â îòâåò ŒàŒŁå-òî æóıŁå ºŁæòüÿ. Òîªäà ıàí ïîæºàº
æâîåªî ìàæòåðà ªîòîâŁòü ÷àØ. Öàðþ Ł Æîÿðàì íîâßØ íàïŁòîŒ ïî-
íðàâŁºæÿ. ´ ºåòîïŁæŁ òåı âðåì‚í íàØäåíà çàïŁæü: «ˇŁòŁå äîÆðîå
Ł, Œîªäà ïðŁâßŒàåłü, ªîðàçäî âŒóæíîå».
´ 1696 ªîäó ÌîæŒâà ïîæßºàåò çà ÷àåì â ˇåŒŁí ïåðâßı Œóïöîâ.
˙à ŒîðîòŒîå âðåìÿ ÷àØ æòàºŁ ïŁòü ïî âæåØ —óæŁ. ¨ ıîòÿ ŁæŒîííî
ðóææŒŁìŁ ÆßºŁ ºåæíßå ÷àŁ  Łç òðàâ Ł ÿªîä  ïðŁâîçíîØ ÷àØ
Łç ˚Łòàÿ Ł ¨íäŁŁ òàŒ Æßæòðî «îÆðóæåº», ÷òî æåªîäíÿ ìíîªŁå æ÷Ł-
òàþò åªî íàöŁîíàºüíßì íàïŁòŒîì.
—óææŒŁå íå æàºåºŁ íà ÷àØ çîºîòßı äåíåª. ¯ªî ïŁºŁ ïîìíîªó
Ł ïîäîºªó, «äî æåäüìîªî ïîòà», îæîÆåííî ïîæºå ÆàíŁ, âåäü, ŒàŒ
ªîâîðŁòæÿ â ðóææŒîØ ïîæºîâŁöå: «×àØ ïŁòü  íå äðîâà ðóÆŁòü».
˝î ŒàŒ æäåºàòü, ÷òîÆß âîäà âæ‚ âðåìÿ Æßºà ªîðÿ÷åØ? ´îò Ł ïðŁ-
äóìàºŁ ìàæòåðà Łç ªîðîäà Òóºß æàìîâàð («æàì âàðŁò»)  ÆîºüłîØ
÷àØíŁŒ, âíóòðŁ Œîòîðîªî ïðîıîäŁò òðóÆà; â íå‚ ŒºàºŁ ªîðÿøŁå óªºŁ,
ðàçäóâàºŁ Łı, âîäà çàŒŁïàºà Ł äîºªî íå îæòßâàºà.
¨çªîòîâºåíŁå æàìîâàðà Æßºî äåºîì æºîæíßì, ïî÷òŁ ŁæŒóææò-
âîì. ˜îºªîå âðåìÿ Łı ŁçªîòàâºŁâàºŁ âðó÷íóþ Łç æåºåçà, ìåäŁ,
æåðåÆðà. ˇî ôîðìå æàìîâàðß ÆßºŁ æàìßìŁ ðàçíßìŁ, Œðóªºßå
Ł ŒóÆŁ÷åæŒŁå, ŒîíóæîîÆðàçíßå Ł öŁºŁíäðŁ÷åæŒŁå. ¨ı óŒðàłàºŁ
àíªåºàìŁ, ªðŁôîíàìŁ, ðàçíßìŁ æŁâîòíßìŁ.
Ñàìîâàðß ªîæïîäæòâîâàºŁ íà æòîºàı ïðåäæòàâŁòåºåØ âæåı æî-
æºîâŁØ, îò ïðîæòîªî ÷åºîâåŒà äî öàðÿ.
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×Łæòî ðóææŒîå ŁçîÆðåòåíŁå  çàâàðŁâàòü î÷åíü ŒðåïŒŁØ ÷àØ
â íåÆîºüłîì çàâàðî÷íîì ÷àØíŁŒå, ŒîòîðßØ óæòàíàâºŁâàåòæÿ íà æà-
ìîâàð, òàŒ ÷òî çàâàðŒà ıîðîłî ðàæïàðŁâàåòæÿ Ł æòàíîâŁòæÿ Æîºåå
àðîìàòíîØ. ˇîòîì â ÷àłŒó íàºŁâàþò òðåòü ŁºŁ ÷åòâåðòü ýòîªî Œîí-
öåíòðàòà Ł ðàçÆàâºÿþò ŒŁïÿòŒîì Łç æàìîâàðà.
ÑåØ÷àæ óæå ïî÷òŁ íåò íàæòîÿøŁı æàìîâàðîâ. ˝à æìåíó Łì ïðŁ-
łºŁ ýºåŒòðŁ÷åæŒŁå. ˝î âæ‚-òàŒŁ äî æŁı ïîð æàìîâàð çàíŁìàåò ïî-
÷‚òíîå ìåæòî âî ìíîªŁı ðóææŒŁı äîìàı.
—ÓÑÑ˚¨¯ ˇ¯Ñ˝¨
˝àäåæäà
Ñº. ˝. ˜îÆðîíðàâîâà Ìóç. À. ˇàıìóòîâîØ
ÑâåòŁò íåçíàŒîìàÿ çâåçäà,
Ñíîâà ìß îòîðâàíß îò äîìà,
Ñíîâà ìåæäó íàìŁ ªîðîäà,
´çº‚òíßå îªíŁ àýðîäðîìà.
˙äåæü ó íàæ òóìàíß Ł äîæäŁ,
˙äåæü ó íàæ ıîºîäíßå ðàææâåòß,
˙äåæü íà íåŁçâåäàííîì ïóòŁ
˘äóò çàìßæºîâàòßå æþæåòß.
ˇðŁïåâ: ˝àäåæäà, ìîØ Œîìïàæ çåìíîØ,
À óäà÷à  íàªðàäà çà æìåºîæòü,
À ïåæíŁ äîâîºüíî îäíîØ,
×òîÆ òîºüŒî î äîìå â íåØ ïåºîæü.
ß Æîþæü, ÷òî çäåæü ŁçäàºåŒà
Ìíîªîå òåðÿåòæÿ Łç âŁäó,
Òàþò ªðîçîâßå îÆºàŒà,
˚àæóòæÿ íåºåïßìŁ îÆŁäß.
˝àäî òîºüŒî âßó÷Łòüæÿ æäàòü,
˝àäî Æßòü æïîŒîØíßì Ł óïðÿìßì,
×òîÆ ïîðîØ îò æŁçíŁ ïîºó÷àòü
—àäîæòŁ æŒóïßå òåºåªðàììß.
ˇðŁïåâ.
¨ çàÆßòü ïî-ïðåæíåìó íåºüçÿ
´æ‚, ÷òî ìß Œîªäà-òî íå äîïåºŁ.
ÌŁºßå óæòàºßå ªºàçà,
ÑŁíŁå ìîæŒîâæŒŁå ìåòåºŁ
Ñíîâà ìåæäó íàìŁ ªîðîäà,
˘Łçíü íàæ ðàçºó÷àåò, ŒàŒ Ł ïðåæäå.
´ íåÆå íåçíàŒîìàÿ çâåçäà
ÑâåòŁò, æºîâíî ïàìÿòíŁŒ íàäåæäß.
ˇðŁïåâ.
ß íå ìîªó Łíà÷å
Ñº. ˝. ˜îÆðîíðàâîâà Ìóç. À. ˇàıìóòîâîØ
˝åò Æåç òðåâîª íŁ æíà, íŁ äíÿ,
ˆäå-òî æàºåØŒà ïºà÷åò
Òß çà ºþÆîâü ïðîæòŁ ìåíÿ,
ß íå ìîªó Łíà÷å
ß íå Æîþæü îÆŁä Ł ææîð,
´ ðå÷Œó îÆŁäà Œàíåò.
´ íåÆå ºþÆâŁ òàŒîØ ïðîæòîð 
Ñåðäöå ìî‚ íå Œàìåíü.
Òß çàÆîºååłü  ÿ ïðŁäó
`îºü ðàçâåäó ðóŒàìŁ.
´æ‚ ÿ æóìåþ, âæ‚ æìîªó 
Ñåðäöå ìî‚ íå Œàìåíü.
ß ïðŁºå÷ó  òß ìíå æŒàæŁ,
`óðþ ïðîØäó Ł ïºàìåíü,
¸Łłü íå ïðîøó ıîºîäíîØ ºæŁ 
Ñåðäöå ìî‚ íå Œàìåíü.
´ŁäŁłü  çâåçäà â íî÷Ł çàæªºàæü,
Øåï÷åò æßíŁłŒå æŒàçŒó
ÒîºüŒî Æåçäółüå ªóÆŁò íàæ,
¸å÷Łò ºþÆîâü Ł ºàæŒà.
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ß ðàæòîïºþ Œóæî÷ŒŁ ºüäà
Ñåðäöåì æâîŁì ªîðÿ÷Łì,
`óäó ºþÆŁòü òåÆÿ âæåªäà 
ß íå ìîªó Łíà÷å
ˇîäìîæŒîâíßå âå÷åðà
Ñº. Ì. ÌàòóæîâæŒîªî Ìóç. ´. Ñîºîâü‚âà-Ñåäîªî
˝å æºßłíß â æàäó äàæå łîðîıŁ.
´æ‚ çäåæü çàìåðºî äî óòðà.
¯æºŁ Æ çíàºŁ âß, ŒàŒ ìíå äîðîªŁ
ˇîäìîæŒîâíßå âå÷åðà.
—å÷Œà äâŁæåòæÿ Ł íå äâŁæåòæÿ,
´æÿ Łç ºóííîªî æåðåÆðà.
ˇåæíÿ æºßłŁòæÿ Ł íå æºßłŁòæÿ
´ ýòŁ òŁıŁå âå÷åðà.
×òî æ òß, ìŁºàÿ, æìîòðŁłü ŁæŒîæà,
˝ŁçŒî ªîºîâó íàŒºîíÿ?
Òðóäíî âßæŒàçàòü Ł íå âßæŒàçàòü
´æ‚, ÷òî íà æåðäöå ó ìåíÿ.
À ðàææâåò óæå âæ‚ çàìåòíåå,
ÒàŒ, ïîæàºóØæòà, Æóäü äîÆðà,
˝å çàÆóäü Ł òß ýòŁ ºåòíŁå
ˇîäìîæŒîâíßå âå÷åðà.
˝åæíîæòü
Ñº. Ñ. ˆðåÆåííŁŒîâà Ł ˝. ˜îÆðîíðàâîâà Ìóç. À. ˇàıìóòîâîØ
˛ïóæòåºà Æåç òåÆÿ ˙åìºÿ
˚àŒ ìíå íåæŒîºüŒî ÷àæîâ ïðîæŁòü?
ÒàŒ æå ïàäàåò â æàäàı ºŁæòâà,
¨ Œóäà-òî âæ‚ æïåłàò òàŒæŁ
ÒîºüŒî ïóæòî íà ˙åìºå
˛äíîØ Æåç òåÆÿ,
À òß òß ºåòŁłü,
¨ òåÆå
˜àðÿò çâ‚çäß
Ñâîþ íåæíîæòü
ÒàŒ æå ïóæòî Æßºî íà ˙åìºå,
¨ Œîªäà ºåòàº ÝŒçþïåðŁ.
ÒàŒ æå ïàäàºà ºŁæòâà â æàäàı,
¨ ïðŁäóìàòü íå ìîªºà ˙åìºÿ,
˚àŒ ïðîæŁòü åØ Æåç íåªî,
ˇîŒà îí ºåòàº,
¸åòàº,
¨ âæå çâ‚çäß åìó
˛òäàâàºŁ
Ñâîþ íåæíîæòü
˛ïóæòåºà Æåç òåÆÿ ˙åìºÿ
¯æºŁ ìîæåłü, ïðŁºåòàØ æŒîðåØ!
ˇåæíÿ î äðóªå
Ñº. Ł ìóç. ´. ´ßæîöŒîªî
¯æºŁ äðóª îŒàçàºæÿ âäðóª
¨ íå äðóª, Ł íå âðàª, à òàŒ,
¯æºŁ æðàçó íå ðàçÆåð‚łü
ˇºîı îí ŁºŁ ıîðîł, 
ˇàðíÿ â ªîðß òÿíŁ, ðŁæŒíŁ,
˝å ÆðîæàØ îäíîªî åªî,
ˇóæòü îí â æâÿçŒå îäíîØ æ òîÆîØ 
Òàì ïîØì‚łü, Œòî òàŒîØ.
¯æºŁ ïàðåíü â ªîðàı  íå àı,
¯æºŁ æðàçó ðàæŒŁæ  Ł âíŁç,
Øàª æòóïŁº íà ºåäíŁŒ Ł æíŁŒ,
˛æòóïŁºæÿ  Ł â ŒðŁŒ, 
˙íà÷Łò, ðÿäîì æ òîÆîØ  ÷óæîØ,
Òß åªî íå ÆðàíŁ  ªîíŁ, 
´âåðı òàŒŁı íå Æåðóò, Ł òóò
ˇðî òàŒŁı íå ïîþò.
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¯æºŁ æ îí íå æŒóºŁº, íå íßº,
ˇóæòü îí ıìóð Æßº Ł çîº, íî ł‚º,
À Œîªäà òß óïàº æî æŒàº,
˛í æòîíàº, íî äåðæàº, 
¯æºŁ ł‚º îí æ òîÆîØ, ŒàŒ â ÆîØ,
˝à âåðłŁíå æòîÿº, ıìåºüíîØ, 
˙íà÷Łò, ŒàŒ íà æåÆÿ æàìîªî,
ˇîºîæŁæü íà íåªî.
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